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Ditransa es una empresa de transporte terrestre de carga masiva y semi-
masiva con cobertura nacional  e internacional (Ecuador y Venezuela); entre 
las líneas de negocio que tiene se encuentra el transporte de productos a 
temperatura controlada, para lo cual se quiere evaluar la viabilidad económica y 
de mercado para éste tipo de mercancías y así mejorar el proceso que se tiene 
actualmente para incursionar con mayor fuerza en el mercado. 
 
Por lo anterior se recopila información acerca del transporte y tipos de 
mercancías, con el fin de conocer sus características y requerimientos para 
conservar la cadena de frio, unidades para ser transportadas, logística de la 
industria y para los productos perecederos; la normatividad Colombiana que se 
debe cumplir, entre otros. 
 
Para conocer cómo se comporta el sector transporte se realizó una 
contextualización, donde se identifica las variables de movilización de 
toneladas y facturación que se ha tenido en el 2010; el comportamiento del 
precio del combustible, las características del parque automotor y las 
estadísticas en materia de seguridad (Piratería terrestre a nivel nacional).  
 
Teniendo ahora el panorama general del sector se realiza un estudio en varios 
aspectos:  
 
• Evaluación de mercado para conocer qué porcentaje de participación tienen 
las empresas productoras y ciudades, partiendo de lo general al mercado 
específico de mercancías a temperatura controlada. 
 
• Análisis de la industria en el cual se describe aspectos que pueden influir de 
acuerdo a los proveedores, la industria de transporte de carga, la actuación 
de los clientes, competencia y cuáles pueden ser servicios y/o productos 
sustitutos. 
 
• Análisis de la empresa: Para identificar las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que pueda tener la empresa (DOFA) y así estructurar 
estrategias que servirán más adelante para definir las recomendaciones. 
 
De acuerdo a lo identificado en el trabajo se puede decir que el mercado es 
atractivo, hay posibilidades de crecer la participación y se cuenta con los con 
los medios para hacerlo, por lo cual es viable seguir incursionando en el 





Ditransa is a land freight transport semi-massive and massive national and 
international coverage (Ecuador and Venezuela). One of lines of business is 
transport of temperature controlled products for which is required to evaluate 
the economic and market feasibility for this type of service and improve actual 
process in order to be strongly in the market. 
 
Because of this, information is gathered about transport, and types of freight, in 
order to know their characteristics and requirements to keep it cold, logistics 
and perishable products, Colombian regulations for that, among others.  
 
To know sector of freight transport, is held a contextualization, which identifies 
mobilization variables tons and billings during 2010, as well as fuel prices, 
vehicle fleet characteristics and security of statistics (carjacking nationally).  
 
For getting an overview of this sector is necessary to consider several respects:  
 
• Market assessment to determine its distribution at the level of companies and 
cities, obtaining information from particulars to general aspects, about transport 
of goods at controlled temperatures. 
 
• Industry analysis and identification of aspects that may influence the 
development of the market, according to the suppliers, freight industry, the 
performance of customers, competition and services and / or substitute 
products. 
 
• Analysis of the company to identify weaknesses, opportunities, strengths and 
threats (SWOT) and thus develop strategies for further recommendations. 
 
According to the aspects identified in the summary is accurate to say that the 
market is attractive, there are opportunities to grow participation and means are 
developed torque, so it is viable to continue making inroads in the transportation 







ALIMENTO CONGELADO1: es aquel, en que la mayor parte de su agua libre 
se ha transformado en hielo, al ser sometido a un proceso de congelación, 
especialmente concebido para preservar su integridad y calidad y para reducir, 
en todo lo posible las alteraciones físicas, bioquímicas y microbiológicas, tanto 
en la fase de congelación como en la conservación posterior. Se considera 
alimento congelado aquel cuya temperatura no es superior a menos dieciocho 
grados centígrados (-18° C). 
 
ALIMENTO REFRIGERADO2: es aquel enfriado a una temperatura de cero a 
cuatro grados centígrados (0° C a 4° C) para preservar su integridad y calidad, 
reduciendo, las alteraciones físicas, bioquímicas y microbiológicas, de tal forma 
que en todos los puntos su temperatura sea superior a la de su punto de 
congelación. 
 
ALIMENTOS ALTAMENTE PERECEDEROS3: son aquellos que al contacto 
con el aire se descomponen rápidamente, debido a su alto contenido de agua y 
nutrientes; representan el máximo riesgo de intoxicaciones. Ej: Carnes rojas, 
pescado, pollo, lácteos, entre otros. 
 
ALIMENTOS SEMI – PERECEDEROS4: son aquellos que al contacto con el 
aire se descomponen más lentamente por tener menor cantidad de agua y 
nutrientes; el cual ha pasado por un proceso productivo previo. Ej: Confites, 
pan, galletas, entre otras. 
 
ALIMENTO POCO PERECEDEROS5: son aquellos que por su naturaleza 
ofrecen bajo riesgo de descomposición al contacto con el aire. Ej: Azúcar, frijol, 
harina, entre otros. 
 
CADENA DE FRIO6: es el conjunto de actividades que deben realizarse para 
mantener los productos bajo condiciones requeridas y controladas, 
(temperatura, humedad relativa, iluminación, entre otras). 
 
                                                            
1 http://www.defencarga.org.co/sitio/normas.php - Transporte de alimentos Resolución 2505 de   
    2004 
2 Ibid. 
3  http://www.acolog.org/doc_publicos/logistica_cadena_frio.pdf 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 http://www.defencarga.org.co/sitio/normas.php - Transporte de alimentos Resolución 2505 de   
    2004 
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CARNE FRESCA7: aquella que mantiene inalterable las características físicas, 
químicas y organolépticas que la hacen apta para el consumo humano y que, 
salvo la refrigeración o congelación no ha sido sometida a ningún tratamiento 
para asegurar su conservación.  
  
Por extensión se consideran como carne, las vísceras y otras partes 
comestibles de los animales de consumo humano. 
 
CONTENEDOR8:  es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo 
o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Las dimensiones del 
contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación. 
 
Por extensión, se llama contenedor a un embalaje de grandes dimensiones 
utilizado para transportar objetos voluminosos o pesados: motores, maquinaria, 
pequeños vehículos, etc. Es conocido también por su nombre en inglés, 
container. 
 
Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de acero corten, pero 
también los hay de aluminio y algunos otros de madera contrachapada 
reforzados con fibra de vidrio. En la mayor parte de los casos, el suelo es de 
madera, aunque ya hay algunos de bambú. Interiormente llevan un 
recubrimiento especial anti-humedad, para evitar las humedades durante el 
viaje. Otra característica definitoria de los contenedores es la presencia, en 
cada una de sus esquinas, de alojamientos para los twistlocks, que les 
permiten ser enganchados por grúas especiales, así como su trincaje tanto en 
buques como en camiones. 
 
EQUIPOS CON CAJAS EUTÉCTICAS9: este sistema permite preenfriar la caja 
y congelar los tubos eutécticos en las horas de la noche con la utilización de 
corriente eléctrica. La duración de la temperatura oscila entre 8 y 12 horas 
aproximadamente. 
 
EQUIPOS REFRIGERANTES CON FUENTES EXTERNA DE FRÍO (HIELO O 
AGENTE CRIOGÉNICO)10: estos equipos utilizan hielo carbónico (seco) o gas 
liquificado como nitrógeno. El potencial de temperatura disminuye a medida 





9  http://www.acolog.org/doc_publicos/logistica_cadena_frio.pdf 
10 Ibid 
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PESCADO FRESCO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA11: aquellos que 
mantienen inalterables las características físicas, químicas y organolépticas 
que lo hacen apto para el consumo humano y que, salvo la refrigeración o 
congelación no ha sido sometido a ningún tratamiento para asegurar su 
conservación. 
 
REFRIGERACIÓN12: es  remover o transferir el calor de un lugar para otro. Al 
refrigerar inhibimos las bacterias y microorganismos, evitamos la 
descomposición de alimentos. Los equipos de refrigeración no producen frio, 
remueven Calor. 
 
TEMPERATURA EXIGIDA DE TRANSPORTE13: es la temperatura a la que se 
debe transportar el producto de acuerdo con las reglamentaciones sanitarias 
vigentes o la establecida por el remitente del producto. 
 
UNIDAD DE FRIO14: equipo que mantiene en forma controlada, la temperatura 
de un contenedor o de la unidad de transporte para productos que requieren 
refrigeración o congelación. 
 
UNIDAD DE TRANSPORTE15: es el espacio destinado en un vehículo para la 
carga a transportar, en el caso de los vehículos rígidos se refiere a la carrocería 
y en los articulados al remolque o al semirremolque. 
 
VEHÍCULO ISOTÉRMICO16: vehículo en que la unidad de transporte está 
construida con paredes aislantes, incluyendo puertas, piso y techo, y que 
permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior de la 
unidad de transporte. 
 
VEHÍCULO REFRIGERADO17: vehículo isotermo, que posee una unidad de 
frío, la cual permite reducir la temperatura  del interior de la unidad de 
transporte o contenedor a –20º C y de mantenerla inclusive, para una 
temperatura ambiental exterior media de 30 º C.    
 
                                                            
11 http://www.defencarga.org.co/sitio/normas.php - Transporte de alimentos Resolución 2505 de   
    2004 
12 Fuente; Presentación Tecnitermos 
13 http://www.defencarga.org.co/sitio/normas.php - Transporte de alimentos Resolución 2505 de   






VEHÍCULOS CON EQUIPO DE FRÍO18 2: son los que disponen de un equipo 
autónomo de frío; se clasifican en modelos de velocidad variable (dependen del 
funcionamiento del motor del vehículo) y la velocidad constante (son 






Debido a las exigencias del consumidor para adquirir productos más frescos, 
naturales y sanos (alimentos a temperatura controlada) y teniendo en cuenta 
que la calidad de éstos depende de las condiciones de temperatura 
recomendadas que se deben cumplir en cada etapa de la cadena logística; el 
transporte es una variable importante, ya que involucra  la coordinación desde 
la recepción hasta la entrega de la mercancía en óptimas condiciones para su 
consumo, el buen manejo de la cadena de frio, la identificación de los tipos de 
vehículos y contenedores adecuados, los instrumentos de control o monitoreo 
de la temperatura durante el transporte, entre otros; adicionalmente  son 
factores que influyen en la adecuada prestación del servicio.  
 
En este sentido se ve la necesidad de afianzar  el conocimiento en el transporte 
y manejo de productos a temperatura controlada por parte de DITRANSA, 
evaluando la viabilidad económica  de mercado para desarrollar  el transporte 
de productos a temperatura controlada, teniendo en cuenta las siguientes 
variables: 
 
Los costos de operación de los productos a temperatura controlada de 
transporte primario para evaluar su rentabilidad. 
 
La oferta de servicios de transporte de productos a temperatura controlada y la 
demanda existente de los generadores de carga. 
 
El diagnóstico de la situación actual del transporte de productos a  temperatura 
controlada de la empresa. 
 
Con lo anterior se fortalece esta línea de negocio en DITRANSA y por esta 
razón se quiere dar un mayor alcance y prestar un mejor servicio, para lo cual 
es necesario tener un amplio conocimiento de este tema, aprovechando la 
experiencia de personas del sector que conocen el manejo de estos productos, 
documentación existente y en la aplicación de los conocimientos  que se han 




1. REFERENTE TEÓRICO 
 
1.1. TRANSPORTE EN COLOMBIA19  
 
Los desplazamientos por carretera es el principal medio de transporte, casi el 
70 por ciento de la carga se transporta por carretera, en comparación con el 27 
por ciento para el ferrocarril, el 3 por ciento por vías navegables interiores y 1 
por ciento por vía aérea. 
 
1.2. TRANSPORTE DE REFRIGERADOS Y CONGELADOS20  
 
La implementación de sistemas eficientes de transporte refrigerado ha sido una 
de las mayores preocupaciones en los últimos años de la industria de alimentos 
colombiana. Las compañías de logística y distribución, algunas de ellas 
especializadas únicamente en alimentos, son conscientes de la importancia de 
hablar con la verdad en procura del bienestar del consumidor. 
 
En el mercado bien pueden encontrarse numerosas ofertas de furgones, pero 
ocurre con frecuencia que mienten al asegurar ser refrigerados, la razón: no 
hay control en dicha materia, y la consecuencia directa es que generan 
grandes pérdidas y deterioro, incluso con efectos tóxicos en los alimentos. 
 
El primer paso a seguir es entonces trabajar por la certificación para garantizar 
la confiabilidad de los prestadores de estos servicios. Actualmente el Icontec y 
un grupo de empresas transportadoras reúnen experiencias en el anteproyecto 
de la NTC 32304 para atender esa necesidad. El ejercicio llega en un buen 
momento, pues hasta ahora el modelo ha sido la norma 2505 del Invima de 
2004 y la Ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito, documentos que 
han ayudado pero requieren de actualización y profundización. Esto porque son 
normas generales para diferentes mercancías. Por ello existe una excelente 
oportunidad para incluir los últimos desarrollos en tecnología de refrigeración y 
aislamiento térmico concebidos en y para Colombia. 
 
¿Cómo pues se pensaba el sistema de transporte refrigerado en el país antes 
de estas iniciativas? Salvo algunas empresas que cuentan con sistemas 
satelitales para el seguimiento de la temperatura constante en el interior de los 
furgones de carga, muchos continúan usando materias primas y prácticas 
inadecuadas, como furgones metálicos, pesados y altamente conductores de 
calor, o los tanques externos para alojar los residuos líquidos de las carnes. 
                                                            
19 http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion3/seguridad-alimentaria-2/frios-en- 
    transporte.htm                                        
20 Ibid. 
18 
La mejor respuesta definitivamente ha sido utilizar equipos de refrigeración 
autónomos, es decir, módulos mecánicos que se adaptan en la parte superior 
de  los  furgones  a  los cuales  se  les puede controlar la temperatura entre un 
rango de 30° C (para el helado) y 8° C. Vale aclarar que los furgones 
térmicamente aislados pueden conservar bajas o medias temperaturas, pero el 
99% de los casos. 
 
El rango de temperatura es fundamental porque valora las necesidades de 
cada producto. Por ejemplo, los lácteos toleran 8° C, y de ser congelados, sus 
propiedades se ven seriamente alteradas. En cuanto a las mezclas de carga, la 
norma actual es enfática en que son inapropiadas. Se recomienda en cambio 
llevar una sola clase de producto por furgón para evitar que los aromas se 
confundan unos entre otros y aumente la humedad. 
 
Una posible alternativa para transportar en un solo carro mercancías diferentes, 
es ubicar barreras térmicas, construir ambientes aislados térmicamente con 
polipropileno, o algún material impermeable, resistente y lavable, nunca con 
madera. Pese a la opción, sigue siendo mejor no mezclar. “Lo que más afecta 
las características de los alimentos es la irregularidad en el mantenimiento de 
la temperatura y la contaminación por mezcla de olores, es indispensable tener 
compartimentos totalmente independientes”.  
 
La anticipación a las fallas es también imperativa en el transporte refrigerado. 
Para esto es preciso un adecuado mantenimiento de los equipos e impedir 
apagar el carro. Esto especialmente para largas distancias dado que el sistema 
mantiene balanceada la temperatura las primeras ocho horas, tiempo después 
del cual empieza a decrecer en un grado cada 60 minutos. En este punto 
también se evalúa la seguridad, para lo que se recomiendan luces ocluidas y 
tuberías sondeables. 
 
Se resalta también la vitalidad de entender que en estos equipos no puede 
hablarse de sistemas estándar. De acuerdo con la aplicación se usan, por 
ejemplo, distintas densidades. En últimas son varios factores los que 
determinan el correcto funcionamiento de los furgones: que sean 
estructuralmente resistentes, con un buen diseño y manejo técnico de 
construcción, y con adecuadas materias primas, “El buen manejo de la 





1.3. TIPOS DE MERCANCÍAS REFRIGERADAS O CONGELADAS21  
 
Los alimentos que se transportan deben hacerlo en general a una temperatura 
y humedad específica para cada producto, entre los cuales se encuentran: 
Frutas y hortalizas, pescado refrigerado, congelados, aves, aves congeladas, 
huevos, carne refrigerada, carne congelada, carne en paquetes de venta, 
mantequilla refrigerada y al por menor, nata, mantequilla congelada, platos 
precocinados, quesos, productos congelados, entre otros.    
 
1.4. UNIDAD DE TRANSPORTE REFRIGERADA22 
 
• Contenedor Reefer – RF. Uso habitual: Para transportar productos 
perecederos tales como verduras, frutas, carnes, etc. 
 



















• Contenedor Reefer High Cube – RH. Uso habitual: Similar al Reefer 








Tamaño Peso Kg. Dimensiones internas mm 
Puertas 
Abiertas mm Volumen
  Peso bruto Tara 
Carga 
útil Long. Ancho Alto Ancho Alto Capacidad
20 pies 25,400 2,870 22,530 5,460 2,240 2,225 2.240 2,180 31 
40 pies 32,500 4,535 27,965 11,550 2,250 2,215 2,250 2,160 65 
20 

















1.5. LOGÍSTICA REFRIGERADA PARA PRODUCTOS PERECEDEROS23 
 
La importancia de la logística refrigerada es un elemento vital para todas las 
empresas de transporte, dado que permite enviar todo tipo de mercaderías 
perecederas a todo lugar, tanto sea a nivel nacional, como enviar productos al 
extranjero. Por esto se convierte en un elemento de importancia para las 
empresas dado que les permite ahorrar tiempo y fundamentalmente dinero.  
 
El que contrata el servicio recibe en tiempo y forma su producto en una forma 
confiable y conservando su calidad. Por eso decimos que la logística 
refrigerada es un instrumento fundamental para el proceso industrial y como es 
de imaginar el comercial. Dado que reduce costos, se conserva la calidad del 
producto y puede llegar a todo lugar.  
 
Cada empresa hace su producto de la mejor manera y dedicación y es la 
empresa de transportes que la distribuye contando con gente especializada y 
experimentada en el manejo de la carga para que cada cliente tenga la 
seguridad que su mercadería se distribuya adecuadamente, por eso decimos 
que juega un papel importante la logística refrigerada porque es la clave para la  
                                                            
23 http://www.logisticaytransporte.org/logistica-argentina/logistica-refrigerada.html 
Tamaño Peso Kg. Dimensiones internas mm 
Puertas 
Abiertas mm Volumen
  Peso bruto Tara 
Carga 
útil Long. Ancho Alto Ancho Alto Capacidad
40 pies 32,500 4,630 27,870 11,583 2,286 2,554 2,294 2,571 67.6 
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planificación de las cargas, los cronogramas de distribución y entrega, 
conservación de calidad, reducir costos y contar con un seguro nivel operativo.  
 
Para cada necesidad se alquilan diferentes unidades térmicas con equipos de 
frío importados de alta tecnología. Las cargas pueden ser de mercaderías 
refrigerada de 0° + 18°, de mercaderías congeladas de 0° a – 15°, y otras las 
súper congeladas de -15° a -50°. Todas estas mercaderías son transportadas 
por vehículos con plataforma hidráulica de carga. Hay cámaras refrigeradas 
para estibas de mercadería desde aquellos productos frescos hasta llegar a su 
congelación, éste es un proceso que pasa por túneles de enfriamiento y llegar 
a las cámaras de cristalización. Veamos por qué utilizamos ésta logística 
refrigerada, nos va a permitir contar con una flota de camiones adecuadas a 
cada necesidad, un servicio puerta a puerta permitiendo una distribución del 
producto sin perder la cadena de frío, optimizando el tiempo y la calidad del 
producto. 
 
Cada unidad contará con un seguimiento computarizado de toda la mercadería 
que se lleva, generando confianza y seguridad al cliente que sus productos 
lleguen a destino en tiempo y forma y en las condiciones térmicas adecuadas. 
La mercadería refrigerada debe ser conservada permanentemente en frío y se 
debe contar con una atmósfera controlada para evitar la pérdida de las mismas. 
Muchas unidades de carga refrigerada cuenta con una temperatura de 20° bajo 
cero que son utilizadas para determinados productos.  
 
Siguiendo una logística refrigerada adecuada podemos saber cómo vamos a 
realizar la distribución de los productos, en el caso de que sea un gran volumen 
de mercadería, dado que pueden ser envasados en contenedores refrigerados 
que luego se descargarán en distintos almacenes para su distribución y es ahí 
donde se tendrán que ubicar en lugares especiales para que se siga generando 
el frío necesario para evitar su descomposición. ¿Qué podemos conservar? 
Los productos lácteos, como leches, postres, quesos, manteca, etc. Las pastas 
de sémolas como las pastas frescas. Los platos preparados, los zumos. Los 
productos cárnicos tales como jamón crudo, salamis, chorizos, pollos, asados, 
el pescado, los mariscos, los frutos del mar, almejas. Los productos de bollería. 
Por esto se utiliza una logística refrigerada para que los productos no sufran 
ninguna alteración en el traslado, y se puedan distribuir a todos lados llegando 





1.6. LOGÍSTICA DE  CARGA EN LAS INDUSTRIAS24  
 
Para algunas industrias el envío de determinados productos, ya no es un 
problema, dado que las empresas que los trasladan implantan un sistema de 
logística de carga, para satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes. 
Cabe destacar que para cada una de las mercaderías que se envían, las 
unidades de transporte están totalmente equipadas y sumamente seguras para 
que no se dañen, y corran peligro de contaminación o deterioro. Por diferentes 
medios de transportes, los envíos llegan a todo lugar, ya sea en una zona 
regional, urbana, nacional o al exterior. Cada carga tiene un seguro, por si se 
presentan algún inconveniente en las unidades de transportes o en los 
depósitos. Hay distintos tipos de servicios para cada necesidad, si por ejemplo, 
una industria necesita transportar alimentos siguiendo una cadena de frío, la 
carga que se utilizará será refrigerada y la empresa transportadora seguirá una 
logística de carga adecuada para que la llegada sea rápida y efectiva a su 
destino. 
 
Estas cargas refrigeradas deben ser almacenadas en furgones térmicos de alta 
tecnología, y se deberá comunicar a la empresa si son productos congelados o 
enfriados o si son cargas completas o fraccionadas y que temperatura necesita 
para evitar su descomposición. Por eso la logística de carga que se utiliza en 
todos los casos, debe estar preparada para evitar que corra los mínimos 
riesgos el producto durante el traslado, tomando todo tipo de precauciones 
para llevar la carga con la mayor eficacia hasta el lugar de entrega. Hay todo 
tipo de unidades que según el producto a llevar tendrá un requerimiento 
especial.  
 
Es importante que los almacenes o depósitos en donde se coloquen los 
contenedores, cuenten con un equipamiento de seguridad, como por ejemplo, 
materiales para la protección de mercadería, detectores de incendio o rayos, 
como así también montacargas, bandas trasportadoras autoelevadores, 
espacios fijos y algunos lugares para clientes exclusivos. Estos galpones deben 
estar asegurados, bien controlados, monitoreados, con una logística de carga 
que permita diferenciar una carga refrigerada de otra totalmente distinta, como 
por ejemplo, productos sueltos, líquidos, etc.  
 
La  carga que se debe programar teniendo en cuenta: el lugar y la rapidez, 
donde se envíe el producto se realiza por diversos medios: aéreos, terrestres, 
marítimos y por ferrocarril. Además se pueden combinar cada uno de los 




o de puerto en puerto, o de terminal en terminal. Para cada uno de los 
diferentes transportes hay infinidades de unidades que llevan la mercadería y 
mediante una logística de carga adecuada se utilizará el más conveniente.  
 
Teniendo en cuenta las características de los otros medios de transporte, la 
carga terrestre cuenta con un sistema de logística de carga para optimizar 
costos, problemas de horarios, ubicación de los vehículos en las diferentes 
rutas, monitoreados en forma satelital, para evitar inconvenientes de todo tipo y 
exigir la máxima seguridad en el control de la mercadería. Hay diferentes 
unidades para transportar las cargas, fletes, remolques, furgones térmicos, 
tractores, camiones, furgones cerrados, furgones vidriados, camionetas, mini 
fletes, etc. Todos vehículos están equipados con un sistema de localización 
que les permite controlar a la flota e informar todos sus movimientos.  
 
1.7. TIPOS DE PRODUCTOS25 
 
1.7.1. Carga congelada. El congelamiento es una forma muy generalizada de 
preservar los alimentos y los productos se transportan con regularidad por 
medio del transporte de frigoríficos. Se coloca a la carga en un estado de 
animación suspendida, lo que permite su utilización después de semanas o 
incluso meses después de la producción. El estado congelado previene el 
crecimiento de bacterias, endentece la actividad enzimática y la oxidación; de 
este modo, extendiendo su periodo de almacenamiento. 
 
Proceso: se retira el calor de la carga y el agua contenida en la carga se 
transforma a partir de un estado de no cristalizado inicial hasta el estado 
congelado final. Cuando las temperaturas internas y superficiales de la carga 
están en equilibrio, está lista para su transporte. 
 
Al momento de consolidar el contenedor, las cargas congeladas estarán 
idealmente a la temperatura necesaria para el transporte. Los comestibles 
congelados, productos elaborados y productos del mar definidos por las 
normativas en muchos países deben ser transportados a -18º C o a menor 
temperatura durante su tránsito. 
 
Embalaje del contenedor: La carga debe ser apilada en un bloque sólido para 
asegurar una buena circulación de aire, y de esta forma protegerla de las 





1.7.2. Carnes rojas congeladas. La mayoría de las cargas de carnes rojas 
corresponde a cortes preparados, según las preferencias del país o del cliente. 
La carne cortada se envuelve en material polietileno para evitar pérdida de 
humedad y luego se embala en cajas. Las cajas deben sellarse, sujetarse con 
cinta adhesiva y llevar etiqueta de identificación. La resistencia de las cajas 
debe ser capaz de soportar la altura del apilamiento sin que estas se deformen. 
Las normativas nacionales para la importación y exportación de cargas de 
carnes rojas pueden variar según el país, y generalmente se especifica una 
temperatura más cálida de almacenaje. Generalmente es -12º C, pero puede 
variar a -18º C debido a las exigencias de importantes cadenas de 
supermercados y/o requisitos de control de calidad más estrictos por parte de 
los gobiernos. 
 
1.7.3. Carnes blancas congeladas. Cuando se transporta carnes blancas, se 
debe poner especial atención a la descomposición oxidativa y a la prevención 
de la deshidratación en el congelador. Se debe envolver los productos en 
embalajes que tengan la mejor impermeabilidad posible al oxígeno y el 
transporte debe realizarse a -18º C o menos, para prevenir la multiplicación de 
bacterias y conservar la vida de almacenaje útil. 
 
1.7.4. Pescados y alimentos del mar congelados. La vida útil de almacenaje 
del pescado y de los productos de mar congelados depende mucho de la 
temperatura. En condiciones normales, la vida de almacenaje se triplica por 
cada 10ºC de menor temperatura, donde los pescados grasos tienen una vida 
de almacenaje más corta que los pescados blancos y magros. Las normativas 
sobre las temperaturas de almacenaje para el pescado y los productos de mar 
congelados se están haciendo más comunes.  
 
Con frecuencia se insiste en temperaturas de -18º C o inferiores para que el 
pescado y los productos de mar congelados entren a un país. Como regla 
general, se almacenan y se transportan estas cargas en condiciones tan frías 
como lo permita el producto, junto a un manejo cuidadoso que minimice las 
fluctuaciones de temperatura posteriores al congelado. 
 
Los métodos de embalaje y de procesamiento también inciden en la vida útil de 
almacenamiento de la carga. Igualmente, se pone atención en asegurar que el 
embalaje evite la exposición al oxigeno. 
 
1.7.5. Frutas y verduras congeladas. Los métodos principales de embalaje 
para las frutas y verduras congeladas abarcan desde contenedores con carga a 
granel que transportan hasta una tonelada del producto a embalajes pequeños 
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e individuales para venta al detalle. Se debe tener cuidado con los productos 
delicados que necesitan protección adicional al deterioro. 
 
Con frecuencia, las verduras congeladas son blanqueadas en agua caliente o 
en vapor antes de congelarlas, lo que elimina la mayoría de las bacterias y 
disminuye la actividad enzimática. La vida útil de almacenamiento de las 
verduras puede extenderse si se embalan en materiales impermeables a la 
pérdida de humedad y almacenados a temperaturas inferiores a -18º C, lo que 
impide las fluctuaciones de temperatura. Habitualmente la fruta congelada no 
se blanquea en agua caliente o en vapor. Es importante la selección cuidadosa 
para asegurar que se congelen sólo materiales de alta calidad, debido a que ni 
siquiera los buenos embalajes o las bajas temperaturas evitarán niveles 
bastante bajos de actividad enzimática. 
 
1.7.6. Golosinas congeladas. Se incluye: masa congelada, repostería, tortas y 
postres, lo cual puede contener una variedad de coberturas, sabores y otros 
aditivos. La vida útil de almacenamiento de la carga de golosinas congeladas 
depende del artículo más sensible en el contenedor. Los artículos tienen 
características diferentes de almacenaje, y el embalaje cumple una función 
importante en disminuir la descomposición y entregar protección física a los 
productos frágiles. Por lo general, mientras menor sea la temperatura, mayor 
es la calidad. 
 
1.7.7. Helado. Debido al proceso de pasteurización que ocurre durante la 
elaboración, el helado es uno de los productos más seguros del mercado, 
siempre que se mantengan la buena higiene, las temperaturas y la integridad 
del embalaje. Sin embargo, muchos países sostienen normativas de 
tratamiento, ya que de igual forma, el helado es capaz de desarrollar bacterias. 
El embalaje del producto varía desde papeles encerados y recubiertos a cajas 
y cubetas plásticas. El embalaje externo es importante para mantener al 
producto libre de deterioro y del golpe de calor. Generalmente, el helado se 
transporta en un punto fijo que llega a los -25º C, lo que asegura una menor 
probabilidad de golpe de calor.  
 
1.7.8. Productos lácteos.  La mantequilla congelada corresponde por regla 
general a un producto de grandes cantidades. Generalmente se embala en 
cajas de cartón con separadores de polietileno y apilados en bloques sobre 
pallets antes de cargarse en los contenedores. En la práctica las temperaturas 
fijas son por lo general -14° C o inferiores, aunque algunas cargas pueden 
transportarse con temperaturas más cálidas. La mayoría de las mantequillas no 
tiene actividad microbiológica a temperaturas inferiores a -8'C y de todas 
formas conserva una buena vida útil de almacenamiento. 
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El queso sólido de larga vida se transporta generalmente con puntos fijos entre 
+1º C y +7º C, dependiendo del tipo de queso, embalaje, duración del 
transporte y el destino de uso, sea éste la elaboración o la venta al detalle. Se 
puede transportar en el contenedor otros quesos con puntos fijos que 
usualmente son de entre 0º C y +13º C. 
 
1.7.9. Frutas y verduras de temperatura controlada. Se requiere de una 
cuidadosa planificación al transportar frutas y verduras debido a que las 
condiciones de transporte varían según la carga y según la estación. Muchos 
países tienen criterios específicos que deben cumplirse. Por ejemplo: la calidad 
del producto, el etiquetado de los embalajes y comprobación de que la mosca 
de la fruta haya sido eliminada en tránsito. 
 
El transporte exitoso de frutas y verduras comienza con la cosecha, la que 
debe suceder en condiciones óptimas de maduración. Durante el proceso 
posterior a la cosecha, la selección, corte y la limpieza de la cosecha debe 
realizarse con sumo cuidado. Luego de esto, la mayoría de las veces se 
requiere de refrigeración, lo que enlentece al mínimo el proceso de 
maduración. Se hacen necesarios los embalajes correctos, mediante la 
utilización de bolsas, cajas o bandejas, para proteger la carga.  
 
El embalaje debe realizarse rápidamente para mantener fresco el producto. De 
hecho, las frutas y las verduras son productos vivos que respiran, cuyas células 
metabolizan y consumen constantemente oxigeno y carbohidratos y producen 
vapor de agua y dióxido de carbono. También puede generarse una pequeña 
cantidad de gas etileno, una hormona de crecimiento de las plantas. 
 
El etileno es una hormona esencial para el proceso de maduración. No solo 
incrementa la velocidad de maduración, sino que también puede asegurar la 
uniformidad mejorada del proceso de maduración. Lamentablemente existen 
numerosos efectos no deseados del etileno, de los cuales la siguiente lista 
resume algunos: 
 
• Maduración y ablandamiento acelerado de las frutas durante el 
almacenaje cuando no conviene.  
• Pérdida acelerada del color verde en algunas frutas inmaduras (pepino, 
zapallo, etc.) y verduras de hoja.  
• Manchas pardo rojizas en la lechuga.  
• Brote de las papas: estimulación o retardo, dependiendo de la 
concentración y la duración o exposición al etileno.  
• Endurecimiento de los espárragos.  
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No solamente se debe controlar el gas etileno para evitar el deterioro que 
afecta a las cargas. La acumulación de dióxido de carbono puede causar 
deterioro de los tejidos, el vapor de agua puede estimular el desarrollo de 
moho, putrefacción y hongos y el calor generado por la "respiración" de la 
carga también puede perjudicarla. 
 
Controlamos los efectos no deseados del dióxido de carbono, etileno, calor y 
vapor de agua en una variedad de formas. Se debe tener cuidado de evitar que 
los contenedores con ventilas de aire fresco se encuentren cerca de fuentes de 
etileno tales como gases de combustión de motores petroleros. 
 
Las frutas y verduras de temperatura controlada necesitan de sumo cuidado y 
atención a través del proceso de transporte.  
 
1.7.10. Cargas sensibles de temperatura controlada. Las cargas sensibles 
de temperatura controlada se definen como aquellas cargas que deben ser 
transportadas en un rango de temperatura de 1ºC de su punto de 
congelamiento o deterioro. Los productos de la carne dan cuenta de gran parte 
de nuestra actividad comercial en esta área. Entre otras cargas se incluyen 
tubérculos, por ejemplo zanahorias, pastinacas, y algunas frutas tales como la 
palta, naranjas, plátanos y algunas plantas vivas. 
 
El refrigerado previo es posible para los contenedores que cargan en sitios que 
cuentan con puertas portuarias y la mayoría de los contenedores están 
conectados a un generador eléctrico.  
 
Por lo general, los contenedores se entregan refrigerados previamente en 
puntos de carga con puertas portuarias o puertas de carga, donde el llenado 
transcurre muy rápidamente. 
 
Durante el tránsito controlamos el rendimiento y minimizamos los tiempos sin 
refrigeración. 
 
1.7.11. Chocolate. El chocolate requiere de un buen control de temperatura en 
contenedores limpios y libres de olores. Su vida útil de almacenaje se logra 
más fácilmente si se reduce la humedad en el contenedor. Los embarcadores 
solicitan generalmente que el deshumificador sea fijado a 65% RH. 
 
Los puntos de fijación de temperatura están generalmente entre +8º C y +18º C 
dependiendo del tipo de chocolate que se transporta.  
Un buen transporte minimiza el riesgo de "migración", considerado como un 
cambio de color, lo que afecta la calidad. 
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1.8. REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
REFRIGERADOS Y CONGELADOS26  
 
Las partes interiores de la unidad de transporte, incluyendo techo y piso deben 
ser herméticas, así como los dispositivos de cierre de los vehículos y de 
ventilación y circulación interna de aire, deben estar fabricadas con materiales 
resistentes a la corrosión, impermeables, con diseños y formas que no 
permitan el almacenamiento de residuos y que sean fáciles de limpiar, lavar y 
desinfectar. Adicionalmente las superficies deben permitir una adecuada 
circulación de aire. 
 
La unidad de transporte debe tener aislamiento térmico revestido en su 
totalidad para reducir la absorción de calor. Las puertas deben ser herméticas, 
de modo que una vez dentro, la carga quede aislada del exterior.  
El diseño de la unidad de transporte debe permitir la evacuación de las aguas 
de lavado. En caso que la unidad de transporte tenga orificios para drenaje, 
estos deben permanecer cerrados mientras la unidad contenga el alimento. 
 
Toda unidad de transporte en donde se movilicen alimentos refrigerados o 
congelados debe estar equipada con un adecuado sistema de monitoreo de 
temperatura de fácil lectura y ubicado en un lugar visible, donde se pueda 
verificar la temperatura requerida y la temperatura real del aire interno, desde el 
momento en que se cierran las puertas de la unidad de transporte. 
 
En el caso de unidades de transporte sin unidad de frío se debe contar con un 
sistema de monitoreo sencillo y apropiado para las condiciones de entrega del 
producto. Este sistema puede ser un termómetro de punzón para alimentos, 
debidamente calibrado, cintas indicadoras de temperatura ó termógrafos 
desechables, entre otros. La unidad de transporte destinada a contener los 
productos objeto de esta reglamentación debe estar libre de cualquier tipo de 
instalación o accesorio que no tenga relación con la carga o sistema de 
enfriamiento de los productos, en el caso de los cilindros para el 
almacenamiento de gas natural comprimido vehicular, estos  deben estar 
completamente aislados  del  habitáculo  de carga, estar equipados con 
dispositivos  de venteo que eviten el ingreso de combustible al interior de la 
unidad de transporte y lo envíe al exterior del vehículo en una eventual fuga, 
los cuales deberán cumplir los reglamentos técnicos expedidos por la autoridad 
competente, que apliquen para vehículos que operen con GNV.  
 
                                                            
26 http://www.defencarga.org.co/sitio/normas.php - Transporte de alimentos Resolución 2505 de   
    2004 
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En el caso de camiones no debe existir comunicación entre la unidad de carga 
y la cabina del conductor. 
 
El transporte de alimentos definidos en esta Resolución se podrá realizar en 
vehículos tipo isotermo que garanticen la temperatura exigida de transporte, de 
tal forma que conserven sus características de inocuidad.  
 
1.9. CADENA DE FRÍO Y LOS PROCESOS LOGÍSTICOS27   
 
Un 30% de la producción primaria mundial y un 40% de las frutas y verduras se 
perdían por falta de una refrigeración adecuada en el ciclo de producción. 
 
En este punto, la cadena de frío no es algo menor y juega un papel primordial 
dentro de la cadena de abastecimiento, a fin de evitar errores y deficiencias 
que puedan ser eliminadas cuando se aumentan los servicios relacionados con 
la logística.  
 
Para entender mejor este aspecto, hay que conocer más sobre el concepto 
conocido como “la cadena de frío”. Esta cadena no es más que la sucesión de 
procesos logísticos (almacenaje, distribución, embalajes, transporte, carga y 
descarga) con una temperatura y humedad relativa controlada, desde el mismo 
momento inicial de la producción del producto que requiere de una temperatura 
0, controlada hasta el punto de venta final. 
 
Los eslabones de la cadena de frío son: 
 
• Pre-enfriamiento 
• Almacenamiento en frío antes de transportarse para comercializarse. 
• Transporte refrigerado. 
• Cámara refrigerada en los puntos de venta. 
• Exhibición y venta en un equipo refrigerado. 
 
Se debe recalcar, que aunque todas estas partes se encuentren presentes 
dentro de la estructura logística, la ausencia o la falla que se cometa  en  
alguno  de  estos  puntos, repercute  negativamente  en   la conservación de 
los productos, lo que obviamente significaría una pérdida dentro del proceso de 







Uno de los puntos en contra de la cadena de frío lo representa su elevado 
costo en la conservación de sus equipos, lo cual puede olvidarse si se toma en 
cuenta los beneficios que obtienen las empresas si dedican más recursos a su 
mejor habilitación. 
 
Al lograr implementar un proceso completo y adecuado de la cadena de frío se 
puede lograr entre otras cosas: 
 
• Minimizar las pérdidas en el proceso de post-cosecha. 
• Se logra aumentar la calidad en la producción. 
• Se atrae un mayor número de consumidores. 
• Permite la exhibición de diversos productos, independientes de su 
naturaleza. 
 
Algunas recomendaciones que se dan a las empresas que manejan productos 
dentro de la cadena de frío son: 
 
• Temperatura: Se debe mantener el producto por debajo de los 18º hasta 
los -40º durante toda la cadena de frío.  
• Envase: Los productos se deben empaquetar herméticamente para que 
no sufran cambios de temperatura.  
• Rotación: La rotación del inventario se debe hacer a través del sistema 
FIFO (el primero que entra, es el primero que sale). 
• Control: Se debe llevar un control y medición de la temperatura durante 
toda la cadena. Es recomendable hacer controles antes de cargar los 
productos, mientras se transportan y antes de su acopio y entrega al 
consumidor final. 
• Muestras: Se debe hacer rigurosos controles de temperatura según la 
cantidad de la carga. Si se realizan traslados de varios productos, es 
necesario sacar muestras de los productos de cada uno. 
• Transporte: Los vehículos tienen que tener instrumentos de medición de 
temperatura. No hay que transportar diferentes productos con 
requerimientos de calor que no sean los mismos.  
• Cargas y descargas: Hay que preenfriar los vehículos antes de la carga, 
y por lo tanto sus puertas no deben abrirse hasta que ese proceso esté 
finalizado. 
• Almacenaje: Los productos deben almacenarse de tal forma que no 
entorpezca el paso del aire que los enfría.  
 
El éxito dentro de la cadena de frío está ligado a una adecuada combinación 
entre la inversión de la tecnología y la rentabilidad que esta puede traerle a la 
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empresa. El factor determinante lo representa la manutención de la 
temperatura y de todos los factores que influyen para que no se corte en 
alguna parte de la cadena. 
 
1.10. NORMATIVIDAD EN EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA28   
 
Para una aproximación respecto a los aspectos legales del sector transporte 
terrestre de carga, es necesario conocer las leyes, decretos y resoluciones que 
le aplican; es por ello que se identifica a continuación: 
 
Tabla 3 - Marco normativo general 
Fuente: http://www.defencarga.org.co/sitio/normas.php#a 
 
Tabla 4 - Estructura empresarial 
Documento Descripción
Decreto 2044 de 1988 Transporte de Productos Especiales  
Decreto 173 de 2001 Condiciones de Habilitación y de Prestación del Servicio  
Decreto 3366 de 2003 Sanciones (suspendido provisionalmente desde mayo de 2008 por auto del Consejo de Estado  
Decreto 2868 de 2006 Capital Empresas Cooperativas  
Decreto 1499 de 2009 Modifica Decreto 173 de 2001 (respecto a manifiesto de carga en área urbana)  
Resolución 1552 de 2009 Registro Único Nacional de Tránsito  
Decreto 3904 de 2009 Suspende Habilitación para Nuevas Empresas de Transporte 
Resolución 0759 de 2010 Reporte Estados Financieros ante Supertransporte  
Fuente: http://www.defencarga.org.co/sitio/normas.php#a 
 
Tabla 5 - Documentos en transporte de carga 
Documento Descripción
Resolución 3924 de 2008 Manifiesto de Carga Electrónico  
Ley 1231 de 2008 Reglamenta Régimen de Facturas en Colombia 






Constitución Nacional - Artículos 
1,56,58,333,335 y 336 
Aspectos generales del estado para la empresa 
Código de Comercio – Artículos 981 
a 1035  Contrato de transporte 
Ley 105 de 1993  Sector Transporte “Disposiciones Básicas” 
Ley 336 de 1996 Disposiciones Generales para los Modos de Transporte  
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, modificado por las Leyes 1005 de 2006 y 1383 de 2010 
NTC 4869:2000 Alimentos refrigerados y congelados, almacenamiento, transporte, distribución, exhibición y venta. 
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Tabla 6 - Condiciones de equipos 
Documento Descripción
Chatarrización 
Decreto 2085 de 2008 Establece condiciones para registro inicial de vehículos vía  
chatarrización o vía póliza 
Decreto 2085 de 2008 Establece condiciones para registro inicial de vehículos vía 
chatarrización o vía póliza  
Decreto 2450 de 2008 Modifica Decreto 2085 de 2008
Resolución 3253 de 2008 Reglamenta condiciones para chatarrización 
Resolución 4160 de 2008 Requisitos para iniciar proceso de postulación para reconocimiento económico por chatarrización  
Decreto 1131 de 2009 Modifica Decretos 2085 y 2450 de 2008  
Resoluciones 0497, 618, 1056, 
1886, 2614 y 3088 e 2009 Postulación y Pago por Chatarrización 
Pesos y dimensiones 
Resolución 4100 de 2004 Pesos y Dimensiones  
Resolución 5081 de 2006 Reglamenta Permisos Extradimensionada 
Resolución 4959 de 2006 Permisos Extradimensión  
Resolución 5280 de 2006 Permiso Especial Registro Trailer 
Resolución 4193 de 2007 Modifica Permisos Extradimensionada 
Resolución 1782 de 2009 Modifica Resolución 4100 de 2004 Pesos y Dimensiones 
Repotenciación 
Resolución 2502 de 2002 
Requisitos para el reconocimiento de la transformación o 
repotenciación de los vehículos destinados al Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga 
Especificación en manejo de contenedores 
Resolución 9606 de 2003 Sujeción de Contenedores 
Seguridad de equipos 
Resolución 2394 de 2009 
Disposiciones sobre Seguridad Equipos de Transporte 
 
Documento Descripción
Restricción vehicular domingo y festivos  
Resolución 5776 de 2007 Restricción Vehicular Diciembre 
Resolución 6434 de 2009 Modifica parcialmente Resolución 5776 de 2007 
Transporte de alimentos  
Decreto 3075 de 1997 Transporte de Alimentos 
Resolución 2505 de 2004 Transporte de Alimentos 
Fuente: http://www.defencarga.org.co/sitio/normas.php#a 
 
Tabla 7 - Relaciones económicas 
Documento Descripción
Decreto 1910 de 1996 Stand By 
Resolución 2113 de 1997 Condiciones de Cargue y Descargue 
Resolución 870 de 1998 Modifica Resolución 2113 de 1997 
Decreto 2663 de 2008 Regulación Relaciones Económicas 
Resolución 3175 de 2008 Tabla de Fletes 





Tabla 8 - Tránsito aduanero 
Documento Descripción
Decreto 2685 de 1999 Estatuto Aduanero  
Resolución 4240 de 2000 Reglamenta Estatuto Aduanero 
Decreto 1232 de 2001 Modifica Estatuto Aduanero 
Decreto 2628 de 2001 Modifica Estatuto Aduanero 
Decreto 1530 de 2008 Modifica Estatuto Aduanero 
Fuente: http://www.defencarga.org.co/sitio/normas.php#a 
 
Tabla 9 - Transporte multimodal 
Documento Descripción
Decreto 2295 de 1996 Reglamento Transporte Multimodal 
Fuente: http://www.defencarga.org.co/sitio/normas.php#a 
 
Tabla 10 - Transporte internacional 
Documento Descripción
Decisión 399 Reglamento Transporte Internacional 
Decisión 467 Régimen de Sanciones en Transporte Internacional 
Decisión 331 Transporte Multimodal 
Decisión 393 Transporte Multimodal (modifica Decisión 331) 
Decisión 327 Tránsito Aduanero Internacional 
Decisión 617 Tránsito Aduanero Internacional 
Decisión 491 Pesos y Dimensiones 
Decisión 290 Seguro de Responsabilidad Civil para el transportador 
internacional
Resolución 272 Certificado de Idoneidad 
Resolución 300 de 1997 Reglamenta Decisión 399 
Fuente: http://www.defencarga.org.co/sitio/normas.php#a 
 
Tabla 11 - Transporte de mercancías peligrosas 
Documento Descripción
Decreto 1609 de 2002 Transporte Terrestre de Mercancías Peligrosas 
Fuente: http://www.defencarga.org.co/sitio/normas.php#a 
 
Tabla 12 - Normas de tránsito 
Documento Descripción
Acuerdo 051 de 1993 Equipo de Carretera 
Decreto 4116 de 2004 Condiciones para Cambio 
Resolución 1050 de 2004 Señalización Vial 
Resolución 4016 de 2006 Obligatoriedad Luces Vías Nacionales 
Ley 1239 de 2008 Modifica Límites de Velocidad 
Fuente: http://www.defencarga.org.co/sitio/normas.php#a 
 
Tabla 13 - Estatuto tributario 
Documento Descripción




2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR Y LA EMPRESA  
 
2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE 
DE CARGA29 
 
2.1.1. Comportamiento sectorial. Durante el segundo trimestre del 2010, 
según la Encuesta de Opinión empresarial (EOE) llevada a cabo por 
COLFECAR, se observó que el sector transporte de carga creció tanto en 
movilización como en facturación. Por otro lado, los costos se incrementaron 
jalonados principalmente por el incremento de precios de los combustibles. Sin 
embargo, la violación de la tabla de fletes, la competencia desleal, el 
incremento en el precio del ACPM, el régimen sancionatorio y las deficiencias 
en la  infraestructura vial y en la cadena logística, constituyen los principales 
problemas que afectan sensiblemente la prestación del servicio público.   
 
2.1.2.  Movilización de carga y facturación. Durante el segundo trimestre de 
2010 el transporte  de carga terrestre siguió mostrando señales de 
recuperación arrojando cifras positivas en materia de toneladas movilizadas y 
facturación. Para el período analizado del 2010, las empresas transportadoras 
reportaron un aumento de la movilización de carga del 8,7% pasando de 29,10 
millones de toneladas en el segundo trimestres de 2009 a 31,63 millones de 
toneladas en el 2010. 
 
















Fuente: EOE COLFECAR 
 
En cuanto a facturación, el incremento en el segundo trimestre del año fue de 11%, 


















Fuente: EOE COLFECAR 
 
La reactivación del sector transporte de carga se explica por la dinámica 
positiva que han mostrando algunas ramas económicas en lo corrido del 
presente año como: la producción industrial que registró un crecimiento del 
4,8% el cual estuvo apalancado por el buen comportamiento de los sectores 
productivos de autopartes con un crecimiento del 35,6%, la producción de 
vidrios con un alza del 20% y electrodomésticos con un crecimiento del 38,2%.  
Así mismo las ventas totales del sector industrial tuvieron un alza del 5,4% y las 
ventas domésticas un 5%.  
 
Tabla 14 – Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. Crecimiento Real. Enero – junio 

















Fuente: ANDI Cálculos: COLFECAR 
 
El comercio también mostró señales de recuperación  con un crecimiento 
durante el primer semestre del año del 8,8%, en donde las mercancías que 
presentaron mayores   crecimientos en sus ventas fueron vehículos 
automotores y motocicletas (32,4%), equipo de informática (30,1%), 
electrodomésticos y bienes de hogar (18,9%).   
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En contraste las mercancías que registraron mayores contracciones fueron 
farmacéuticos (-3%), licores y cigarrillos (-2,4%) y papelería (-2,1%).   El 
comercio exterior ha mostrado una dinámica positiva en buena parte por las 
exportaciones de petróleo y carbón, que arrojaron crecimientos del 98,1% y 
8,1% respectivamente en términos de valor FOB y crecimientos del 29% y 
8,3% en términos de Toneladas exportadas.  Es importante destacar que la 
producción petrolera de exportación ha beneficiado al transporte de carga por 
carretera pues cerca del 29% de la producción del país se transporta en 
camión, por lo que se estima que de las 11,9 millones de toneladas de petróleo 
exportadas en el primer semestre de 2010;  3,45 millones de toneladas se 
movilizaron por carretera.  El carbón también está beneficiando al transporte 
carretero porque de las 35,4 millones de toneladas que se exportaron en el 
primer semestre de 2010, se estima que 3,78 millones de toneladas se hayan 
movilizado en camión.   Los resultados del sector de transporte de carga 
durante el primer semestre de 2010 muestran un comportamiento positivo pues 
se registró un crecimiento del 7,6% en cuanto a la movilización de carga al 
pasar de 56,9 millones de toneladas movilizadas durante el primer semestre del 
2009 a 61,23 millones de toneladas en el 2010. 
 















Fuente: EOE COLFECAR 
 
Para el caso de la facturación se registro un alza del 9,16% ya que durante los 
seis primeros meses del año pasado se alcanzaron $3,6 billones en facturación 




















Fuente: EOE COLFECAR 
 
2.1.3.  Índice de precios al transporte de carga (IPT).Durante los primeros 9 
meses de 2010 los costos operativos para vehículos articulados se 
incrementaron en 4.87%, esto como consecuencia del incremento en el ACPM, 
como se muestra a continuación: 
 











Combustible 32.08 16.83 5.40 
Llantas Neumáticos y Protectores 13.15 1.00 0.13 
Repuestos, Reparaciones 12.46 2.00 0.25 
Salarios y Prestaciones 10.60 3.64 0.38 
Peajes 9.46 1.55 0.15 
Seguros 8.11 2.00 0.16 
Otros Gastos 4.03 2.00 0.08 
Manejo de Carga 3.86 2.00 0.07 
Lubricantes, Grasas y Filtros 3.70 0.55 0.02 
Parqueadero 2.39 2.00 0.05 
Impuestos 0.16 0.00 0.00 
Totales 100  6.66
Fuente: Circular 002 – 2011 DEFENCARGA 
 
El incremento en el Índice de Precios al Transporte de Carga es superior en 
1.82 puntos porcentuales al que se presentó en el mismo período de 2009, 
cuando se situó en 3.05%. El comportamiento de 2010 se explica porque en 
comparación con el mismo período de 2009, los ajustes realizados al 
combustible han afectado negativamente al sector; mientras que en 2009 se 
presentó una reducción de 400$/Galón de ACPM. A continuación se analiza el 
comportamiento de este principal componente del costo. 
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Comportamiento del precio del combustible. Hasta septiembre de 2010 el 
precio de los combustibles ha sufrido un incremento del 12.42% y representa el 
principal insumo de la canasta, con un 32.52% de participación, lo cual no tiene 
precedentes en la historia del transporte colombiano. Así mismo se invierte la 
denominada política de dieselización, mediante  la cual el transporte de carga 
tiene como única fuente de movilización el ACPM; sin embargo la relación de 
precios del diesel con respecto a la gasolina muestra tendencia a equipararse. 
 















Fuente: Mínimas – Cálculos COLFECAR 
 
2.1.4.  Parque automotor. En el país existen 204 mil vehículos de carga de 
servicio público. Estos están divididos en 5 configuraciones: 3 corresponden a 
vehículos rígidos (C2, C3, C4) y 2 corresponden a vehículos articulados (C2S, 
C3S). Los vehículos rígidos tienen menos capacidad y prestan servicios en 
rutas cortas o transporte urbano, y concentran el mayor número de unidades 
82,7% (168 mil vehículos). Los articulados son el 17,3% del total del parque 
automotor, con 35 mil vehículos.  
 
• Capacidad ofrecida. La capacidad estática (capacidad ofrecida estática 
hace referencia al número de toneladas que el sector está en capacidad de 
movilizar si se utilizaran todos los vehículos disponibles en un mismo momento 
del tiempo. No obstante el Ministerio de Transporte por medio de la Resolución 
4100 de 2004  estableció los pesos brutos vehiculares máximos para los 
vehículos de carga del país, por lo que la capacidad ofrecida está sujeta a 
dicha norma);  según configuración se observa en la tabla 10, donde se puede 
apreciar que con sólo el 17,3% de los equipo, los vehículos articulados ofrecen 
el 46,5% de la capacidad del parque automotor, equivalente a 1,05 millones de 
toneladas; mientras, los vehículos rígidos con 82,7% de los equipos ofrecen el 














Fuente: Min Transporte 
 
• Utilización del parque. Según el Ministerio de Transporte (Diagnostico del 
sector transporte de 2008, oficina asesora de planeación 2009),  la movilización 
de la carga en el país según configuración es la siguiente:  
 










Fuente: Min Transporte 
 
Dado que, según COLFECAR, en el primer semestre del año se movilizaron 
61.23 millones de toneladas; quiere decir que los vehículos C2 movilizaron 18.4 
millones de toneladas; los C3 y C4 5.2 millones de toneladas; mientras que los 
vehículos CS movilizaron 37.65 millones de toneladas.  
 
 Tabla 19. Utilización del Parque Automotor por Configuración,  Primer Trimestre de   
  2010  
 
                 
  
Fuente: MinTransporte  
 
Analizando la utilización del parque automotor, por medio del indicador de 
Rotación Semestral de los Equipos,  que se calcula como el número de 
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toneladas movilizadas por configuración dividida por la capacidad estática de la 
misma, se tiene que:   
 









Esto significa que mensualmente los vehículos rígidos rotan en promedio 7.1 
veces mientras los vehículos articulados rotan en promedio 5,37 veces (Para el 
cálculo de vehículos de configuración C2, solo se utiliza el parque automotor de 
peso bruto vehicular entre 4 y 7 toneladas, correspondiente a 78.289 
vehículos).  
 
2.1.5. Seguridad. En materia de seguridad, de acuerdo a las cifras de la 
Dirección de Investigación Criminal de la Policía durante el segundo trimestre 
de 2010 se presentó un aumento de 72 casos de piratería frente al mismo 
periodo de 2009. Esto representó un aumento del 55,8% en los casos 
reportados al pasar de 129 durante el segundo trimestre de 2009 a 201 casos 
en el segundo trimestre de 2010. Es importante notar que durante el primer 
trimestre del presente año, el reporte de los casos de hurtos mostraba 
resultados positivos debido a la disminución de casos al pasar de 153 en el 
primer trimestre de 2009 a 100 casos en el primer trimestre de 2010; sin 
embargo las cifras reportadas para el segundo trimestre del 2010 demuestran 
un deterioro en cuanto al fenómeno de piratería generando preocupación al 
sector transporte de carga. 
 












Fuente: DIJIN - Cálculos: COLFECAR 
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Cuando se analiza la piratería terrestre por zonas del país, se encuentra que el 
mayor número de casos siguen presentándose en áreas urbanas con una 
participación del 52% frente al 48% de piratería en la zona rural.   
 
No obstante durante el periodo analizado se encuentra que el número de casos 
de piratería han aumentado de forma significativa en las zonas rurales 
(169,4%) del país especialmente en los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá y Valle; por ello es necesario hacer esfuerzos más eficaces en la lucha 
contra la piratería terrestre que le costó al sector transportador $21.887 
millones en el segundo trimestre de 2010. 
 




Fuente: DIJIN - Cálculos: COLFECAR 
 
Al hacer el análisis por ubicación geográfica de los hurtos se encuentra que la 
mayoría se localizaron en los departamentos de Cundinamarca (29,9%),  
Medellín (18,4%), Valle (14,4%)y Tolima (6%), representando en conjunto el 
69% frente al total de piratería terrestre nacional. Dentro de las ciudades 
principales, el área metropolitana de Bogotá, el área metropolitana de Cali y el 
área metropolitana de Medellín fueron las que registraron mayor número de 
casos de piratería durante el segundo trimestre de 2010 con 30, 17 y 11 casos 
respectivamente. 
 
Figura 6.  Participación de los principales departamentos sobre el total de casos de   




Fuente: DIJIN - Cálculos: COLFECAR 
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En cuanto a la información referente de las principales mercancías hurtadas, se 
observa en el gráfico 21 que los vehículos siguen encabezando la lista con una 
participación del 42,2%, seguido por elementos varios (13,8%), víveres 
(10,9%), prendas (5,8%) y hardware (4,3%). El costo de hurto de vehículos 
llegó a la cifra de $9.262 millones, que representa el 42,3% del total  de 
piratería para el segundo trimestre de 2010. 
 





2.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
2.2.1. Reseña histórica de DITRANSA. Hace ya cerca de dos décadas, 
cuando los almacenes generales de depósito observaron que era necesario 
cambiar o mejorar su propuesta de valor  y como tal debían diversificar sus 
servicios, surge la idea de Almabic de crear una empresa de transporte de 
carga por carretera. Luego de validar la viabilidad económica, se invitó a varias 
compañías a vincularse al proyecto y es así como el 20 de septiembre de 1.994 
nace la Compañía de Distribución y Transporte S.A. DITRANSA, cuyos 
fundadores fueron: Almabic, Compañía Nacional de Chocolates S.A., Industrias 
Alimenticias Noel S.A., John Restrepo A y Cia Ltda., Confecciones Leonisa 
S.A., Fundación Banco Industrial Colombiano, Harinera del Valle S.A. y 
Comercial Plastider. 
 
En 1998, luego de la compra del Banco de Colombia por parte del Banco 
Industrial Colombiano, Almabic es absorbida por Almacenar, en el 2005 este 
último adquiere la participación de Leonisa y ya en  el 2008 Almagrán adquiere 
a Almacenar. 
 
Ditransa, consciente de la necesidad de garantizar sus procesos y con ello 
tener mayor eficiencia y mejor nivel de servicio, se da a la tarea de obtener las 
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certificaciones BASC en noviembre de 2000 y la ISO 9001 versión 2000 en 
mayo de 2004.  
 
Durante estos años de crecimientos vertiginosos y de consolidación en el 
mercado, Ditransa se ha caracterizado por su evolución en el concepto de 
negocio, su propuesta de valor y su nivel de servicio, todo ello fundamentado 
en su recurso humano, en su infraestructura tecnológica y en una clara 
identificación de las necesidades de sus clientes, empleados y transportadores. 
 
2.2.2.  Quiénes somos. Somos  DITRANSA, empresa de transporte terrestre 
de carga masiva y semi-masiva con cobertura nacional  e internacional, 
reconocida por la innovación en la gestión de la cadena logística. 
 
Contamos con el respaldo de nuestros accionistas, el orgullo, admiración y 
preferencia de los clientes y proveedores, por la excelencia en el servicio, la 
construcción de relaciones perdurables y la generación de valor. 
 
Somos un equipo humano de liderazgo de alto rendimiento, caracterizado por 
nuestra pasión, responsabilidad y compromiso con el crecimiento sostenible de 
la compañía y con el desarrollo social de la comunidad.  
 
2.2.3.  Qué hacemos  
 
• Integramos la cadena de abastecimiento, facilitando la conexión de los 
proveedores con sus clientes. 
• Entregamos soluciones de transporte terrestre de carga masiva y semi-
masiva con cobertura nacional e internacional. 
• Brindamos servicios de asesoría y soluciones logísticas a partir de la 
investigación y el análisis de las tendencias del mercado. 
• Desarrollamos alianzas estratégicas con clientes y empresas de la 
cadena de abastecimiento. 
• Transportamos la carga de nuestros clientes con responsabilidad y 
seguridad. 
• Fidelizamos a nuestros transportadores para construir relaciones 
perdurables, fundamentados en: la rentabilidad de su patrimonio, el 
respeto en el trato y el reconocimiento a su labor. 
 
2.2.4. Principios corporativos 
 
• Ser honestos y transparentes en nuestras relaciones. 
• Ser cordiales y amables en el trabajo. 
• Trabajar en equipo. 
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• Potenciar el talento humano. 
• Fidelizar a los transportadores. 
• Dirigir nuestras acciones a los clientes. 
 











3. VIABILIDAD ECONÓMICA  Y DE MERCADO  PARA DESARROLLAR EL 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A TEMPERATURA CONTROLADA  
 
3.1  ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA Y DE MERCADO 
 
Para realizar el análisis se investigó el mercado del transporte para identificar el 
comportamiento del sector, a la vez que se realizó un diagnóstico de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa y por último 
una evaluación de la industria; con lo cual se facilitará tener una visión clara del 
negocio. 
 
3.1.1 Evaluación del mercado. Para conocer la participación del  mercado se 
consultó las diferentes bases de datos correspondientes al año 2009 y 2010 de 
la Cámara de Comercio,  Dane, Proexport Colombia,  donde se encontraron un 
listado de número de empresas por sector (anexo1). 
 
Tabla 22. Porcentaje de participación del sector 
 
Sector Cantidad % 
Agrícola Con Predominio Exportador 782 27% 
Productos Alimenticios    729 25% 
Bebidas             59 2% 
Transporte Terrestre De Carga 137 5% 
Otros Sectores Agricolas 139 5% 
Actividades Pecuarias Y De Caza 617 21% 
Almacenamiento Y Otras Actividades Relacionadas 
Con Transporte Y Almacenamiento
198 7% 
Expendio De Alimentos Y Bebidas 231 8% 
Total 2892 100% 
Fuente: Cámara de Comercio a 31 de diciembre de 2009 
 









Fuente: Cámara de Comercio a 31 de diciembre de 2009 
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Tabla 23. Porcentaje empresas por sector alimentos 
 
Ciudad Cantidad de empresas % 
Antioquia 105 14,40% 
Valle 97 13,31% 
Bogotá D.C. 269 36,90% 
Córdoba 8 1,10% 
Risaralda 10 1,37% 
Atlántico 40 5,49% 
Quindío 2 0,27% 
Bolívar 18 2,47% 
Norte de Santander 12 1,65% 
Nariño 6 0,82% 
Magdalena 15 2,06% 
Cundinamarca 41 5,62% 
Cesar 6 0,82% 
Santander 33 4,53% 
Tolima 10 1,37% 
Caldas 17 2,33% 
Huila 10 1,37% 
Caquetá 1 0,14% 
Guajira 1 0,14% 
Meta 14 1,92% 
Boyacá 1 0,14% 
Cauca 9 1,23% 
Sucre 1 0,14% 
Putumayo 2 0,27% 
San Andrés y providencia 1 0,14% 
Total 729 100,00%
Fuente: Cámara de Comercio a 31 de diciembre de 2009 
 





















Tabla 24. Porcentaje generador de carga a temperatura controlada 
 
Empresas Cantidad % 
Total empresas (productos a temperatura controlada) 96 13,17% 
Total empresas (productos no requiere temperatura controlada) 633 86,83% 
Total empresas 729 100,00% 
 












Fuente: Cámara de Comercio a 31 de diciembre de 2009 
 
Tabla 25. Porcentaje tipos de productos que requieren temperatura controlada 
 
Tipo de productos Cantidad % 
Lácteos 38 40% 
Cárnicos 27 28% 
Avícola 8 8% 
Postres 1 1% 
Pescado 2 2% 
Flores 1 1% 
Frutas 14 15% 
Helados 3 3% 
Jugos 2 2% 
Total 96 100% 
 
Fuente: Cámara de Comercio a 31 de diciembre de 2009 
 












Fuente: Cámara de Comercio a 31 de diciembre de 2009 
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3.1.2. Análisis de la industria 
 
Para conocer un poco el comportamiento de la industria, a continuación se analiza las variables que pueden influir en ella y a 
la vez permite conocer el entorno del sector: 
Tabla 26. Análisis de la industria 
 








para el cargue. 
-Transportadores 







calor, o los tanques 
externos para alojar 
los residuos líquidos 
de las carnes). 
-Sector muy susceptible a la corrupción. 
-Sector económico muy informal. 
-Falta de control para asegurar que los 
vehículos utilizados son  refrigerados 
adecuadamente (Poco control legislativo). 
-Empresas que disponen de parque automotor 
propio. 
-Servicios muy estándar sin diferenciación.  
-Competencia basada en precios  debido a la 
oferta de flota.  
-Decrecimiento de volumen de carga con 
sobre-oferta de empresas de transporte.  
-Las mercancías a transportar son muy 
susceptibles a dañarse.  
-Aumentos de costos por causa de 
incrementos de los combustibles. 
Recuperación del sector transporte de carga 
por carretera en movilización y facturación en 
el último año. 
-Exigencias  en la calidad  del servicio 
debido a la característica de la mercancía. 
-No hay cultura  para el cumplimiento de la 
normatividad existente. 
-Bajos  precios debido a la competencia 
desleal  o sobre oferta de vehículos. 
-El cliente no es consciente que el flete para 
transportar el producto a temperatura  
controlada es más costoso que el transporte 
de una mercancía normal. 
-Grandes clientes  que son accionistas. 
El precio es el driver competitivo puesto que 
un gran número de clientes toman sus 
decisiones en función del mismo. 
-El cliente  se aprovecha de la sobreoferta 
de transporte para bajar precio y exigir valor 
agregado sin cobro. 
-Decrecimiento de volumen de carga con 
sobre-oferta de empresas de transporte. 
-Requieren medianas 
economías de escala 
para ingresar al 
negocio. 
-Fuerte desarrollo de 
puertos secos y 
zonas francas. 
-Empresas 















Fuente: Análisis de la industria 
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3.1.3 Análisis de la empresa 
 
Con el fin de realizar un pequeño diagnóstico y más adelante identificar 
estrategias, se realizó el análisis de la empresa por medio de la matriz DOFA. 
 




-Por lo general las empresas de 
transporte son familiares y 
Ditransa es una empresa que nace 
de la unión de industriales, por lo 
cual es un competidor importante 
en el mercado. 
-La empresa cuenta con buen 
respaldo por el tipo de empresas 
que son accionistas. 
-No se cuenta con equipo 
especializado  propio. 
-La percepción de algunos clientes 
puede ser que el servicio prestado 
es costoso. 
-No hay una buena segmentación 
de clientes. 
-Dificultad para alinear y articular la 
oferta con la demanda. 
-No hay carga de compensación. 
-Se tiene poco tiempo 
transportando este tipo de 
mercancía en  comparación con 
otras empresas del mercado. 
-Hay debilidad de conocimiento 
respecto al negocio de transporte 




Implementar proyectos que 
permitan  establecer 
características diferenciadores en 
el servicio y así aumentar el flujo 
de mercancía (Propuesta de valor, 
segmentación, estructura, entre 
otros). 
DO 
Tener un transporte más eficiente, 
competitivo y una mejora en la 
logística de transporte (Bajos 
costos, servicio de calidad, 
personal entrenado, conductores 
capacitados, entre otros). 
-Diferenciarse por un buen servicio 
al cliente (interno y externo). 
-Ofrecer una propuesta de valor  
diferenciada para los Clientes. 
-Innovar y desarrollar nuevos 
modelos de negocios con los 
clientes (servicios integrales,  
transporte de mercancías 
diferentes). 
-Tener alianzas para prestar 
servicios complementarios. 
-Hay pocas empresas que 
manejan este tipo de transporte. 
Amenazas 
FA 
Desarrollar actividades orientadas 
a tener una mayor visibilidad del 
negocio que ayuden a la mejor 
toma de decisiones, a la 
consecución de vehículos aptos 
para el transporte, ofrecer fletes 
competitivos, etc).  
DA 
Ofrecer un servicio de transporte 
seguro, limpio y accesible, con  
flota disponible como resultado de 
la fidelización y capacitación de  
transportadores. 
 
-Los competidores y los 
generadores de carga no son 
confiables ni leales y el sector es 
sensible a la corrupción. 
-Los transportistas no  son leales y 
transportan al mejor precio. 
-Poca visibilidad de la demanda. 
-Los competidores cuentan con 
parque automotor propio. 
-Los víveres son el tercer tipo de 
mercancía que es más hurtada 
(2009 – 2010). 
 
Fuente: Análisis de la empresa 
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3.1.4. Comparativo de tarifas 
Tabla 28. Comparativo de tarifas 
 
Origen Destino Cotización Frimac Cotización Artico Cotización Ditransa 
Bogotá 
Armenia $ 2.100.000   
B/manga $ 2.100.000 $ 2.900.000 $ 2.500.000 
B/quilla $ 3.100.000 $ 4.150.000 $ 3.520.000 
Cali $ 2.300.000 $ 2.900.000 $ 2.870.000 
Ibagué $ 1.700.000 $ 2.000.000 $ 1.700.000 
Medellín $ 2.200.000 $ 2.600.000 $ 2.700.000 
Manizales $ 2.300.000 $ 2.400.000 $ 2.600.000 
Montería $ 3.200.000 $ 4.100.000 $ 3.520.000 
Neiva $ 2.200.000 $ 2.100.000  
Cúcuta $ 2.900.000   
Tunja $ 1.100.000   
Villavicencio $ 1.800.000 $ 2.300.000 $ 1.700.000 
Origen Destino Cotización Letratiempo Cotización Ditransa 
Rionegro Buenaventura $ 2.500.000 $ 2.550.000 
Cartagena $ 2.500.000 $ 2.550.000 
Logística de Distribución S.A. "L&D"  
- Tarifa servicio masivo refrigerado con retorno - 
Origen Destino Sencillo 7 Ton Dobletroque 14 Ton 
Medellín 
Bogotá $ 2.380.000 $ 3.060.000 
Cali $ 2.380.000 $ 3.060.000 
Bucaramanga $ 2.040.000 $ 3.060.000 
Barranquilla $ 2.635.000 $ 3.655.000 
Cartagena $ 2.550.000 $ 3.570.000 
Montería $ 2.210.000 $ 2.890.000 
Pereira $ 1.700.000 $ 2.720.000 
 
 
Fuente: Cotizaciones (Frimac, Artico, Letratiempo, L&D, Ditransa) 










Una variable fundamental es el transporte, el cual se debe realizar en la mejor 
forma posible debido que las empresas generadoras de mercancías a 
temperaturas refrigeradas, requiere que sus  proveedores de este servicio 
cumplan con sus requisitos y que tengan el conocimiento, los medios que 
puedan conservar la cadena de frio de sus mercancías hasta que sea 
distribuida al cliente o consumidor final.  
 
La Empresa aunque tiene procedimientos definidos para el transporte de 
productos a temperatura controlada, quería profundizar más acera del tema ya 
que las mercancías son muy susceptibles a dañarse y las exigencias para su 
calidad son altas,  por ello parte del trabajo fue enfocado en tener un buen 
marco teórico que ayude a conocer en detalle este tipo de transporte y así 
poder brindar un mejor servicio. 
 
De acuerdo a la identificación del mercado se puede ver que el sector 
transporte en el último año se está recuperando y/o creciendo en movilización 
de toneladas y facturación; los productos como lácteos, cárnicos, helados y 
frutas son los que tiene mayor participación. 
 
La industria se ha caracterizado por tener una sobreoferta de empresas de 
transportes, los cuales en su mayoría son informales,  una fuerte competencia 
en precios, el índice de precios al transporte de carga (IPT) en los vehículos 
articulados se incrementaron como consecuencia en el incremento del ACPM, 
este es un factor que se debe a los ajustes realizados al combustible, el cual 
mediante unos buenos procesos y gestión se pueden minimizar el impacto que 
pueden tener en el precio.  
 
Ditransa actualmente se encuentra transportando este tipo de mercancía, 
conoce en parte el comportamiento del mercado;  está constituida por grandes 
y reconocidas empresas de diferentes sectores, teniendo el respaldo de sus 
accionistas para la implementación de proyectos para diferenciarse ofreciendo 
un buen servicio al cliente. Hay factores en los cuales se puede ser débil pero 
con una adecuada gestión y control se logrará minimizarlos y así ser más 
competitivos en el mercado. 
 
De acuerdo a lo identificado en el trabajo se puede decir que el mercado es 
atractivo, hay posibilidades de crecer la participación y se cuenta con los con 
los medios para hacerlo, por lo cual es viable seguir incursionando en el 





























Fuente: Integrantes del proyecto 
QUE 
Implementar  proyectos que permitan  
establecer características diferenciadores 
en el servicio y así aumentar el flujo de 
mercancía. 
Desarrollar actividades orientadas a tener 
una mayor visibilidad del negocio. 
Tener un transporte más eficiente, 
competitivo y una mejora en la logística del 
transporte. 





Definir una propuesta de valor para clientes y transportadores. 
Segmentar el mercado para centrar los esfuerzos.  
Evaluar los procesos y estructurar los mismos (Personas entrenadas, 
equipos adecuados, flujos de trabajo orientados a la optimización del 
proceso y prestación de un excelente servicio, etc). 
Tener una planeación de la demanda. 
Realizar un estudio profundo de mercado. 
Implementar herramientas que ayuden a obtener y/o gestionar el 
conocimiento que se tiene de clientes y transportadores. 
 
Evaluar la opción de  vehículos multi-temperaturas para  transportar  
varias clases de mercancías en el mismo vehículo. 
Tener equipos de alta calidad para el transporte. 




Realizar un estudio de costos que ayude a disminuirlos y de esta 
manera contar con  tarifas competitivas.  
Garantizar un programa de aseo, desinfección y mantenimiento de los 
vehículos. 
Tener un programa de capacitación para los conductores acerca del 















































Anexo A. Lista de empresas




800019837 JARAMILLO GUTIERREZ Y CIA S EN C A                                                         MANIZALES-CALDAS         CALDAS         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 40779
800081942 ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA LTDA                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 108136
800136199 GUTIERREZ E HIJOS Y CIA S EN CA                                                                MANIZALES-CALDAS         CALDAS         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 21943
800149419 LUISIANA FARMS S.A.                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 672747
800204082 RESTREPO E HIJOS Y CIA SCS                                                                        ANDES-ANTIOQUIA          ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 10976
800232377 INVERSIONES CAPRICORNIO S A                                                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -96214
800255713 PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE CPS EN  C                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -43837
801001699 VELASQUEZ Y CIA S.C.A.                                                                              ARMENIA-QUINDIO          QUINDIO        AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 55113
810005565 GUJAR Y CIA S EN C.A.                                                                               MANIZALES-CALDAS         CALDAS         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 25090
810005981 L.J. RESTREPO Y CIA S.C.A.                                                                          MANIZALES-CALDAS         CALDAS         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 76867
819000684 ECO BIO COLOMBIA LTDA                                                                               SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 4521
830021513 A L CAPITAL Y CIA S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -56144
830513073 INVERSIONES ESTRELLA S.A.                                                                         MANIZALES-CALDAS         CALDAS         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 17822
860035675 JARAMILLO Y JARAMILLO Y CIA S EN C                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 67949
860046825 AGROPECUARIA LA ESPERANSA PALESTINA LTDA                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -87319
860052279 FIERRO AVILA Y COMPANIA S C A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIO BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2932
860056790 INVERSIONES PERLA S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2479
860070142 UNIVERSAL FLOWERS S . A .  C . I.                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 5250
860512684 TECNOAGRICOLA LOS NARANJOS LTDA                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -4276
890002738 PALACIO HIJOS LTDA                                                                                  ARMENIA-QUINDIO          QUINDIO        AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 5150
890205512 TELMO J DIAZ Y CIA S.A                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 372158
890317335 AL VACCA Y CIA S EN C                                                                               CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 15956
890317350 YOUNG GOMEZ Y CIA LTDA                                                                              CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 580
890706012 INVERSIONES VARON TRIANA Y CIA S.C.A                                                    IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -10300
890801943 INDICO Y CIA LTDA                                                                                   MANIZALES-CALDAS         CALDAS         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 5072
890803389 NEGOCIOS BERNAL DE G Y CIA S C                                                               MANIZALES-CALDAS         CALDAS         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 407
890804112 HACIENDA LAS AMERICAS Y CIA S.EN C.A.                                                   MANIZALES-CALDAS         CALDAS         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 38977
890930847 INVERSIONES BALSORA S. A.                                                                          CONCORDIA-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 303877
89110 834 INVERSIONES TRUJILLO VANEGAS CIA S EN C   .   .                                          NEIVA HUILA HUILA-                         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR   
891408459 AGRICOLA Y COMERCIAL RAYCO LTDA.                                                        PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 77524
900032927 LA HOLANDA EXPORT COFFEE S.A.                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 18071
900067544 L.E GIRALDO Y CIA S.C.A                                                                             MANIZALES-CALDAS         CALDAS         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -376118
900162672 PETEX OFFSHORE INC. COLOMBIA                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 0
900181769 MANANTIALES DEL FRONTINO S.A.S                                                              ARMENIA-QUINDIO          QUINDIO        AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -330486
900313437 PROMOTORA TORRES DE SAN FRANCISCO S.A.S.                                      BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 0
900319345 INVERSIONES LEVAL S.A.S.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1708
800000803 C I TAGANGA LTDA                                                                                    TENJO-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 13511
800004048 FLORES EL ZORRO LTDA                                                                                SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -8413
800004964 FLORES EL MOLINO S.A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACI BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 3859263
800006951 AGRICOLA EL FARO S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 31901
800013638 FLORES SAGARO S.A                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1344454
800015147 FLORES SELECTAS LTDA C.I.                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 18167
800016390 TAHAMI & CULTIFLORES S.A.  C.I.                                                                   RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 30261
800020256 FLORES LA CONCHITA LIMITADA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1343698
800020274 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CULTIVOS MIRAMONTE S.A         LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -4099160
800021599 C.I. COLIBRI FLOWERS S.A.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -48449
800022398 FLORES DE TENJO LTDA                                                                                LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 71996
800023622 FLORES SILVESTRES S.A C.I                                                                           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 216959
800026115 FLORES DE LA VEREDA S.A.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -786617
800027501 FLORES DE PUEBLO VIEJO S.A.                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 26046
800027518 C I COMERCIALIZADORA CARIBBEAN LTDA                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 174606
800035583 S B TALEE DE COLOMBIA S.A                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 215819
800039849 C I FLORES CARMEL S A                                                                               RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 419516
800049458 FLORVAL LTDA                                                                                        NEMOCON-CUNDINAMARCA     CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 144392
800049817 C.I FASE FLORES S . A                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 35922
800050714 AGRICOLA CARDENAL S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1036977
800053849 FLORES RIONEGRO S.A.                                                                                RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 36819
800055587 HORTICULTURA EL MOLINO LTDA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 0
800056886 C.I. JARDINES DEL CHAPARRAL S.A.                                                              LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 933004
800059365 FRAGOLA LTDA                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 64549
800061010 MYSTIQUE FLOWERS S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 16660
800064783 QFC LTDA                                                                                            GACHANCIPA-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 100652
800065684 FLORES DE LA HACIENDA LIMITADA CI                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 159158
800067466 C I AGRICOLA EL RETIRO S A                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -257023
800068483 HELICONIAS DEL VALLE LTDA.                                                                        CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2853
800068799 C I AGRICOLA ACEVEDO LTDA                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 108242
800069643 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES GAMBUR LIMITADA        SIBATE-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -450
800080425 MAGNA FLOWERS S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN.              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -772806
800089361 AGRICOLA CIRCASIA LTDA CI                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 8598
800090027 CI   MEGA FLOWERS LTDA.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 34322
800094905 C.I SENDA BRAVA S.A.S.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -634417
800095068 AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO LTDA                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 49313
800096494 FLORES DEL HATO LTDA                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 172508
800097374 C I AGRICOLA GUACARI LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2550720
800099480 CULTIVOS SAYONARA LTDA                                                                            CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQU ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 126378
800101932 FLORES EL CIPRES LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 19425
800109233 FLORES EL PINCEL S.A C.I.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 45244
800114867 MONGIBELLO LIMITADA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1540255
800114953 CULTIVOS GENERALES LTDA.                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 20234
800119858 AGROINDUSTRIAL MADONNA SA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -742633
800121823 C.I. VUELVEN S.A.                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 13560
800123441 FLORES ISABELLA C.I. LTDA EN REORGANIZACION                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -406906
800123857 FLORES JAYVANA LTDA.                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 118078
800123913 COMPAÑIA AGRICOLA LOS RANCHOS DE SOPO LIMITADA                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 9002
800126875 FLORES DE BOJACA LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 142691
800129680 C.I. FLORES EL FUTURO S.A.                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 40018
800130305 FLORES LA MANA C. I.  LTDA.                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 50895
800130771 FLORES CANELON LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 46392
800130944 C I FLORES LOS SAUCES S A                                                                           RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1088119
800131862 C I CULTIVOS SAN NICOLAS LTDA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 830152
800132094 FLORES MARAVILLA S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 18676
800132469 FLORES EL TANDIL LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1295667
800133063 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FALCON FARMS DE COLOMBIA S BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -18542187
800137443 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES PRISMA S BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 55481
800141506 THE ELITE FLOWER LTDA C. I.                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 734706
800142580 C.I.TEUCALI FLOWERS S.A.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1513117
800145764 C.I. BEST FARMS                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 76659
800148883 INDUSTRIAS AGRICOLAS MEGAFLOR S.A.                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -14562
800154771 FLORES SAN JUAN S.A. C.I.                                                                           FUNZA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 56373
800155761 PLANTAS TECNICAS LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -214036
800157895 FLORES VALDAYA LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -288135
800158149 FLORES DE BRITANIA LTDA.                                                                            USAQUEN-BOGOTA D.C.      BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 29760
800159037 ROSALINDA LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -288517
800160435 C.I FLORES DE LA CAMPIÑA S.A                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -4504
800162991 ANDALUCIA S.A. C.I. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -48135
800166870 HARKER ROA Y CIA S EN C                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 0
800186375 CHAMPIÑONES PASO ALTO LTDA                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -21213
800195429 FLORES DEL CACIQUE LIMITADA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 79762
800196084 C.I. FLORES EL ROBLE LTDA                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -44051
800201795 FLORES CALIMA LTDA                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 107374
800203099 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LAVISA BEALL`S ROSES DE COL MADRID-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -93388
800205120 CULTIVOS DEL NORTE LTDA.                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 9913
800207350 C.I. OTILIA FLOWERS S.A.                                                                            CAJICA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -550982
800214937 C.I. WAYUU FLOWERS S.A.                                                                             GUASCA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -933500
800217335 LUISA FLOWERS Y COMPAÑIA LIMITADA                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 9826
800218042 QUALITY FLOWERS S.A.                                                                                SESQUILE-CUNDINAMARCA    CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 28806
800220087 TURFLOR S A                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 124006
800227103 FLORES EL ALJIBE LTDA                                                                               SUESCA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 674644
800227624 JARDINES DEL ROSAL LTDA                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 145276
800237418 CASUPA S.A.                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -4265
800252590 C I AGRICOLA DE LAS MERCEDES S A                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -413024
805017001 COMPACIFICO S.A.                                                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -106
811008489 C.I. CALLA FARMS S.A.                                                                               RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -24478
811010141 C.I. CULTIVOS MANZANARES S.A.                                                                   RETIRO-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 14816
811015317 FLORES DEL CAMPO LTDA                                                                               RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 4490
811018446 C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.                                                   LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 963
811020107 C.I. FLORES EL CAPIRO S.A.                                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -199284
811022713 INVERSIONES GALARCIO ARROYAVE Y CIA S.C.S.                                      CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQU ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -202648
811023222 C.I. CULTIVOS SAN ISIDRO S.A.                                                                       LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -28162
811023436 COLORADO FARMS S.A. C.I.                                                                            RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1341558
811024612 C.I. INVERSIONES AGRICOLAS LAS ACACIAS LTDA.                                    CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQU ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 25218
811027677 DESARROLLOS HORTICOLAS S.A                                                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 33748
811027823 C.I. FLORES DE LA SIEMBRA S.A.                                                                    CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQU ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 4531
811029486 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL SPRING FARMS S. LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 32889
811035939 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TERRAFLOR S.A                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1500
811038004 C.I. JARDINES DEL OCHUVAL S.A.                                                                   LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2790
811038255 C.I. ROSAS DE LA VEGA S.A                                                                           MADRID-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1460740
811043742 C.I. AGRICOLA PADUA S.A.                                                                            RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 60722
811044526 C.I. FLORES DE LA SIERRA S.A.                                                                       LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -361804
830002311 FLORES EL PINO LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 24018
830002313 FLORES LAS ACACIAS LIMITADA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 49421
830005674 MOUNTAIN ROSES LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 317538
830006664 C.I. SANTA HELENA FLOWERS S.A.                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -114605
830015579 C.I AGRICOLA VENTURA S.A EN REORGANIZACION                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1172402
830024428 SELECTED TROPICAL FLOWERS C.I. S.A.                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2453
830028496 FLORES EL REBA¥O S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 19451
830028855 DINALB LTDA                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2622
830028904 GARDEN ROSES SA                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 21396
830031070 TRINITY FARM S.A.                                                                                   NEMOCON-CUNDINAMARCA     CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -53816
830035143 ROSAS DE SOPO S.A.                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 83980
830039311 ROSAMINA C.I. S.A.                                                                                  TABIO-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 49153
830042112 FLORES EL TRIGAL C.I. LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 217525
830042322 EXCELLENCE FLOWERS LTDA                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 65230
830045565 FLORES DE LAS INDIAS S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -212022
830046733 MELODY FLOWERS LIMITADA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 107707
830049477 C I SPLENDOR FLOWERS LTDA                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 6055512
830049482 C I SANTA MONICA FLOWERS LTDA                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1118404
830049483 C I COLOMBIAN CARNATIONS LTDA                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 253344
830052656 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL CONDADO S.A.      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 115218
830052657 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ALTAMIZAL S.A.     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -21561
830057697 SCARLETT S FLOWERS LIMITADA                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 236777
830058067 C.I. FLOREXCOL LTDA                                                                                 CAJICA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 14471
830060822 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL NORIA S A              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 88691
830068384 AGRICOLA TIBAR S A EN REORGANIZACION                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 768949
830073599 C. I.  SUNNY DAY  S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN.               SUESCA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1536554
830074701 C.I. PARKER S.A.EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                          FACATATIVA-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -591192
830076169 FLORES LA VIRGINIA S A S                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -383454
830079333 AGRICOLA SAN SILVESTRE LTDA                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -157367
830080751 C.I. ROYAL FARMS LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 18515
830085047 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LUISA FARMS S.A.                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -468325
830090742 C.I. HACIENDA SANTA PAULA ROSES LTDA                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 8922
830091683 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL SNF LIMITADA       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 105191
830093237 C.I. MYSTERY FLOWERS LTDA                                                                        MADRID-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 13002
830093741 C I FANTASY FLOWERS S A S                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 281686
830098375 C I FLORES IPANEMA LTDA                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 5666139
830100141 ALECO DE LA SABANA S.A.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 8
830101848 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RIEGEL FARMS S.A EN REORGA BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1087174
830117002 C I FLORES EL PANDERO LTDA                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 15656
830120369 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL  AMANCAY SA        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -133972
830124437 JARDINES DEL SOL C.I. LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 38287
830124641 C.I. COLFLOR S.A.                                                                                   SOPO-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 436633
830125279 CI BIOFLORA FARM LTDA EN REORGANIZACION                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -682379
830125341 C.I. EXOTIC FARMS S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 68227
830127761 C.I. UNIQUE COLLECTION LTDA                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 24436
830131884 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EL CALAFATE S.A. BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 218604
830133759 EL PORTAL DE FAGUA LTDA                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -42660
830135773 C I MIRAFLORES SA EN REORGANIZACION                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -67313
830136054 C.I. CANARIAS FLOWERS S.A.                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -528311
830136561 SINGHA LTDA C.I                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 79440
830136669  FOLLAJES DE CAMPO ALEGRE LTDA                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -19631
830140122 C.I. MATINA FLOWERS S.A.S                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 89926
830144599 ARCUMA S.A.                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 72296
830501618 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES ISABELITA S.A.               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -2535053
830507195 YASA COMERCIALIZADORA INTERNACINAL S.A.                                          COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 10610
830509987 JARDINES DEL PORTAL  C I LTDA                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 73063
832001581 C. I. FILLCO FLOERS S. A.                                                                           CAJICA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2851
832004587 PETALUMA GREENS LTDA                                                                                CACHIPAY-CUNDINAMARCA    CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 5763
832005522 ASTRAL FLOWERS LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -157992
832005538 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASA FLOR LTDA      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -92065
832009573 C.I. FLORES CAJICA LTDA                                                                             CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 5722
860009240 INVERSIONES MONTANEL E.U.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 267933
860025565 FLORES DE LOS ANDES LTDA C.I . EN ACUERDO DE REESTRUCTURAI   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1390959
860025707 C I FLORAMERICA LTDA                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2388737
860025845 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL JARDINES DE LOS BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 71394
860027307 C.I JARDINES BACATA S.A EN REORGANIZACION                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 817107
860031657 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL VALMAR Y CIA S.A BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -911248
860032436 FLORES DEL RIO S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1053384
860033140 C I FLORES DE EXPORTACION LTDA                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 244293
860033280 PLANTAS ORNAMENTALES DE COLOMBIA LTDA                                          MADRID-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 39212
860034964 AGROINDUSTRIAL SANTA ANA S.A                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -975341
860034966 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INDUAGRICOLA S BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -352520
860035443 C I JARDINES DE COLOMBIA LTDA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 261687
860036191 TAG FLOWERS S.A.                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -485993
860039076 C.I. FLORES SANTA FE LTDA                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -120940
860040407 YULDAMA LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 43462
860040924 PLANTAS S.A                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -248589
860041216 AGRICOLA CUNDAY S.A EN REORGANIZACION                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 822668
860043588 C.I.PARDO CARRIZOSA NAVAS  Y CIA LTDA                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -93958
860046282 DE LA PAVA GUEVARA E HIJOS LTDA.                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -261453
860046379 C.I.AGROPECUARIA CUERNAVACA S.A.                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -25549
860048015 JARDINES DE CHIA LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 187709
860048521 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES DE FUNZA BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 108361
860049100 SUASUQUE S A                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 39161
860050371 C,I,FLORES TIMANA LTDA EN REORGANIZACION                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -3337
860051769 HORTICULTURA DE LA SABANA S.A.                                                              COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -7905
860052590 C I ROSAS COLOMBIANAS S A                                                                         MADRID-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -727764
860053958 FLORES COLOMBIANAS C.I LTDA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -3199474
860053966 C I FLORES TIBA S A                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 131824
860054546 MG CONSULTORES C I LTDA                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 701193
860054762 ROSAS DE COLOMBIA LTDA C.I.                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 43057
860055039 C I FLORES CONDOR DE COLOMBIA S A.EN ACUERDO DE REESTRUCTU SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -6603091
860059799 FLORES LA UNION S.A.                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -600930
860065915 FLORA COLOMBIANA LIMITADA                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -9380
860066441 C.I. FLORES DE SUESCA S.A.                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 13979
860071029 C I AGROINDUSTRIA DEL RIOFRIO LTDA                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 221199
860074323 FLORES SANTA ROSA S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -433161
860350564 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INVERPALMAS LTD BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 33788
860351040 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES COLON LT BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 11412
860351137 INVERSIONES SANTA ROSA ARW LTDA.                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -85055
860351428 INVERSIONES MORCOTE S.A.                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -249527
860351520 FLORES LA MARIA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 4386
860351680 CI AGROMONTE S.A.                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 117070
860351923 FLEXPORT DE COLOMBIA & CIA S A C I                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 983304
860352481 PROPAGAR PLANTAS S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1406
860353641 C.I. MERCEDES S.A.                                                                                  FACATATIVA-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -575061
860353804 C.I. AGRICOLA EL REDIL LTDA.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1222010
860354073 FLORES UBATE LTDA                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -20265
860450402 JARDINES FREDONIA LTDA                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 48861
860450898 LA PLAZOLETA LTDA. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION FACATATIVA-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 11848
860451220 CI. PETALOS DE COLOMBIA S.A.                                                                     SESQUILE-CUNDINAMARCA    CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -989274
860501963 ABACO FLOWERS S.A C.I.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1169
860502782 ROSAS Y FLORES LTDA C.I.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 35933
860505263 ROSAS SABANILLA S.A. EN REORGANIZACION                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -43812
860514060 C.I. LINDA COLOMBIANA LTDA.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 23201
860516930 CULTIVOS BUENAVISTA LTDA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNA BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -2242662
860518356 LA GAITANA FARMS S A C I                                                                            COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -10975
860518654 FLORES DEL GALLINERO LTDA                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 30298
860520792 ALPES FLOWERS S.A. C.I.                                                                             TENJO-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -10632884
860521142 FLORES ATLAS LTDA                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 46594
860521813 FLORES AURORA S.A. C.I.                                                                             SUESCA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -148173
860522101 C.I. INVERSIONES ALMER LTDA                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -492453
860522815 DAFLOR LTDA                                                                                         SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 13517
860524163 FLORES DE SERREZUELA S.A.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -631869
860524599 C.I. FLORES TAIRONA LTDA                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 10016
860525975 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL PRODUCTOS EL C BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 159985
860526236 FLORES LA VALVANERA LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 79337
860529858 MONIKA FARMS S A C I                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -288159
860530138 JAROMA LTDA C.I.                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -365854
860530332 C I FLORES LA FRAGANCIA LTDA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 589926
860531704 FLORES GUAICATA LTDA.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 50118
860533219 TOTO FLOWERS S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2385
860533968 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES ALBORAD BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 814566
860536195 AGRICOLA EL CACTUS S.A.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 391857
890324104 AGRO BOSQUE S A C I EN REESTRUCTURACION                                        CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -76430
890805012 AGRICOLA JANEIRO CHIQUITO LTDA                                                             MANIZALES-CALDAS         CALDAS         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1323
890911705 FLORES ESMERALDA LTDA                                                                             LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 483896
890919078 C I FLORES LAS PALMAS LTDA                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2668404
890923589 C I CULTIVOS DEL CARIBE LTDA.                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 91297
890926122 FLORES DE ORIENTE S.A. C I                                                                          RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 66129
890927793 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOFICO LTDA.                                LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -18616
890929171 FLORES DEL LAGO LTDA C.I.                                                                           RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 209876
890938755 C I FLORES DE LA VEGA LTDA                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 83183
900014838 C.I. TONE FLOWERS S.A                                                                               FACATATIVA-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -133611
900146330 C.I. PASO DE LUNA LTDA                                                                              SESQUILE-CUNDINAMARCA    CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1090262
800002448 AGROINDUSTRIAL SAN JOSE LIMITADA.                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 103287
800004708 AGROPECUARIA VIENA S.A                                                                              MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 56132
800016292 AGROPECUARIA SANTANDER LTDA                                                               ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 7590
800021137 AGRICOLA SARA PALMA S.A.                                                                           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 4728520
800022051 AGROPECUARIA LOS CUNAS S.A                                                                    APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 336428
800027293 INVERSIONES MARAIBA LIMITADA                                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 129066
800028028 ARRENDAMIENTOS LAS TORRES URIBE CORRALES  LIMITADA                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 17985
800032846 AGROPECUARIA LA GIRA S.A.                                                                         APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 113832
800053055 AGROINDUSTRIAL SAN RAFAEL LTDA.                                                           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 30688
800058580 METALIGAS S. A.                                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 34671
800059030 AGRICOLA EL  RETIRO S.A.                                                                            ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -2184247
800073563 EL CONVITE S.A.                                                                                     ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 55038
800073566 RIO CEDRO S.A.                                                                                      ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -557649
800073573 CENTURION S A                                                                                       ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1950622
800076492 INVERSIONES CHAVELA LIMITADA                                                                 SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 25079
800078684 MANATI S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 107833
800091691 SOCIEDAD AGRICOLA DEL TORIBIO S.A.                                                       MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 122487
800091693 SOCIEDAD AGRICOLA DONAMA S.A.                                                              MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 758529
800093296 AGROPECUARIA TERRANOVA S.A.                                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 160344
800094791 FRUTERA DE SANTA MARTA S.A.                                                                    SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 72565
800102159 AGROPECUARIA SAN GABRIEL LTDA.                                                            SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 148983
800103793 AGRICOLA EUFEMIA LTDA                                                                               SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 9855
800103982 AGROINDUSTRIAS LA TINAJA S.A.                                                                  ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 475083
800104349 FRUTALES ARACATACA S A                                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 3557
800108054 INVERSIONES CASAGRANDE S.A.                                                                   ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 133144
800109363 AGRICOLA LAS ANTILLAS S.A.                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 111
800117317 LILIA MIRANDA E HIJOS S. EN C.S.                                                                  SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1608
800118446 AGROPECUARIA EL CONGO S.A.                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 163366
800118901 AGROPECUARIA PRAGA S A                                                                            ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 11336
800119632 LAS VICTORIAS LTDA.                                                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 219800
800134570 GUILLERMO DELGADO CAMPO Y CIA S. EN C.                                              SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 41552
800137696 BANANERA ZULEMAR LTDA                                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 42107
800142181 AGRICOLA LUISA FERNANDA LIMITADA                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 85083
800147565 KEISHI S.A. Y CIA. S.C.A                                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 364985
800152266 DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE URABA S A                                                   APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 295156
800152533 PACUARE S.A.                                                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 37579
800154513 PROMOTORA LA NAVARRA S.A                                                                       APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1101
800157686 SOCIEDAD AGROPECUARIA BANANAL S.A.                                                   PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 829612
800157930 PLANTACIONES CHURIDO LTDA                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 8951
800202408 AGROPECUARIA EL BRILLANTE S A                                                               ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 37294
800215970 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BAGATELA S.A                               ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 5530370
800244027 CAVIVES LIMITADA                                                                                    SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 3201
800245275 AGRICOLA EL FARO S.A.                                                                               MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2512
800251838 INVERSIONES SIRIA LTDA                                                                              SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -9174
805028295 CONSORCIO AGROGANADERO DEL QUINDIO Y DEL VALLE DEL CUACA CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 69505
811003913 BANANERAS LA SUIZA S.A.                                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 28058
811009784 BANANERAS FUEGO VERDE S.A.                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 641111
811010512 OTRAPARTE S.A.S.                                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 54573
811011057 AGROPECUARIA TIERRA GRATA DE URABA S.A.                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 65025
811011467 AGRICOLA JUANCA LTDA.                                                                               APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 108016
811012468 AGRICOLA BAHAMAS LIMITADA                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 14728
811014281 CULTIVOS RANCHO ALEGRE S A                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 106101
811018091 AGRICOLA GIRASOLES LTDA                                                                           ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 19520
811018266 AGRICOLA LAS AZORES S.A.                                                                           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 29230
811021073 AGROINDUSTRIAS SAN RAFAEL LTDA                                                           CHIGORODO-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 19134
811021189 INVERSIONES CORMORAN S.A.                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 31544
811023526 AGROPECUARIA EL TESORO S A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIO MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -130024
811023657 AGROPECUARIA LA LEYENDA S.A.                                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 89999
811024238 BANAEXPOT S.A                                                                                       APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 233028
811025669 INVERSIONES LOS LIRIOS S. A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 7332
811032606 FINCA LA URBANA S A                                                                                 ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 10026
811032708 AGRICOLA GUAIMARAL LTDA.                                                                         APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 59381
811034308 AGROPECUARIA EL ARCO S.A.                                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 19735
811035164 LA CLARITA S. A.                                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 33352
811036701 AGRICOLA LOS CORALES S.A.                                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 5051
811038838 G & J HENRIQUEZ & CIA S.C.A                                                                         APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 74265
811039709 AGROPECUARIA TIKAL S.A.                                                                             APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -55177
811045043 AGRICOLA INDIRA S.A.                                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 46671
811045791 NIDO DEL JABALI S.A                                                                                 APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 469490
819002706 JUAN MIGUEL DE VENGOECHEA Y CIA S.EN C.S.                                         SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 81358
819003098 AGROPECUARIA INMOBILIARIA ALMAJA S.A.                                                SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 152170
819003159 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE BANANO Y PALMA S.A.           SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 764226
819003792 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LA SAMARIA S.A.                           SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 172134
819004771 ANA ELVIRA DAVILA & CIA S. EN C.                                                                 SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 40016
819004786 COMPAÑIA BANANERA S.A.                                                                              SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 88843
819006977 C.I. BANANERA EL ENANO S.A.                                                                        SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 267315
830032173 FINVIVIR S A                                                                                        CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -49290
830502453 BANAVICA S.A.                                                                                       SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 232801
830514890 INVERSIONES MRS S.A.                                                                                SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 657675
860070512 EXPORTADORA DE BANANO S.A.                                                                    ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1723860
860075824 PANINVERSIONES S.A.                                                                                 ANTIOQUIA-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 20736
860520360 INVERSIONES ZEBRA LTDA.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -5062
890101826 FINCA CIBELES S.A.                                                                                  BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 32782
890901756 HACIENDA VELABA S.A.                                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 189210
890903329 BANANERAS DE URABA S.A                                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 683721
890904681 HACIENDA HORIZONTES LTDA                                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 39974
890911623 BANANERA SANTILLANA S.A.                                                                           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 11679
890912056 INVERSIONES VARGAS CORREA Y CIA. LTDA.                                              ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 21273
890913003 PRODUCTORA EXPORTADORA AGROPECUARIA S.A.                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 94337
890917645 CULTIVOS SANTA MARIA DEL MONTE S.A                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -208
890917734 HENRIQUEZ VELASQUEZ Y CIA S. EN C.                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 75713
890920468 BANANERAS ARISTIZABAL Y CIA S.C.A                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 295883
890923440 LAS AMERICAS S.A.                                                                                   APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 47054
890923776 MEJIA RESTREPO PLANTIOS Y CIA. S.C.A.                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 22234
890923879 INVERSIONES MONTESOL Y CIA LTDA.                                                          APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 46515
890926412 COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS LA HACIENDA S A CHIGORODO-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 263076
890926689 CULTIVOS DEL DARIEN S.A.                                                                            APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 174223
890926938 AGROPECUARIA GRUPO 20 S.A.                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1101313
890929589 INVERSIONES GOMEZ JARAMILLO S.A.                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 11032
890929809 AGROCHIGUIROS S A                                                                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1167686
890930060 AGRICOLA SANTAMARIA S.A.                                                                          APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 3668699
890939468 G. HENRIQUEZ AGROPECUARIA LAGUNILLA S.A                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 148490
890939910 COMPAÑIA MAPANA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 231905
890940677 AGRICOLA EL CARMEN S A                                                                              ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 115583
890941851 INVERSIONES UCRANIA LTDA                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 184706
891702364 SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS LTDA                                                      SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 249700
900021654 C.I. BANANERA DON MARCE S.A.                                                                    SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 179088
900044503 AGRICOLA IBIZA S.A.                                                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 76774
900059470 LA NUEVA CULTIVOS S. A.                                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1273657
900059474 NUEVA PLANTACION S A                                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -311078
900061593 JORGE OCHOA ESPINAL Y CIA S EN C                                                           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 162517
900088916 AGRICOLA CERDEÑA S.A.                                                                               MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 149374
900089324 AGRICOLA MAYORCA S.A.                                                                               MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 70385
900147530 AGRICOLA CAPURGANA S.A.                                                                           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 16668
900154668 AGROGUACHACA SA                                                                                     CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -83905
900221483 BANANORTE INVESTMENT S.A.S.                                                                   SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 104309
900300131 AGRO MIDAS S.A.S                                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -194591
800001685 AGROPECUARIA EL EDEN S. A.                                                                       JAMUNDI-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 63908
800001977 JOSE ISAAC ABADIA Y CIA. S. EN C.                                                               CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 66863
800007350 MEJIA AZCARATE Y CIA LTDA                                                                          BUGA-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 110348
800011817 RENTERIA & CIA S.C.A                                                                                CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 17591
800013052 AGRODEC S.A.                                                                                        CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -25685
800021034 ALBA TERESA A DE DAGER Y CIA S. EN C.                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -414
800021548 GONZALEZ LOZANO Y CIA S EN C S                                                               CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 5348
800021596 QUANTUM S.A.                                                                                        PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1036385
800024010 MAVEL LIMITADA                                                                                      PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 11029
800032003 PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LTDA PROCOA LTD CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 240541
800032887 INVERHAS LIMITADA                                                                                   CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 3282
800040341 INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA                                                              TULUA-VALLE              VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 30713
800069605 AGROPECUARIA EL MANGO POSADA Y CIA S.C.A.                                      CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 104178
800069974 A. J. RESTREPO Y CIA S.C.S.                                                                         TULUA-VALLE              VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 10234
800069977 ANTONIO J RESTREPO S Y CIA S C S                                                             TULUA-VALLE              VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 21514
800070168 COMERCIALIZADORA CONTINENTAL DEL CAMPO S.A.                               CANDELARIA-VALLE         VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 42394
800070905 MAIBA LTDA                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 67882
800077867 AGRICOLA SAN JOSE S.A.                                                                              MANIZALES-CALDAS         CALDAS         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 15708
800081388 A C Y MS LTDA                                                                                       CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 35781
800083176 LAZOS S.A.                                                                                          PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 6983
800089543 FLORENCIA LTDA                                                                                      CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1260056
800098666 INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DEL CAUCA LTDA.                              CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 500670
800108862 RESTREPO CRUZ Y CIA S.C.S                                                                          TULUA-VALLE              VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 17695
800119002 AGROPECUARIA LOZANO PAREDES Y CIA S EN C                                       CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 34267
800126974 OSIRIS LTDA                                                                                         CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 113749
800137029 AGRICOLA ROMA S A                                                                                   CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 71629
800149558 SOCIEDAD PROAZUCAR LTDA                                                                         ARMENIA-QUINDIO          QUINDIO        AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 128868
800160940 GRUPO SAN LUIS  POSADA & CIA. S. C.A.                                                      CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 145400
800164195 AGROPECUARIA BARRANCON LTDA                                                              CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 37228
800166615 POSADA ESCRUCERIA & CIA S EN C                                                              CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -18910
800203990 CANADUZALES S.A.                                                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 341410
800215062 CAÑA DE AZUCAR Y CEREALES S.A.                                                              CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 243205
800215063 COMPAÑIA CULTIVADORA DE GRANOS S A                                                  CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 245841
800228015 INVERSANCHEZ S.A.                                                                                   CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 46067
800237126 JARAMILLO OSPINA Y CIA. S. EN C.                                                                TULUA-VALLE              VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 76873
800248025 JULIA ELVIRA DE ULLOA Y CIA S EN C.A.                                                       CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 177142
804013706 JORGE OLARTE Y CIA S. EN C.                                                                        SOCORRO-SANTANDER        SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2975
805000535 MARIA DEL CARMEN VELEZ & CIA S EN C S                                                  CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2352
805002237 POTOSI S.A                                                                                          CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 47913
805003757 GUZMAN R Y CIA S EN C                                                                               CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -32408
805004930 FUENGIROLA LTDA                                                                                     CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 15073
805007894 AGROPECUARIA ARANJUEZ S.A.                                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -52851
805007913 CULTIVOS ASOCIADOS S.A                                                                              CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 169748
805008785 ARELLANO DE GARCES Y CIA S C A                                                               CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 34593
805009239 MARIA EUGENIA VELASCO DE ACEVEDO & CIA SCA                                   CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 3755673
805012064 JAIME MOLINA HURTADO E HIJOS & CIA SCS                                               CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 33443
805013130 SOPROCOL S.A.S                                                                                      CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -34913
805018696 MARIA STELLA RIOS DE FONRODONA Y CIA S EN C                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 32230
805019530 BERNAL VALLEJO & CIA S.EN C.                                                                      CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 112237
805019947 RIOS DE FONRODONA Y ACOSTA CIA S EN C                                               CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 72227
805019983 BERNAL ORTIZ & CIA S EN C                                                                           CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 44795
805021533 PALAUMERA & CIA. S.C.A.                                                                             CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 58062
805022153 BAPI S A                                                                                            CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 31337
805023550 MIGUEL ANGEL ABADIA Y CIA. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 30640
805024652 AGROPECUARIA VELEZ Y CIA S.C.A.                                                              CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 165459
815000119 AGROPECUARIA MIRRI¥AQUE ULLOA & CIA. S.C.A.                                     PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 206664
815001484 LA CONCEPCION S.A.                                                                                  BUGA-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 157463
815002143 JOSE PHANOR REYES HURTADO E HIJOS S EN C                                       PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 283898
815003933 BLANCA MIREYA HURTADO DE REYES  E HIJOS LIMITADA                        PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 28225
817000382 AGRO SERVICIOS LAS CA¥AS S.A.                                                                  CALOTO-CAUCA             CAUCA          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 171307
817000676 ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA S. A. ADECAÑA S. A.                        CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 0
817000718 CAUCA GRANDE S.A                                                                                    PUERTO-TEJADA-CAUCA      CAUCA          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1123254
817002652 AGRICOLA EL BORINQUEN S.A.                                                                       CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 223926
817003797 INVERLLANES AGROGANADERIA LIMITADA                                                  CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 41703
817006563 AGRICOLA Y GANADERA DEL SUR S.A.                                                          PUERTO-TEJADA-CAUCA      CAUCA          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -646
821000347 OFELIA MARMOLEJO R Y COMPANIA S EN C                                                TULUA-VALLE              VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 8180
821001446 HACIENDA NORMANDIA S.A.                                                                            RIOFRIO-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 198798
821002633 LA LINA S.A.                                                                                        TULUA-VALLE              VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 202100
830065100 STELLA FONRODONA DE ACOSTA Y CIA S EN C                                          CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 68397
830510902 R.G.Y CIA. SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE                                             CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 67505
836000556 EL RINCON LTDA.                                                                                     CARTAGO-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 76824
860001119 HACIENDA LUCERNA LTDA.                                                                             BUGALAGRANDE-VALLE       VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 9118
860004567 AGROPECUARIA SAN ANTONIO LTDA                                                            BUGA-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 38610
860074479 ALAI LTDA                                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 11642
890300057 AGROPECUARIA OSPINA Y CIA. S. EN C.                                                       CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -173412
890300058 AGROPECUARIA DALICIA LTDA                                                                       CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -40456
890300343 CABAL Y CIA LTDA                                                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 383605
890300771 PELAEZ MAYA S.A.                                                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 20899
890300959 AGRO EL ARADO S.A.                                                                                  CALOTO-CAUCA             CAUCA          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1176017
890301315 EDUARDO CAÑON BRAVO & CIA. S. EN C.                                                     CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -58873
890301338 HACIENDA GARZONERO LTDA                                                                        CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -17019
890301344 HACIENDA LA CANDELARIA S.A.                                                                     CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 271742
890301381 SALENTO S.A.                                                                                        CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -37087
890301750 EL MEDIO LIMITADA                                                                                   CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 29374
890301768 EMPRESA AGRICOLA DEL CAUCA LIMITADA                                                 CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 30406
890302072 GUZMAN D. Y CIA. S.A.                                                                               CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 390126
890302292 EL CANELO S.A.                                                                                      CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 230605
890302318 JORGE C. VARELA Y CIA. S. EN C.                                                                   CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 685169
890302446 YUNDECITO S.A.                                                                                      CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 156830
890302594 MAYAGUEZ S. A.                                                                                      CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 0
890303044 CITRICOS DEL VALLE TENORIO Y CIA S.A.                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 344717
890303138 GUERRER0O QUINTERO HERMANOS LTDA                                                  CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -21405
890303995 MERCEDES DE GARCES Y CIA LTDA EN ACUERDO DE REESTRUCTURA CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 349943
890304131 INVERSIONES ALVALENA S.A.                                                                         CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 893216
890304339 CARLOS ARMANDO CABAL E HIJOS LTDA                                                     CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 24023
890304428 DOMINGUEZ NAVIA S.A.                                                                                CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 509573
890304937 CAMPO CORDOBA & CIA. LTDA.                                                                      CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 54250
890305275 PONTEVEDRA Y CIA S EN C                                                                             CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 10253
890305521 LEONARDO ABADIA E HIJOS LTDA                                                                  CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 65763
890305729 TENORIO DURAN Y CIA S.A                                                                             CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 379863
890306073 ANTONIO TANAKA  E HIJOS LIMITADA                                                            CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 91015
890306920 SUCESORES DE HORACIO GARCIA & CIA LIMITADA                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 106465
890307307 E ESTELA G Y CIA LTDA                                                                               CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 10758
890307354 SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA PAJO LTDA                                          CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -3425
890307753 JORGE OCHOA S Y CIA. LTDA.                                                                         CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 4572
890307880 CRUZ LOSADA S A                                                                                     CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 49976
890307901 MAVECAR S A                                                                                         CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 138013
890307964 GRUPO PICHUCHO R.E.HOLGUIN S.C.A.                                                        CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -2106429
890308006 SALCEDO & CIA.SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA LTDA.                      CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -32814
890308403 OFELIA DE LOURIDO Y CIA S C S                                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 143920
890308647 OPERACIONES MARTINEZ  Y CIA S.C.A.                                                         CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 76318
890308928 AGRICOLA GARSARY S.A.                                                                               CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 703005
890309105 AGROPECAURIA ZUCURAY S.A.                                                                      CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 14660
890309337 LA JULIANA S.A.                                                                                     CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 92071
890309496 INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA INESA S.A.  PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 0
890309678 AGROPECUARIA LA ESMERALDA LTDA.                                                        CALOTO-CAUCA             CAUCA          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 295733
890309703 COINVALLE LTDA                                                                                      CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 275543
890309964 BLUM CAPURRO LTDA.                                                                                  CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 212967
890310344 RESTREPO PARDO Y CIA LTDA                                                                       CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -25650
890311123 VICTORIA GUZMAN Y CIA. S. EN C.                                                                 CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 185471
890311176 CASTRO CRUZ Y CIA . S. EN C.S.                                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 65382
890311381 BLUM GARRIDO LTDA                                                                                   CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 87643
890311787 MARIA JOSEFA GARCIA GUERRERO & CIA S EN C                                       YUMBO-VALLE              VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 38632
890311866 VELEZ PARDO S.C.S                                                                                   CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 6499
890311972 INVERSIONES LA CEIBA LTDA.                                                                        CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 12489
890312016 COINCALI LTDA Y CIA S.C.A.                                                                          CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 36805
890312130 AGRICOLA MANDALAY S.A.                                                                              CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 223718
890312211 MARIA EUGENIA GARCIA GUERRERO SUCESORES & CIA. S. EN C.          YUMBO-VALLE              VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 13387
890312267 J M GARCES Y CIA S EN C                                                                             CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 13012
890312368 EPOCA S.A.                                                                                          CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 951525
890312404 JUAN JOSE BORRERO B SUCESORES S.A.S.                                                CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 276280
890312739 RESTREPOS Y DELGADO S.A.                                                                         CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 184293
890316247 BASILIO BARRIOS E HIJOS LTDA                                                                     CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 291579
890316321 MADRINAN RODRIGUEZ Y COMPANIA LTDA                                                  CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 33657
890316424 CHAYA CABAL Y CIA S. EN C.                                                                          CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 31924
890317118 DORRONSORO DOMINGUEZ Y CIA S EN C                                                    YOTOCO-VALLE             VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 4816
890317734 CAMILO EMURA SUCESORES Y CIA LTDA                                                     PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 238516
890318075 SEIXGAR S.A.                                                                                        TULUA-VALLE              VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 873598
890318252 INVERSIONES VENECIA S.A. - INVENSA S.A.                                                 PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 0
890318432 CUCALON AYERBE Y CIA SCS                                                                         CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 3017
890319600 AGROPECUARIA SILCA S.A.S.                                                                          CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 393873
890320123 MEJICO LIMITADA                                                                                     CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 108943
890320726 A DOMINGUEZ Y CIA S. EN C.                                                                          CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 174521
890320910 GARCES EDER Y CIA S.C.A.                                                                            CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1662205
890322366 ESTELA GOMEZ HERMANOS LTDA                                                                 CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 6281
890322686 BUENO GOMEZ HERMANOS Y CIA S.C.A.                                                       CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 17626
890322878 RODRIGO TENORIO RIVERA S EN CS                                                             YUMBO-VALLE              VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -26606
890324905 COMPA€IA AGROPECUARIA BALSILLA S.A.                                                   CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 634962
890325676 GONZALEZ Y BARRIENTOS & CIA. S. EN C.                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 117413
890325750 GONZVILL S.A.                                                                                       CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -5275
890325959 INVERSIONES BUENO Y CIA S EN C                                                               CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -2970
890326038 INVERSIONES MADRIÑAN & COMPAÑIA S. EN C.                                          CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 17176
890326179 FINA MOLINA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE                             CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 10927
890327406 JOSE ANTONIO BUENO CASTRO Y CIA S EN C                                             CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 208285
890327513 BLUM VASQUEZ E HIJOS Y CIA. S. EN C.S.                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 662845
890327567 QUINQUE S A                                                                                         CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 203033
890329695 M S LOPEZ Y CIA S EN C                                                                              PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 3653
890329719 LA ARBOLEDA LTDA                                                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 396301
890329753 AGROINVERUNIDAS S.A.                                                                                CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 41883
890331924 AGRICOLA PASOANCHO Y CIA LTDA                                                              PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 12733
890331925 R MARTINEZ & CIA LTDA                                                                               CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 66752
890332187 PRODUCCIONES AGRICOLAS CAVI S.A.                                                         CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1342882
890915540 ESCOBAR LLUPIA Y CIA S EN C                                                                       MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 129608
890929088 JAPIO GARCES & CIA S C A                                                                            CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 4837633
891300035 CASANGAL LTDA                                                                                       CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 126238
891300105 HACIENDA BRISUELAS LTDA.                                                                          PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -104339
891300110 SAN JOSE DE NIMA LIMITADA                                                                          PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -158469
891300111 HACIENDA SANTA ROSA LTDA                                                                        PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 120409
891300222 COMPAÑIA AGRICOLA CAUCANA S A                                                             PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2892435
891300233 HACIENDA SAN JOSE S.A.                                                                              PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 4850040
891300271 AZCARATE RIVERA E HIJOS LIMITADA                                                           CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 512401
891300421 EL ROSARIO LTDA.                                                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 61462
891300671 ORIENTE S.A.                                                                                        PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2586398
891300706 AGRICOLA LA JULIA LTDA                                                                              BUGA-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 388589
891300882 SOCIEDAD AGROPECUARIA DE OCCIDENTE S.A. EN CONCORDATO       CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 29369
891300886 COMPAÑIA PALMASECA S. A.                                                                          CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 10434
891301067 HERNANDO NAKATA Y CIA LTDA                                                                     PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 41850
891301244 COMPAÑIA AGRICOLA EL CABUYAL LTDA                                                     CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 22101
891301334 MARTHA HURTADO VDA DE REYES E HIJOS LIMITADA                               PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 34883
891301530 AZCARATE ARANGO S.A.                                                                                CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 73451
891301592 COMPAÑIA AGRICOLA SAN FELIPE S.A.                                                         PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 0
891301676 AGROGUACHAL S.A.                                                                                    PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 0
891301831 DURAN CASTRO Y CIA S. EN C. AGROCED                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 49448
891302087 AGROPECUARIA PALMA HERMANOS LTDA                                                   LA-CUMBRE-VALLE          VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 939681
891303082 AGROPECUARIA GOMEZ CABAL Y CIA LTDA                                                 CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 31120
891303330 AZCARATE Y MATERON & CIA S EN C                                                            BUGA-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 65941
891303719 INVERSIONES PAYAN GARCES S EN C.S. EN LIQUIDACION                       PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 81437
891304166 JOSE FERNANDO SEMAAN TENORIO Y CIA D EN C SUCESORES              CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 238578
891304580 GRUPO CASA BLANCA S.A.                                                                              CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 106922
891304707 AGRICOLA SANTA MARIANA LTDA                                                                  CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -96
891304833 AGROPECUARIA URIBE TORO HERMANOS Y CIA S C S EN CONCORDAT PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1578
891380144 AGROPECUARIA EL JAPON MOLINARES & CIA. S.C.A.                                 PALMIRA-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 38057
891380170 ALVARO GONZALEZ RECIO Y CIA S. EN C.                                                    BUGA-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 204719
891400895 CERRITOS S A                                                                                        PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -203562
891409310 AGROPECUARIA LAS CABUYAS ASTRID DE LONDOÑO & CIA. S.C.A.        PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 156102
891501462 AGROCORCEGA S. A.                                                                                   CALOTO-CAUCA             CAUCA          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 358380
891900008 ALONSO DURAN RIVERA Y COMPAÑIA LTDA                                                CARTAGO-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 57776
891901640 CARLOS VON BREMEN E HIJOS LTDA                                                            ROLDANILLO-VALLE         VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 97534
891901807 HACIENDA GUAYMARAL LIMITADA                                                                 CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 69403
891902874 ECHEVERRY AZCARATE & ASOCIADOS S EN C                                            BUGA-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 51359
900038039 MOLINA MEJIA & CIA S C A                                                                            CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 7556
900062988 INDUSTRIA AGROPECUARIA DEL VALLE SA                                                  CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 840207
900063956 INVERSIONES AGROPECUARIAS  EJA S.A.                                                    BUGALAGRANDE-VALLE       VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 208694
900070513 DURAN VELASCO Y CIA S. EN C.                                                                     BUGA-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 6448
900144510 BIOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 0
900174333 PALMERAS DEL CARMEN SA                                                                           YOPAL-CASANARE           CASANARE       AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -2798
900201215 GUADUILLA S.A.                                                                                      CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 244870
800003648 INVERSIONES SAN CARLOS  LTDA                                                                 VALLEDUPAR-CESAR         CESAR          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2595
800007193 SAPUGA S.A.                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 56041
800008737 ORLANDO MURRA & COMPAÑIA S. EN C.                                                       CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 542868
800008801 PALMERAS CARARABO LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 138697
800009816 PALMERAS SAN ANTONIO S.A.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 91756
800012181 COMPA¥IA PALMICULTORA DEL LLANO S.A. PALMALLANO S.A.                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 258675
800013736 PALMERAS DE YARIMA S.A.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1638056
800016505 INPARME S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 546808
800023016 PALMARES PASO REAL DE ARIGUANI LTDA.                                                 SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 85201
800034516 MURGAS DAVILA Y COMPANIA S. EN C.                                                         BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 180225
800041642 PALMAS OLEAGINOSAS DE SANTANDER S.A PALMOSAN                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 941265
800051061 PEDRO PABLO MENDOZA Y CIA. S. EN C.                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 48888
800067142 CENTRAL MANIGUA, S.A.                                                                               CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 71761
800079868 INVERSIONES MACIAS AZUERO Y CIA S. EN C.                                            BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 327263
800102426 AGRICOLA EL CHACO S.A.                                                                              IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 208562
800106085 AGROPECUARIA LA LOMA LTDA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -70407
800172668 PALMAR DEL GIRAMERA LTDA                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 38562
800192056 CONSORCIO AGRICOLA BUENOS AIRES LTDA                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1059907
800205213 PALMERAS DEL VIENTO DEL CORCOVADO LIMITADA                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 7972
800210536 INVERSIONES COVIN S.A.                                                                              CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -221152
800216753 P M DAVILA & CIA S EN C                                                                             SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 27074
800217842 RINCON ALTO S.A.                                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -737677
800221101 AGRO TUMACO S.  A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION.                 CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 609
800221587 OLEAGINOSAS SAN FERNAND S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACI CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -235214
800221720 AGRICOLA LOS SALADOS S.A.                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 265588
800235218 SOCIEDAD AGRICOLA DE PALMEROS S.A.                                                    BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 673004
800237099 INVERSIONES DAVILA CLAVIJO S EN C                                                          BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 53160
800240862 HOLDING INMOBILIARIA LIMITADA                                                                  SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 5908
800250463 PALMEROS COLOMBIANOS S.A.                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -668905
800251407 HACIENDA LA PILAR S.A.S                                                                             IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 101376
802013061 PROMOTORA HACIENDA LAS FLORES S.A.                                                   BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1908479
802020308 APORTES SAN ISIDRO S.A.                                                                             BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 81028
804003509 SOCIEDAD AGROPECUARIA LA UNION S.A.                                                   BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 269790
804005742 COMERCIALIZADORA PIEDEMONTE LTDA. AN ACUERDO DE REESTRUC YOPAL-CASANARE           CASANARE       AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 56708
804006377 PRAVIA S.A.                                                                                         BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 42403
804011045 ALIANZA ESTRATEGICA PARA LA PRODUCCION DE PALMA S.A                BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 180937
804011521 PALMARES EL PORTICO LTDA.                                                                        BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 94335
804012215 ALIANZA PALMERA S.A                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 86774
804015504 MUNDO PALMA LTDA                                                                                    BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 8708
804017276 YARIGUI S.A.                                                                                        BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 653510
805018591 ERAZO BURBANO & CIA S EN C S                                                                   CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -48151
811041955 PALMAS DEL CURVARADO S.A                                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -190070
813002906 COMPAÑIA AGRICOLA DIAZ S A                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -151250
813003344 INVERSIONES CENTROAMERICA S. EN C.                                                     NEIVA-HUILA              HUILA          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 61549
813012871 AGROPECUARIAS BOMBONA S.A                                                                    NEIVA-HUILA              HUILA          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 132490
817000694 AGROPECUARIA EL SILLETERO LIMITADA                                                    JAMUNDI-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 230528
819000660 INVERSIONES DANGNO S. EN C.                                                                     SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 110477
819000831 INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL RETEN LTDA                                     SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 58380
819001521 AGROINDUSTRIAS JMD Y CIA. S EN C.S.                                                        SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 994638
819001549 HERNANDO DAVILA BARRENECHE & CIA. S. EN C.A.                                   SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 44234
819005515 INVERSORA DEL MAGDALENA Y CIA S.A                                                       SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 85047
819007181 COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.                                                           SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 83800
822003441 MULTIPALMA  S . A                                                                                   SAN-CARLOS-DE-GUAR0A-META META           AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 41226
822004376 ALIANZA ESTRATEGICA NUEVA ESPERANZA LTDA                                     VILLAVICENCIO-META       META           AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 144733
822005480 PALMERAS LOS ESTEROS LTDA.                                                                    ACACIAS-META             META           AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 135
822006783 PALMERAS LA EMBAJADA LIMITADA                                                              CABUYARO-META            META           AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 35424
822007200 PALMERA LA COMBA LIMITADA                                                                       VILLAVICENCIO-META       META           AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 84767
829003947 COMPAÑIA PALMERA SAN PABLO SUR DE BOLIVAR S.A.                           SAN-PABLO-BOLIVAR        BOLIVAR        AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 43910
829004086 COMPAÑIA PALMERA SIMITI, SUR DE BOLIVAR S.A.                                    SAN-PABLO-BOLIVAR        BOLIVAR        AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -153388
830003460 AGROINDUSTRIAS VILLA CLAUDIA S A                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 380368
830052778 MU¥OZ Y CIA S. EN C.                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 249637
830060532 INVERSIONES AGROGANADERAS VEGA APARICIO LTDA.                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2937
830065828 PALMERAS COLOMBIANAS S.A.                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 277348
830073932 ALIANZA ESTRATEGICA PRODUCTIVA DE YARIMA PLAN UNO S A            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -2681
830080694 EMPRESA COLOMBIANA DE PALMA LTDA.                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 226109
830087314 ALIANZA ESTRATEGICA PLAN DOS S.A.                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 33074
830093443 EXTRACTORA DEL SUR DE CASANARE S A                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 664849
830121180 JF SUDARSKY & S C A                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 35049
830122755 INVERAGRO BAEZ PALENCIA Y CIA S EN C                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 800535
830128410 MATAPALO LIMITADA                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 29652
830129190 PALMAS SAN RAFAEL S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 209616
830129410 SOREVIR LTDA                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 142449
830130775 MAURICIO SERRANO SALAZAR Y CIA  S . EN C                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 84750
830131496 PALMAS SAN JORGE S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 120172
830131527 PALMAS DEL SOGAMOSO S.A.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 139195
830134566 D & H CONSTRUCCIONES LTDA                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -77138
830140411 LA BOLSA DE PIEDRAS SA Y CIA S C A                                                          IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -5818
830502508 PALMERAS DE CONVENCION LIMITADA.                                                        VALLEDUPAR-CESAR         CESAR          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 16768
836000425 INVERSIONES T.F. & CIA. S. EN C.S.                                                               CARTAGO-VALLE            VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 4404
844004377 CULTIVOS & SERVICIOS LIMITADA                                                                  YOPAL-CASANARE           CASANARE       AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 11495
860000698 JAIME URIBE Y HERMANAS LTDA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 368670
860006780 INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA INDUPALMA LTDA                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2976698
860009576 PALMAS MONTERREY S.  A.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1332135
860009787 PALMAS OLEAGINOSAS BUCARELIA S A                                                       BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 120048
860014381 PROMESA S.A. PROMOCIONES ESTUDIOS Y ASESORIAS S A                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -70364
860027812 CULTIVOS SAN JOSE LTDA                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 392210
860029414 OLEAGINOSAS SANTANA LTDA                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 332280
860037932 INDUSTRIA AGRICOLA Y PECUARIA DEL INTERIOR LTDA.                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 154903
860039652 AGRICOLA LOS LAURELES LTDA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 139776
860039843 INVERSIONES LANDU S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 722152
860045078 AGROGANADOS INTERNACIONAL LTDA                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 413021
860046374 RELCO LTDA.                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -15912
860049251 PIEDRAHITA URIBE Y CIA. S. EN C.                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 405602
860051268 GOMEZ CABALLERO & CIA S. EN C.                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 39968
860051534 PALMAS DE TUMACO S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 40875
860055557 PALMAR DEL ORIENTE S A                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1412761
860063039 HACIENDA EL RINCON LTDA                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 27075
860075203 INVERSIONES EL SOL DEL LLANO LTDA                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 250862
860350980 INVERSIONES LA MEJORANA LTDA.                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -781420
860352492 PALMERAS MONTELIBANO LTDA.                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 75348
860402617 AGROPECUARIA SANTA CRUZ LIMITADA                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 13276
860503471 SOCIEDAD AGROPECUARIA GUAMITOS LTDA                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 263110
860506985 AGROPECUARIA MEDINA MANRIQUE Y CIA LTDA                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 48743
860508824 MARGOT URIBE DE SAMPER & CIA S. EN C.                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 239203
860514532 SIERRA BERNAL Y CIA S EN C                                                                         FACATATIVA-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 5632
860515196 INVERSIONES CAMACHO BORDA Y CIA LTDA.                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 20326
860518673 PALMERAS DEL LLANO S.A.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 4944515
860535145 PALMERAS SANTANA LTDA                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 612038
890101119 PALMAS OLEAGINOSAS DE CASACARA LIMITADA                                       BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 828842
890101120 PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANI LTDA.                                              BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 62170
890101583 FERNANDO A GARCIA Y CIA LTDA                                                                  BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 207124
890105267 GANADERIA PEREZ MATERA LTDA.                                                                BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 211989
890105500 PALMAS MONTECARMELO S.A.                                                                       BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 119390
890108236 GANADERIA CABALLERO PEREZ & CIA S EN C                                             BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 269659
890116847 FAGRASAS LIMITADA                                                                                   BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 10311
890204110 AGROPECUARIA VENECIA LTDA                                                                     BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 307935
890207037 AGROPECUARIA ALIAR S.A.                                                                             FLORIDABLANCA-SANTANDER  SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -3463190
890207947 LA CACICA LIMITADA                                                                                  BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1333910
890211501 SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA.                                                                        BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 106512
890211983 INVERSIONES DELGADO SUAREZ S EN C                                                     BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -5156
890212357 PROMOCION E INVERSION EN PALMA S.A.                                                   BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1509957
890213027 SOCIEDAD AGRICOLA EL COROZO LTDA                                                      BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 45956
890306231 SEMILLAS VALLE S.A                                                                                  YUMBO-VALLE              VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 789008
890326917 PALMAR DEL CONGO, S.A.                                                                              CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -21852
890329774 PALMAS DEL PACIFICO, S.A.                                                                           CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 3778
890402506 TECNOAJI LTDA.                                                                                      CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -182820
890700056 INVERSIONES AGROPECUARIAS DOIMA S.A.                                                IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 206382
890701327 ARROCERA POTRERITO LASERNA Y CIA S.C.A                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 355752
890701655 ZORROZA Y SUAREZ LTDA.                                                                              IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 380253
890701794 HACIENDA GUANAHANI LIMITADA                                                                   IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 44663
890701920 AGROPECUARIA LA CEIBA GONELLA HNOS LTDA                                       IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 71496
890702239 INVERSIONES AGROPECUARIAS LA MESETA LIMITADA                             IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 431451
890702298 AGROPECUARIA CALICANTO LTDA                                                                IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 55400
890702406 ERNESTO NAVARRO Y CIA S EN C                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 275370
890702700 MELENDEZ Y MELENDEZ LTDA                                                                       IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 622681
890704021 ORGANIZACION PAJONALES S.A.                                                                   AMBALEMA-TOLIMA          TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -1447855
890704089 CULTIVOS Y SEMILLAS EL ACEITUNO LIMITADA                                           IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 931519
890704501 INVERSIONES ALHER HERNANDEZ C Y CIA SCA                                          IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 36282
890704599 URBICENTRO LTDA                                                                                     IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 12426
890705575 INVERSIONES SAN MARTIN LIMITADA                                                            PURIFICACION-TOLIMA      TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 31285
890807017 PRODUCTORA AGRICOLA S.A. EN CONCORDATO                                       PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 9081
890901733 OLEAGINOSAS LAS BRISAS S A                                                                      MANIZALES-CALDAS         CALDAS         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2408064
890917119 MYCRA S.A.                                                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 23960
890941723 AGRICOLA DEL NORTE S.A..                                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 453590
891101382 NEGOCIOS AZUERO Y CIA. S. EN C.                                                               BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 75848
891224627 ASTORGA S.A.                                                                                        TUMACO-NARINO            NARINO         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -393342
891303393 HACIENDA LA CRUZ LTDA                                                                               EL-CERRITO-VALLE         VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 62233
891700952 DAVILA ARMENTA LTDA                                                                                 SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1580
891701004 AGROINDUSTRIAL PALMACEITE LIMITADA                                                    SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 28148
891701230 AGROINVERSIONES LAINO & CIA S.EN C.                                                      BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 230120
891701790 EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES LTDA.                                             SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 9228
892002602 AGRO INDUSTRIA SAN JOSE LIMITADA                                                          ACACIAS-META             META           AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 71511
900016274 INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A.                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -7484
900029532 PALMAS ARIZONA S.A.                                                                                 BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 114372
900047540 ORGANIZACION LA PRIMAVERA S.A                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 333831
900058880 HACIENDA ZAPAYAN S.A                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 20063
900064216 PALMERAS DE PUERTO LIBRE S A                                                                 BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 12130
900066079 ANDITEXTILES LIMITADA                                                                               IPIALES-NARINO           NARINO         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 259426





PALMARES TUNUPE S.A.                                                                                B
SOCIEDAD AGROPECUARIA DEL ORIENTE COLOMBIANO S.A                   
OGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    
YOPAL-CASANARE           CASANARE       
AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1004
AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 2651
900121578 PALMERAS SILLATAVA S.A.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -161836
900139215 AGROPECUARIA LEMAYA LTDA.                                                                     ESPINAL-TOLIMA           TOLIMA         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 36257
900142973 SALAMANCA OLEAGINOSAS S.A.                                                                    CALI-VALLE               VALLE          AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -483034
900143930 YOPALMA S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 23065
900151531 AGRICOLA LOS SANTOS S.A.                                                                           BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 7389
900173333 ALBA MARINA IZA OSSA Y CIA S EN C                                                            PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 8225
900173540 MARIA CLEMENCIA IZA DE URIBE Y CIA S EN C                                            PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 7546
900174834 PALMARES DEL CUCU S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 0
900179684 AGROPECUARIA LOS CAIMANES S.A.                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 112474
900187756 PALMAS TAMACA S A                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 659109
900225515 EXTRACTORA LOMA FRESCA SUR DE BOLIVAR S.A.                                   BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 28464
900228513 MONICA COLOMBIA LTDA                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -2616524
900259396 EXTRAPALMA S.A.                                                                                     TUMACO-NARINO            NARINO         AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR -349768
800029286 ELINTEX S.A.                                                                                        ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   267822
800037730 SALSAMENTARIA CADIZ LTDA                                                                         CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   478
800043278 COLOMBIANA DE PRODUCTOS DEL AGRO COLPAGRO S.A.                      SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   43701
800058242 SALSAMENTARIA INDUCOLCARNES LTDA                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   46924
800082426 CARNES FRIAS EL CORDOBES LTDA                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -28210
800111639 SAURIOS LTDA                                                                                        MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   195728
800122738 LA SABOREÑA LTDA                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1634
800144683 PROCESADORA AVICOLA DEL RISARALDA LTDA EN ACUERDO DE REES DOS-QUEBRADAS-RISARALDA  RISARALDA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   200047
800154878 TEXTILES GALITEX LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   8161
800188270 AVICULTURA TECNICA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION.      CIENAGA-DE-ORO-CORDOBA   CORDOBA        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   298186
800197463 POLLOS EL BUCANERO S.A.                                                                            CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   7873912
800198020 CARNES CASA BLANCA S.A.                                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   243386
800200243 DISPRONAT LTDA                                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   41229
800249966 EUSSE JIMENEZ E HIJOS S EN C                                                                     BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   262527
800253444 MURIEL Y BARAHONA LIMITADA                                                                     CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   40068
801004045 DON POLLO S.A.                                                                                      ARMENIA-QUINDIO          QUINDIO        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   530805
805014925 AGROAVICOLA DEL VALLE S.A.                                                                       CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   440620
805023628 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE S.A.                                                            CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   415463
805027988 INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A.                                                       CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1869
806000839 DELIPOSTRES LTDA                                                                                    CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   63349
806003401 PEZ CARIBE LTDA                                                                                     CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   54383
806003623 FRIGORIFICO DEL CARIBE S.A.                                                                       TURBACO-BOLIVAR          BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   46287
807004848 AGROPECUARIA CAPACHITO LTDA.                                                               CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS   16967
811003651 COMERCIAL CASABLANCA S.A.                                                                       MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   26420
811008049 AGROSIGO S A                                                                                        SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -432851
811012909 CARNICOS BELLO HATO LTDA                                                                        BELLO-ANTIOQUIA          ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   132222
811019880 ANTIOQUENA DE PORCINOS LTDA                                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   382524
811024868 JIMAR S.A.                                                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -2242981
811027228 KOUPREY S.A                                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   38324
811035741 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S.                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   43600040
811044894 COMERCIALIZADORA DE GANADOS DEL CAUCA MEDIO  SAT                   VALPARAISO-ANTIOQUIA     ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -5051
814000715 POLLO FRESCO DE COLOMBIA LTDA.                                                            PASTO-NARINO             NARINO         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -7643
814000921 FRIGORIFICO JONGOVITO S.A. FRIGOVITO S A                                            PASTO-NARINO             NARINO         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   68
815000863 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.                                                                          BUGA-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   7486887
819005358 PERSOMAR LIMITADA                                                                                   SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -36569
819005914 FRIGORIFICOS BAMAR LTDA                                                                           CIENAGA-MAGDALENA        MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   61535
830034002  OLEAGINOSAS DEL OCOA S A                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -30609
830034702 MARKETING DE COLOMBIA S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   474018
830035633 FRIGODAN LTDA                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   741964
830046757 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE  ALIMENTOS AGROPECUARIOS              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1272954
830055509 PRODUCTOS CARNICOS WALTER LTDA                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   92371
830058330 MAURO S FOOD LIMITADA                                                                               FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   520258
830061155 CARNES FRIAS REICAR LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   47173
830096292 GRANJA TEQUENDAMA LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   67397
830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -360639
830136030 PRONACA COLOMBIA SA                                                                                 COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -3318290
830136379 CARNES FINAS GUADALUPE LTDA                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   225963
830509713 AGROPECUARIA EL BUFALO S.A.                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   688693
830512399 SERVICIOS TECNICOS Y AGROINDUSTRIALES DEL FONDO GANADERO AGUACHICA-CESAR          CESAR          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   6159
860021475 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S.A.                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   60021
860026428 KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A.                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1592318
860034118 SALSAMENTARIA VILASECA LTDA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   692821
860057336 PROCESADORA DE ALIMENTOS EL GORDO SA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2283
860353447 DELIPAVO LTDA                                                                                       TENJO-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   651430
860503645 SALSAMENTARIA SABORE Y CIA LTDA                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   5994
860515558 BRASILE¥A CARNES FRIAS S A                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   382144
890100026 CAMAGUEY S.A.                                                                                       GALAPA-ATLANTICO         ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   9173921
890103697 FRIGORIFICO LA PARISIENNE S.A.                                                                  BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   57619
890200656 PALMAS DEL CESAR S.A.                                                                               MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   3131022
890200752 SALSAMENTARIA SANTANDER LTDA                                                              BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   304495
890200902 FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A.                                                      BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1715
890304130 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                                         YUMBO-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   16768735
890329874 ALIMENTOS LA CALI S.A.                                                                              CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   572985
890330035 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA                                                                          CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   151545
890700256 FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A.                                                            IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   328743
890806225 CENTRAL DE SACRIFICIO MANIZALES S. A.                                                   MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -467371
890908493 COMESTIBLES DAN S.A                                                                                 ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1248182
890910927 EXPENDIO DE CARNES BELL Y ESTRADA LIMITADA                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   87133
890923947 CARICIA INTIMA LTDA                                                                                 ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -4526606
890939776 INDUPOLLO S. A.                                                                                     CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   943885
890939940 OSPINA GRASAS Y PIELES LTDA.                                                                   COPACABANA-ANTIOQUIA     ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   424757
891101873 LAS BRISAS AGROPECUARIAS S. EN C.                                                         NEIVA-HUILA              HUILA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   96078
891190218 COMPAÑIA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S A EN ACUERDO FLORENCIA-CAQUETA        CAQUETA        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   77605
891401858 PIMPOLLO S.A.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2215254
900009752 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MULTICARNICOS S.A                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   218754
900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A.                                                    TULUA-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -47302
900067125 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S. A.                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -911038
900086664 FRIGOSUBA LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   65416
900174560 ALIANZA ORIENTAL S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   352371
800034825 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANTILLANA S.A.                             CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   516219
800072556 SEATECHN INTERNATIONAL INC                                                                     CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -2474882
800169325 MARES DE COLOMBIA S.A.                                                                              RIOHACHA-LA GUAJIRA      LA GUAJIRA     PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -33155
800223739 ATUNES Y ENLATADOS DEL CARIBE S.A.                                                      BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -6760071
802011109 GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A                                                   BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   158061
806012957 ZEUS INVESTMENTS INC SUCURSAL COLOMBIA - CARTAGENA - SHRIM CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   72167
860353375 ARFRACA LTDA                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -14064
890318158 ALTAMAR LIMITADA                                                                                    CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   39918
891201213 PROTEINAS DEL MAR S.A.                                                                              TUMACO-NARINO            NARINO         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -224030
800017429 SURAMERICANA DE FRUTAS LTDA                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1053
800055116 CALYPSO DEL CARIBE S.A.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   148441
800090890 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.                                                         ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1971065
800157130 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROFRUT S.A                              LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA    ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   243570
800164351 PULPAFRUIT LTDA                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   736182
800183514 FRUTAS EXOTICAS COLOMBIANAS S A                                                         LA-UNION-VALLE           VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -557058
800186295 GUSTAR S.A                                                                                          SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -295133
800195623 ALIMENTOS SAS S,A,                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   30095
800255414 CARIBBEAN FRUIT S A                                                                                 LA-UNION-VALLE           VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   34258
801003683 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DE LA SIERRA S.A BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -685509
805023524 C.I. FRUTOS DE LA TIERRA COMERCIALIZADORA LTDA                              YUMBO-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -203568
811004625 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL CAPIRO S.A                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -16368
811036982 C.I. DO¥A PAOLA S.A.                                                                                ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   50642
819002481 LUZ MARIA BRUGES Y CIA S EN C                                                                  SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -1770950
821000169 PRODUCTORA DE JUGOS S.A.                                                                        TULUA-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   316436
821002015 FRUTAS DE LA COSTA S.A.                                                                             MALAMBO-ATLANTICO        ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -122760
821002229 READY FRUIT COMPANY S.A.                                                                          LA-UNION-VALLE           VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -50329
830091998 INMARAL LTDA.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   15025
830104198 FRUTOS DE LOS ANDES LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   27696
830109054 FRUSERVICE LTDA.                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   90167
830143207 C I FUSION INTERNATIONAL BUSINESS  LTDA.                                             CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   52007
830512903 CONGELADOS DE MI TIERRA LTDA                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1153
832004169 FRUTAS FINAS Y CIA. S. EN C. FRUFIN                                                           SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   15085
860050222 COMPAÑIA GENERAL DE ALIMENTOS Y CONSERVAS GRAN UNION LTDA FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   123175
860072251 AGROINDUSTRIALES PIAVE LTDA                                                                   CAJICA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   11963
860075548 COMESTIBLES LAS AMERICAS LTDA                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   43408
860511886 INDUSTRIAS LA CORUNA LTDA.                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   688000
860531368 JUGOS TROPICALES S A                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -170278
890101648 CONSERVAS CALIFORNIA S. A.                                                                       SOLEDAD-ATLANTICO        ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   378783
890105214 FRIGORIFICOS DE LA COSTA S. A.                                                                  BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   151015
890112179 COMPAÑIA ENVASADORA DEL ATLANTICO LTDA                                         BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   6847412
890205029 ERWIS ASOCIADOS LTDA                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   95687
890807354 COLOMBIANA DE DESHIDRATADOS S.A                                                        MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -388170
890908021 PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A                                                              RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   10849869
890941916 PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT S.A                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   4937
800012375 CONCENTRADOS S.A.                                                                                   BUGA-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1598497
800018971 PALMERAS BARBASCAL S.A.                                                                           SAN-MARTIN-META          META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -235246
800021409 ACEITES COMESTIBLES DEL SINU S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTUR CERETE-CORDOBA           CORDOBA        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   0
800043202 DEL LLANO S A                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   956779
800078508 SOCIEDAD COMERC INTER Y DE FABRICA DE ACEITES Y MARGARI DEL CIENAGA-MAGDALENA        MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   148803
800116749 EXTRACTORA MONTERREY S.A.                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1325424
800135956 EXTRACTORA BELLA ESPERANZA LIMITADA                                                SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   77159
800148119 GRASAS Y DERIVADOS S.A.                                                                             CIENAGA-MAGDALENA        MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1474148
800154530 C.I. COMEXA S.A.                                                                                    CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   391726
800169464 PALMAS SANTA FE S A                                                                                 CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   53349
800174659 ENTREPALMAS S.A.                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   292564
800182618 ACEITE RENDIDOR LIMITADA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   12087
802005075 ACEITES S.A.                                                                                        SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   138082
804017043 EXTRACTORA CENTRAL S.A.                                                                           BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   5422326
817002533 C I YUMBO S A                                                                                       YUMBO-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1678
819001391 C.I. EL ROBLE S.A.                                                                                  SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   698326
819004712 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEQUENDAMA S.A.                       SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   3821131
819006542 EXTRACTORA FRUPALMA S.A.                                                                        SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   425436
824006708 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALAMOSA S.A.                               VALLEDUPAR-CESAR         CESAR          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   897272
830028846 VEIGRASAS LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   17634
830034787 ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LIMITADA                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   5089
830036713 PALMERAS SAN PEDRO LIMITADA EN REORGANIZACION                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -597838
830075074 AGROPECUARIA SANTA MARIA LATORRE Y CIA S EN C                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1184680
830087469 ACEITES FINOS LTDA                                                                                  MADRID-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   48328
830097789 PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS S A                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   651365
830113719 COPALMA LTDA.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   96529
830118320 ARTEPAN LTDA                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   471251
830137558 INDUSTRIAL DE GRASAS Y COMESTIBLES LTDA                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   40804
830141208 COMERCIALIZADORA GENERAL DE ACEITES Y GRASAS LTDA                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   176714
830143316 COMPA¥IA NACIONAL DE ACEITES S.A.                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1457724
832003363 INVERSIONES AGROGRASAS LTDA                                                                SOACHA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   72215
860000006 ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A  ACEGRASAS                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   12696586
860003628 HACIENDA LA CABAÑA S.A.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   116927
860005264 FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS LTDA                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1403664
860006127 CI SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES S A                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2465037
860025274 PRODUCTORA DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES LTDA                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -211833
860090365 FABRICA NACIONAL DE GRASAS S.A.                                                            COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2279510
860351489 PALMERAS DEL META LTDA.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   137576
860401492 COMPAÑIA NACIONAL DE SEBOS LTDA                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   269802
860404924 OLEAGINOSAS SAN MARCOS LTDA                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   647796
860501145 DUQUESA S A                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   5107104
860512173 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IND PROC DE SEBOS Y PIELES N BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   113937
860514507 PROCESADORA DE OLEAGINOSAS ALVARADO LTDA                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   171896
860526290 PALMAR SANTA ELENA S.A.                                                                             TUMACO-NARINO            NARINO         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -4125155
860531184 FABRICA DE SEBOS LUIS MUNOZ Y CIA LTDA                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   17963
890100703 GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A.                                                            BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2681396
890102110 OLEOFLORES LIMITADA                                                                                 BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   6155590
890208596 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTANDEREANA DE ACEITES S GIRON-SANTANDER          SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   499475
890211902 PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A                                                           BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2735311
890212868 AGROINDUSTRIAS DEL SUR DEL CESAR LTDA. Y CIA.S.C.A.                      BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   3564943
890301602 LLOREDA S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                               YUMBO-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -13193082
890302646 PLANTACIONES UNIPALMA DE LOS LLANOS S.A.                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   853007
890324323 AGUDELO MUZZULINI Y CIA S EN C                                                                CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   520952
891300529 GRASAS S.A                                                                                          BUGA-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   14135936
891701551 PALMAS OLEAGINOSAS DEL MAGDALENA LTDA.                                         SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   775368
900012728 PALMACEITE S.A.                                                                                     SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   622342
900015051 ACEITES MANUELITA S.A.                                                                              PALMIRA-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   4518718
900024035 KROIL S.A. C.I.                                                                                     GIRON-SANTANDER          SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -170594
900025072 EXTRACTORA CATATUMBO S.A                                                                      CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -23227
900027629 COMPLEJO BIOENERGETICO DE CASTILLA LA NUEVA S.A.                        CASTILLA-LA-NUEVA-META   META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -3912
900056129 EXTRACTORA LA PAZ S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   620549
900110385 PLANTACIONES UNIDAS S A                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   342186
900114122 EXTRACTORA MARIA LA BAJA SA                                                                   BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   5281724
900123725 EMPRESA INDUSTRIAL DE GRASAS Y ACEITES  GRASCOIL SUCURSAL C BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   3692613
900124227 EMPRESA AGROINDUSTRIAL PALMICULTORA  PALMAS DE ORO  SUCUR BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2374953
900246695 AGROSOLERA S.A.                                                                                     TAMALAMEQUE-CESAR        CESAR          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   234234
800026483 INVERSIONES FASULAC LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   75087
800039290 PROLACTEOS JR LIMITADA                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   135129
800042779 COLOMBIANA DE QUESOS S.A.                                                                       MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -955696
800048535 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA INCOLACTEOS LIMITA BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   296206
800060680 ENFRIADORA VALLENATA LTDA.                                                                     VALLEDUPAR-CESAR         CESAR          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -21880
800064536 ACOSTA RIVERA S.A.                                                                                  SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   197303
800065567 FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI S.A. EN REORGANIZ CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -1008723
800069660 ALVAREZ BOTERO Y CIA S EN C                                                                     CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2838
800098886 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIROYAZ LTDA                                                   DUITAMA-BOYACA           BOYACA         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -49363
800114766 FRESKALECHE S.A.                                                                                    BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   3373829
800142820 DOÑA LECHE ALIMENTOS S A                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   526258
800175166 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LIMITADA                               TULUA-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   134620
800175937 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTILLANA LTDA                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   106992
800182301 PROCESADORA SAN MARTIN S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIO MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -72679
800189171 PRODUCTOS DE ANTAÑO S A                                                                         CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   251920
800203463 INVERSIONES MI VAQUITA S.A.                                                                       CHIGORODO-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   41673
800204171 LEDESA S.A.                                                                                         CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   14892
800207760 HELACO S.A                                                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   22001
800212432 LACTEOS DEL CAMPO S.A                                                                               BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -45574
800216123 PRODUCTOS LACTEOS Y CONGELADOS PALERMO                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1026
800245795 PARMALAT COLOMBIA LTDA                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   15433
805012421 A F TROST HANSEN PRODUCTOS DANCALI S EN C EN REORGANIZACIO CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -823370
805026940 PRODUCTOS LA MARIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA          CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   150130
807004000 NORTESANTANDEREANA DE LACTEOS S.A.                                                 CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -135018
811007204 DURANGO Y CIA. S.EN C.                                                                              URRAO-ANTIOQUIA          ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   424626
811007871 HELADOS FINOS SANTA CLARA SA                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   27257
811013161 PROCESADORA DE LECHES INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.                  SANTA-ROSA-DE-OSOS-ANTIOQ ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -20197
811029525 PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.                                                                  RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   183831
811037075 LACTEOS BETANIA S.A.                                                                                SANTA-ROSA-DE-OSOS-ANTIOQ ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   374788
811041074 ALIMENTOS NEBRASKA S.A                                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   12596
811041471 GRAND HELADO LTDA                                                                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   4789
813001013 SURCOLOMBIANA DE  LACTEOS SA                                                               NEIVA-HUILA              HUILA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   7910
813002012 VALENCIA Y SILVA LTDA                                                                               NEIVA-HUILA              HUILA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   14756
817000780 INDUSTRIA COLOMBIANA DE ALIMENTOS S.A.                                             CALOTO-CAUCA             CAUCA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   827668
824000476 PASTEURIZADORA EL HOLANDES S.A EN ACUERDO DE REESTRUCTUR AGUACHICA-CESAR          CESAR          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   60814
830018198 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   92275
830029243 CICOLAC LTDA                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -1087932
830042212 PROALIMENTOS LIBER SAS                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1070641
830043658 LECHECOL LIMITADA                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   20510
830053945 PRODUCTOS LACTEOS SANTODOMINGO LIMITADA                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   6265
830059111 PRODUCTOS EL DIAMANTE LTDA                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   35839
830070021 C. I. INVERSIONES PENIEL LTDA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   79938
830082889 COMESTIBLES LA DULZURA LTDA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   22728
830110002 LACTEOS CAMPO REAL SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   72277
830114089 LABORATORIOS CIENCIA Y NATURALEZA LIMITADA                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   32109
830138568 DAITY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING COLOMBIA LTDA           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   237052
830507278 COMPAÑIA REGIONAL DE LACTEOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.    COGUA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2069044
832008464 COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO LIMITADA                                         COGUA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   126854
860004922 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERIA                          CAJICA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   0
860008448 MEALS, MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A. S.                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   9879633
860014115 INDUSTRIAS PERSA S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   856853
860023549 PASTERIZADORA LA PRADERA S.A.                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   148113
860025900 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   0
860039841 PRODUCTOS LACTEOS PASCO S A                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -88340
860040700 DELAY LTDA                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   448980
860046378 DESARROLLOS CAMPESINOS S.A.                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   471966
860057144 FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO S.A                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   548391
860059539 CEUCO DE COLOMBIA LIMITADA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   73495
860071595 ALIMENTOS EL JARDIN S.A.                                                                            ENGATIVA-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   18479
860090331 LEVELMA SA                                                                                          CAJICA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   33721
860090342 SCHADEL LTDA SCHALIN DEL VECCHIO LTDA                                              CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   647368
860401826 PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A                                                        ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA   CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   326394
860451839 ARTEFACTOS DE BOMBEO E INNOVACIONES LTDA                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -275721
860512466 INDUSTRIA PASTEURIZADORA Y LECHERA EL POMAR S A EN ACUERDO CAJICA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1431599
890200676 PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S.A.                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1596843
890331275 EL CORTIJO DEL PALMAR S.A                                                                         CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   29718
890405565 PROCESADORES DE LECHE DEL CARIBE LIMITADA                                    CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -185926
890503520 PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.                                                                 CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS   478516
890800252 CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S A                                                        MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -398249
890807529 INDUSTRIAS NORMANDY S.A.                                                                          MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   405145
890903711 PROCESADORA DE LECHES S A                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   4831186
890912221 P C A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. EN AC MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   223499
890920001 EL ZARZAL S.A.                                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   145574
890921112 NUTRICION VITAL NUVAL S.A.                                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   63142
891100949 INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.                                                            NEIVA-HUILA              HUILA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2330
891202003 LACTEOS ANDINOS DE NARI¥O LTDA.                                                           PASTO-NARINO             NARINO         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   78316
891300282 CECILIA PAYAN DE DOMINGUEZ E HIJOS Y CIA LTDA. DULCES DEL VALL BUGA-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -187636
891303248 PRODUCTOS LACTEOS ANDINA S.A.                                                              PALMIRA-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   3947343
892301290 LACTEOS DEL CESAR S.  A.                                                                            VALLEDUPAR-CESAR         CESAR          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   197592
900008897 AGROINDUSTRIAS MONTREAL LTDA                                                              MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -7561
900058793 LACTEOS MONTEALEGRE S.A.                                                                        SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   64463
900080043 INDUSTRIAS LA MEJOR S.A.                                                                            CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -47121
900136519 DANONE ALQUERIA S.A.                                                                                CAJICA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -39455421
900226833 NEW BRANDS S.A.                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -37095
800002303 CLEMENT LTDA                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   34000
800020220 AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P. S.A.                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1852539
800029692 GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S. A.                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   222985
800083514 ARROCERAS SAN VALENTIN & CIA. LTDA                                                      CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS   148689
800117663 OBDULIO MAYORGA Y CIA S. EN C.                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   130578
800126549 INDUSTRIA MOLINERA DEL NORTE S.A.                                                         MALAMBO-ATLANTICO        ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -157841
800134323 WAFER S.A.                                                                                          BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -148854
800146425 ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S.C.A.                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   8529774
800157076 MINERALES BARIOS DE COLOMBIA LTDA                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   115285
800161538 INDUSTRIA DE HARINAS TULUA LIMITADA                                                    TULUA-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   804953
800161555 HARINERA INDUPAN S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2610142
800237815 AGROPECUARIA DE COMERCIO LTDA                                                           VILLAVICENCIO-META       META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1663351
800249326 ARROCERA SAHAGUN S.A.                                                                              SAHAGUN-CORDOBA          CORDOBA        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   36767
800251712 SOCIEDAD ARROCERA LTDA                                                                           ACACIAS-META             META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   158753
802001105 MOLINOS DEL ATLANTICO S. A.                                                                       BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   3719660
802002648 MOLINOS Y PILADORAS PETER Y COMPAÑIA LIMITADA                             BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   68914
804009825 INVERSIONES RESTREPO PINZON VESGA LIMITADA INVERSIONES R.P.V BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   166975
804014567 ARROCERA JAPONESA HERMANOS LTDA.                                                    BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   115959
805012556 MOLINOS ANDES SAS                                                                                   CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   140857
807003737 COMERCIALIZADORA GOMEZ Y GOMEZ LTDA                                              CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS   342848
807009566 ARROCERA AGUA BLANCA SA                                                                        CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS   111096
809009213 UNION DOIMA S.A.                                                                                    IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -446178
811022715 PROCESADORA NACIONAL DE CEREALES                                                    ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   110653
811022997 INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A.                                                                 ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   545493
811045889 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COMARCA S.A.                           ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   231951
812000633 ARROCERA PALMIRA - BESAILE FAYAD & CIA S. EN C.                               SAHAGUN-CORDOBA          CORDOBA        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   147771
813012089 INVERSIONES P.T.C. S.A.                                                                             NEIVA-HUILA              HUILA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   455481
822001125 INDUSTRIA ARROCERA LA PRIMAVERA LTDA                                               VILLAVICENCIO-META       META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   116020
822001956 COMERCIAL DE CEREALES DEL ORIENTE LIMITADA                                   VILLAVICENCIO-META       META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   71245
822003238 COPROARROZ DEL LLANO LTDA                                                                    GUAMAL-META              META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   131259
830006735 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2735552
830014239 MOLINOS LAS MERCEDES S A                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   778976
830019403 ORGANIZACION MARTINEZ SOLARTE Y CIA. S.C.A.                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   708809
830067878 INDUSTRIA MOLINERA PADDY S.A.                                                                 VILLAVICENCIO-META       META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   343813
830090230 MOLINO CASANARE LTDA C.I.                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   20367
830091965 BAGGRIT DE COLOMBIA S A                                                                             FUNZA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   796111
860002063 PRODUCTORA COLOMBIANA DE HARINAS PROCOHARINAS S. A.             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   215205
860005194 HARINERA PARDO S.A                                                                                  BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1801868
860006421 MOLINOS LA AURORA S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   795785
860008281 MOLINOS SAN LUIS S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   30577
860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CALDAS S A                                                          PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   664391
860014549 MASAPAN S.A EN CONCORDATO                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -8545161
860023632 FABRICA DE PRODUCTOS MURILLO LTDA                                                    FACATATIVA-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   34182
860031606 DIANA CORPORACION S A                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   504868
860042875 PROCESADORA DE ARROCES PROARROZ  S A S                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -152341
860043742 PASTELERIA SAN FERMIN LTDA.                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   79759
860043807 LA CASA DEL PONQUE ELKLA LTDA                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   17154
860052649 COMERCIALIZADORA DEL LLANO LTDA                                                         VILLAVICENCIO-META       META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1122911
860053439 INVERSIONES BAOL LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   330957
860076250 INDUSTRIA COLOMBIANA DE HARINAS LTDA EN ACUERDO DE REESTRU BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   158131
860078354 PRODUCTORA LOS TOLIMENSES ALVARADO LTDA.EN ACUERDO DE RE BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -96494
860350196 PROCESADORA DE ARROZ MONTECARLO LTDA                                         VILLAVICENCIO-META       META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1061699
860400008 MOLINO EL LOBO S.A.                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   717284
860536303 RAFAEL AYALA CELY INVERSIONES GUANAYAS Y CIA S EN C                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   43412
890100118 MOLINOS BARRANQUILLITA S.A.                                                                     BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1052988
890100683 GENEROSO MANCINI & CIA LTDA                                                                    BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   449277
890106814 GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA S.A.                                                    SOLEDAD-ATLANTICO        ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1848143
890115374 FARID CURE & COMPAÑIA S EN C                                                                   BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   916464
890204396 MOLINOS SAN MIGUEL S.A.                                                                             BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1110917
890205091 PRECOCIDOS DEL ORIENTE SA                                                                      BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   135223
890206063 INDUSTRIA HARINERA DE SANTANDER LTDA                                               BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   431841
890209751 MOLINO NACIONAL LIMITDA                                                                             BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   90522
890211570 ARROCERA TROPICAL LIMITADA                                                                    BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   81645
890212673 ICOHARINAS LTDA                                                                                     GIRON-SANTANDER          SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   635201
890300208 ARROCERA LA ESMERALDA SA                                                                      JAMUNDI-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   463829
890317016 PAMPA LTDA                                                                                          CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   6851
890400372 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A.                                                                   CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1275530
890502572 ARROCERA GELVEZ S.A.                                                                                CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1460295
890504565 MORA DELGADO E HIJOS S.A.                                                                         CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -11537
890700058 UNION DE ARROCEROS  S.A.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1788900
890702582 MOLINO DIAMANTE LTDA                                                                                IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   36466
890702902 ELIAS ACOSTA Y CIA. S. EN C.                                                                        IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   169115
890705397 MOLINO LOS ANDES LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   772645
890706272 INVERSIONES MOLINO GRANDE LTDA EN ACUERDO DE REESTRUCTUR ESPINAL-TOLIMA           TOLIMA         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   113009
891100190 MOLINO FLORHUILA S A                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   7215468
891100445 MOLINOS ROA S A                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   15636327
891300382 HARINERA DEL VALLE S.A.                                                                             CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   24969377
891701595 MOLINO SANTA MARTA S.A.                                                                             SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2383226
892000575 CEREALES DEL LLANO S.A                                                                              VILLAVICENCIO-META       META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   27182
892002290 PROCESADORA DE ARROZ S.A.                                                                      SAN-MARTIN-META          META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1558744
892003074 INDUSTRIA ARROCERA SUPERIOR LTDA EN ACUERDO DE REESTRUCT ACACIAS-META             META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   50843
900018598 COMERCIALIZADORA INTERNANCIONAL PROCESADORA DE PRODUCTO ACACIAS-META             META           PRODUCTOS ALIMENTICIOS   46761
900060531 PRODUCTOS SRD S.A.                                                                                  BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -1976635
900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELLINI SA                                                        MADRID-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   57478
900133780 MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA                                                           CAMPOALEGRE-HUILA        HUILA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -22757
900167364 VINCORTE ZONA FRANCA SA                                                                          PALMIRA-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -299396
800215415 CALCETINES EXPRESS S.A.                                                                             ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   54183
805003073 AGROPECUARIA LA PRADERA LTDA                                                              JAMUNDI-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   91975
816004634 PRODUCTORA NACIONAL DE ALIMENTOS S A EN ACUERDO DE REESTR DOS-QUEBRADAS-RISARALDA  RISARALDA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -84652
890301690 INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A. CORN PRODUCTS ANDINA                               CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   32362115
900202405 ALMIDONES DE SUCRE S.A.                                                                             COROZAL-SUCRE            SUCRE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -667539
800003895 AVISANDER LIMITADA EN REORGANIZACION                                               BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -919542
800041007 PROVIMI S A                                                                                         FUNZA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2429592
800049083 NUTRICIÓN Y RECURSOS DE COLOMBIA S.A.                                               CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   684329
800053313 ALIMENTOS CONCENTRADOS GANA 2 LTDA.                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   35198
800060306 DOG TOYS LTDA                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   25020
800060345 TOYS CAN LTDA                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   33769
800087297 PETCO LTDA                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   236420
800105670 COLEC INVESTMENT CORP.                                                                            CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -88941
800114293 LISCAM LIMITADA                                                                                     GALAPA-ATLANTICO         ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   200487
800149149 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A.                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   505463
800150184 AGROPECUARIA E INVERSIONISTA AGUZUQUE S.A.                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -259146
800159629 CONCENTRADOS ESPARTACO LTDA                                                             GIRON-SANTANDER          SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   933304
800183644 NUTRIMENTOS SUPER LTDA.                                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   194368
800211643 PRODUCTORA DE CONCENTRADOS CAMPEON LTDA                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   109655
800216494 JULIO FERNANDEZ  Y COMPAÑIA S.A..EN ACUERDO DE REESTRUCTUR BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   238945
800217379 ALIMENTOS NUTRION S A                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   564052
800221724 PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S.A.                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1220557
800226148 CONCENTRADOS NUTRIMAX S.A..                                                                  GIRON-SANTANDER          SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   68835
800245153 NUTRILISTO DE COLOMBIA S.A.EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION CIENAGA-DE-ORO-CORDOBA   CORDOBA        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -665479
801003898 ALIAGRO S.A.                                                                                        CALARCA-QUINDIO          QUINDIO        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2134473
804016124 HARINAGRO S.A                                                                                       BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1098460
805006833 NUTRITEC S.A.                                                                                       CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   158660
811001188 TECNINSUMOS LIMITADA                                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   118180
811003064 CONCENTRADOS DEL CAMPO LTDA.                                                             SAN-PEDRO-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -63815
811016211 MEZCLAS BIOMIX S.A.                                                                                 SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1299333
814000458 CAMPOSAL LTDA                                                                                       PASTO-NARINO             NARINO         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   16741
817002803 NUTRICION DEL CAUCA S A                                                                             SANTANDER-DE-QUILICHAO-CA CAUCA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -29387
830037955 MASTERFOODS COLOMBIA LTDA-EFFEM COLOMBIA LTDA.                       MALAMBO-ATLANTICO        ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -8473783
830050346 NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIANA S A                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1976194
830089924 NUCLEOS BALANCEADOS S.A.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   118540
830104247 DESARROLLO E INVESTIGACIONES PECUARIAS DIPEC LTDA                   FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   102267
860004828 ALIMENTOS FINCA S A                                                                                 ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   12197427
860019205 ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA S A                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   492819
860023827 CONCENTRADOS CRESTA ROJA S A EN REORGANIZACION                      COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -7258796
860026895 CARBONE RODRIGUEZ Y CIA S.C.A.                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   13187542
860048371 PROTEINAS Y ENERGETICOS DE COLOMBIA S.A.                                        SIBATE-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   5028972
860052070 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GALPON LTDA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   409777
860054073 MEJIA Y CIA S.A.                                                                                    MOSQUERA-CUNDINAMARCA    CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   776325
860071112 INDALPE LTDA                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   133329
890200475 INDAGRO  S.A.                                                                                       GIRON-SANTANDER          SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   157161
890308238 INDUSTRIA DE SALES MINERALIZADAS LTDA                                               CANDELARIA-VALLE         VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   6603
890400514 AGRINAL COLOMBIA S.A.                                                                               FUNZA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   4104912
890805103 PRODUCTORA AGROPECUARIA LTDA                                                           MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   32163
890901271 CONTEGRAL S.A.                                                                                      ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   14163140
890907163 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CIPA S A     BELLO-ANTIOQUIA          ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -1076177
890907245 ARANGO HERMANOS S.A.                                                                                SANTA-ROSA-DE-OSOS-ANTIOQ ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   510526
890922549 PREMEX S.A.                                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1208944
900011657 PRODUCTOS VITAGRANO S.A.                                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   229380
900127414 MAPRI LTDA                                                                                          NEIVA-HUILA              HUILA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   35282
900182154 BALANCEADOS S.A.                                                                                    BUGA-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   394489
800000292 INDUTRILLOS S.A.                                                                                    BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -38586
800003193 PRODUCTOS SEBA SEBA S.A.                                                                         ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -41093
800005716 PRODUCTOS SUNRISE LTDA                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   31435
800015311 INDUSTRIA ALIMENTICIA DAFI LTDA                                                               CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2783
800027498 PANIFICADORA DEL CARIBE LTDA.                                                                 CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   113369
800044611 DONUTS DE OCCIDENTE LTDA.                                                                       CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   16212
800051756 DELI APA S.A.                                                                                       MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   93851
800054052 MAXLI & CIA LIMITADA                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   126193
800059974 BISCOTTINO LTDA                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   76137
800074176 QUIMICAPAN LTDA                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   43411
800090625 LOS TEJADITOS LIMITADA                                                                              CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -10245
800121042 INDUSTRIA PANIFICADORA AMAPOLITA LTDA                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   17005
800132466 DIETESYN S.A.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -162224
800142787 PASTELITOS S.A.                                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   22236
800143577 PRODUCTOS DO¥A DICHA S.A.                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   139679
800146323 INAVIGOR LIMITADA                                                                                   IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   121478
800200139 PONQUES CASCABEL REPOSTERIA LIMITADA                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   317325
800203301 PANADERIA Y PRODUCTOS AGAL LTDA                                                        ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   13281
800240422 PRODUCTOS NATURALES LA COLMENA LTDA                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   95617
800244604 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VIGOR LTDA                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   70267
802009545 DULCE MUNDO S.A.S EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION.                 BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   48668
802013053 SANDOVALES LTDA.                                                                                    BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   12836
804008725 ALIMENTOS INTEGRALES VIVA MEJOR ASOCIACION DEL ORIENTE COLO BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -3329
805029104 LIDERPAN S.A. EN REORGANIZACION                                                            YUMBO-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -236873
811006300 DULCES FLOWER Y CIA LTDA                                                                          ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   587031
811006358 INVERSIONES JOHN JAIRO MEJIA GUTIERREZ E HIJOS LTDA.                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   23248
811013096 TORTAS Y BISCOCHOS EL GORDO ALONSO LTDA.                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   71198
811017920 INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO LTDA                                                        GIRARDOTA-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   139589
811025199 COMERCIALIZADORA DE PAN, REPOSTERIA Y CONFITERIA SANTA CLAR MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -13235
811046177 COMERCIALIZADORA FARAON S.A                                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   77100
830002366 BIMBO DE COLOMBIA S A                                                                               TENJO-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   8803984
830006856 COMPAÑIA NACIONAL DE PRODUCTOS DE PANIFICACION                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   112713
830046069 PANDEBONO S VALLUNO LTDA                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -33252
830052534 PAN FACTORY CALIDAD ALEMANA LTDA.EN ACUERDO DE REESTRUCT BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -65771
830053734 ALIMECO LTDA.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   14188
830058406 HAPPYTORTAS LTDA.                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   14865
830085241 COMPAÑIA ALIMENTICIA LTDA Y/O COMA LTDA                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   241162
830090360 INVERSIONES COLOMBO SAN MARCOS LTDA                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   37578
830097936 INDUSTRIAS J MONTES LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   149616
830107617 CALSA DE COLOMBIA S. A.                                                                             PALMIRA-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   541294
830112123 NUESTRO ALIMENTO LTDA                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   8853
830129079 INDUSTRIA THE FANCY CAKE LTDA                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   182531
830133661 NUTRIVE S EN C  EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN.                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -3073
830506392 MORANGO S A                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   262617
832006614 RICO MAS PAN S.A.                                                                                   ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA   CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1830
860000258 COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S A                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   3008448
860002054 PASTELERIA FLORIDA LTDA.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   51839
860003831 PRODUCTOS RAMO S A                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   15550327
860015941 PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA S.A.                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   190441
860050625 INDUSTRIA SANTA CLARA S.A.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1077363
860079821 PANADERIA Y PASTELERIA EL ARBOLITO LTDA                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -232907
860504410 INDUSTRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIX LTDA                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   328882
860508791 DONUCOL  S.A                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   631308
860526657 COLOMBIANA DE PAN COLPAN LTDA.                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -11485
860534221 PAN PA YA  LTDA                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   599197
890105365 PANIFICADORA DEL LITORAL S.A..                                                                 BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   591403
890200880 V.J. TRILLOS Y COMPAÑIA LIMITADA                                                              BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   7255
890300745 PANADERIA Y PASTELERIA SANDER Y CIA. S. EN C.                                   CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   3664
890308111 EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PALACIN Y CIA S. EN C.                          YUMBO-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   776828
890315845 AGROINDUSTRIAL PAN I QUESO S.A.                                                             CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   104025
890316759 GALLETERIA Y PANIFICADORA MAMI S.A.                                                     CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   150734
890325088 PANI LTDA                                                                                           CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -41294
890328444 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.                                               CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   113226
890807115 PANADERIA LA VICTORIA S.A.                                                                         MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   380745
890901133 COLGALLETAS S.A.                                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -37220
890902566 REPOSTERIA ASTOR LTDA.                                                                              MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   506647
890905860 PONQUE RAMO DE ANTIOQUIA S.A.                                                               CALDAS-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   409005
890921860 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASTIPAN S.A.                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -670039
890932316 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEÑOR PAN S.A.                                              MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -56529
890934395 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A.EN ACUERDO DE REESTRUCT MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -27553
890935900 TOSTADITOS SUSANITA S.A.                                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2390
890942360 TORTAS Y TORTAS LTDA.                                                                               MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   73671
891001283 INVERSIONES HERRERA RUEDA LTDA                                                          MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   49746
891303036 RAMO DE OCCIDENTE S.A.                                                                              PALMIRA-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   419113
891380160 CARLOS A. CASTANEDA Y CIA S. EN C.                                                          PALMIRA-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -379430
891903392 T VAPAN 500 S A                                                                                     SAN-PEDRO-VALLE          VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1688615
900038405 FRESCONGELADOS PANETTIERE S.A.                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -23446
800059080 PASTA PRONTA LTDA                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   172291
830511795 PASTAS COMARRICO S.A                                                                                BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2778659
832002057 LISTA ALIMENTICIA S.A.                                                                              COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   21029
860017055 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S A S                                                     MOSQUERA-CUNDINAMARCA    CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   10912866
860037009 CAPPELLINI DUEÑAS Y CIA. LTDA. ROMAGÑOLA                                         CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   111583
860038140 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIMONETTA LTDA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   613783
860042091 MARATEA LTDA.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   9600
890112732 CONGELADOS NENA LELA LTDA                                                                     BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   82831
890200408 GAVASSA & CIA LTDA                                                                                  BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   512421
890307882 ALIMENTOS BONFIGLIO LTDA                                                                          YUMBO-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -295016
890308736 PASTAS NURIA S A                                                                                    CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   164797
890315630 ALIMENTOS NAPOLI S.A                                                                                CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   8008
890315727 FABRICA DE FECULA FARINA COMPAÑIA LIMITADA                                    CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   70653
890500543 SAMUEL LIEVANO Q. & CIA LTDA                                                                    CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS   40198
900073691 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIOSES S.A.                                                     CAJICA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -95459
800012870 TRILLADORAS DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES DE CALDAS ANSERMA-CALDAS           CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -49630
800148312 C.I. COMPA¥IA CAFETERA AGRICOLA DE SANTANDER S.A.                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -7530297
800152849 OSORIO  LOPEZ  Y CIA  S EN C                                                                        SANTA-ROSA-DE-CABAL-RISAR RISARALDA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   13020
890804537 INDIANA S.A. - EN LIQUIDACION                                                                      MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   0
900040636 SUCAFE LTDA                                                                                         SANTA-ROSA-DE-CABAL-RISAR RISARALDA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   69948
800045228 DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.                                                           MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -225102
800098112 COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA COLOMBIANA DE CAFE S.A.      SEVILLA-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -509856
800142931 SERCAFE S.A                                                                                         BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   43198
800203250 TOSCAFE OMA S A                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   394494
804012791 CAFE DIAMANTE NEGRO LTDA.                                                                       BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   0
811023129 COMPAÑIA TORREFACTORA DE CAFE S.A.                                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -14881
812006492 SUCESORES DE CESAR VASQUEZ LTDA                                                       MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   155624
817001181 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CAUCA S.A.                    SANTANDER-DE-QUILICHAO-CA CAUCA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   166942
817006561 FABRICA DE CAFÉ LA PALMA LTDA. HERMANOS PAREDES TOBAR          POPAYAN-CAUCA            CAUCA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   44119
830131726 VIVE CAFE S.A.                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   69537
860056500 CAFESA LTDA                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -221903
890105702 CAFE UNIVERSAL S. A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION               BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -563591
890201065 TOSTADORA DE CAFE BON AMI LTDA                                                            BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -64683
890301054 TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. S.A.                                                           CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   13983925
890901446 TROPICAL COFFEE COMPANY S.A.S.                                                             SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -321911
890903532 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S A S                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -13551848
891410182 CAFE Y COMPAÑIA S A                                                                                 PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -1592143
800045797 INDUSTRIAS ALIADAS S.A.                                                                             IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2406351
811031807 VIALE INTERNATIONAL S.A.                                                                            CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   14727
830112317 PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA SA                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   0
830142360 POD COL COFFEE LIMITADA                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   244116
860000898 S K N CARIBECAFE  LTDA                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -3952081
900018347 VINCENTŽS BUSINESS & CO S.A CI                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -201954
900059011 COFFEA ARABICAS BEVERAGES SA                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -147733
800210144 INGENIO MARIA LUISA S A                                                                             FLORIDA-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   6457335
805017215 TRAPICHE LUCERNA S.A.                                                                               CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   324140
890300440 CENTRAL CASTILLA S.A.                                                                               CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   0
890502026 HOTEL DE TURISMO DE SALAZAR DE LAS PALMAS S. A.                            CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -22121
891300041 CENTRAL TUMACO S.A.                                                                                 PALMIRA-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   5882547
891300237 INGENIO DEL CAUCA S A                                                                               CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   74842684
891300238 INGENIO PROVIDENCIA S.A.                                                                            PALMIRA-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   45338362
891300241 MANUELITA S A                                                                                       PALMIRA-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   45328318
891300513 INGENIO PICHICHI S.A.                                                                               CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   7251940
891401705 INGENIO RISARALDA S.A                                                                               PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   17742725
891501133 INGENIO LA CABAÑA S.A.                                                                              CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   0
891900129 CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO SANCARLOS S.A.                          TULUA-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1217066
891900196 INGENIO CARMELITA S.A.                                                                              TULUA-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   6608526
900087414 RIOPAILA INDUSTRIAL S.A.                                                                            CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   0
900150942 AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA                                                                       PUERTO-TEJADA-CAUCA      CAUCA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   469472
800033637 LA   ALSACIA   S.   A.                                                                              TULUA-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   105491
805024001 MIELES S.A.                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -11684
810003166 SAN GREGORIO LIMITADA                                                                               MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   45784
810004572 H.M. Y CIA. S. EN C. A.                                                                             MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   63345
821002939 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. S.A.                                      TULUA-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   121891
821003574 TRAPICHE LA MOLIENDA S.A.                                                                          TULUA-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   180
890302567 INGENIO RIOPAILA S.A.                                                                               CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   0
890310833 HACIENDA UKRANIA LTDA                                                                               CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   47566
890322874 TRAPICHE CAÑA DULCE S.A.                                                                           CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   72531
900052163 CUARTAS Y CALDERON & CIA S.C.A.                                                              TULUA-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   11038
800128372 MONTEOLIVAR LTDA.                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   18507
800239963 COMERCIALIZA LTDA                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   87758
804003874 FICAS LTDA                                                                                          BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   20441
811036030 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   58175422
817000705 COLOMBINA DEL CAUCA S.A.                                                                          SANTANDER-DE-QUILICHAO-CA CAUCA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   12853481
830078587 COMESTIBLES AZUCAR LIMITADA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   24724
830094426 F&M CHOCOLATES LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   213669
832010305 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENPA LTDA                                                  SOACHA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   459518
860000355 FABRICA DE CHOCOLATES ANDINO LTDA                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   128931
860001098 FABRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO S.A.                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -319404
860004076 PRODUCTOS JOHNNY'S DE COLOMBIA LTDA                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   6081
860024099 DULCES EMILITA LTDA.                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   15845
860049042 COMESTIBLES ITALO S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   197349
860066495 DULCES LA COLMENA LIMITADA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -175121
860351668 JJ. MARBES CARRILLO LTDA                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -79547
860524750 C I DULCES LA AMERICANA S A                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   585414
890206264 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA FRAGANCIA LTDA EN REORGANIZACION BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -374298
890211194 GIRONES S.A.                                                                                        FLORIDABLANCA-SANTANDER  SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -455350
890300686 CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A.                                                                  CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   23914865
890301884 COLOMBINA S.A.                                                                                      CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   0
890805267 C.I. SUPER DE ALIMENTOS S A                                                                        MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -3417627
891100158 INDUSTRIAL CACAOTERA DEL HUILA S.A                                                      NEIVA-HUILA              HUILA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -16244
900079775 GOLOSINAS TRULULU S.A                                                                               CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -391623
800011002 TECNAS S.A.                                                                                         ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1367369
800021057 TECNOALIMENTARIA LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   51605
800024095 MANITOBA LTDA                                                                                       CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   374198
800025804 PRODUCTOS RIMAR LTDA                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   16479
800027357 PRODUCTORA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA.                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -5076
800027677 INDUSTRIAS FAMA LTDA                                                                                BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2610
800036662 AGROINDUSTRIAL DEL NORTE LTDA EN ACUERDO DE REESTRUCTURA MARIQUITA-TOLIMA         TOLIMA         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -654661
800037978 LONBAR LTDA                                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   21350
800039663 DONUTS DE ANTIOQUIA LTDA                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   12120
800064126 INDUSTRIA PANIFICADORA EL COUNTRY LTDA                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1465163
800092813 FRUTERA DEL NORTE LIMITADA                                                                     SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   53164
800093063 INDUSTRIA COLOMBIANA DE COLORANTES LTDA.                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   63275
800095630 FRUTAROMA LTDA                                                                                      YUMBO-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   53994
800096040 COMESTIBLES ALDOR S.A.                                                                              YUMBO-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -996348
800097884 NICOLUKAS S A                                                                                       CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   307
800102315 PROQUICOL LTDA PRODUCTOS QUIMICOS COLOMBIANOS LIMITADA     CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   17099
800151885 AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A EN ACUERDO DE RESTRUCTURA SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -2367950
800151988 SETAS COLOMBIANAS S.A. SETAS S. A.                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   0
800155061 PRODUCTOS NUTRITIVOS PRONUT LTDA                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -6692
800156165 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DON JACOBO                                                     BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   127942
800171809 PRODIA S.A.                                                                                         ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   374013
800172151 TECNIPAN LTDA                                                                                       MALAMBO-ATLANTICO        ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   65699
800181923 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS INDAL LTDA                                                      BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   22973
800208785 CONGELADOS AGRICOLAS S.A. - CONGELAGRO S.A.                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   5793070
800212228 APIARIOS EL PINAR CIA LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1479
800213075 RESTCAFE OMA S A                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   549356
800229063 BOCADILLOS EL CARIBE S.A.                                                                           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   173697
800231596 CORPORACION PANELERA DOÑA PANELA LTDA                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   43366
800241598 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS LIMITADA                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   74804
800242722 JMC Y ASOCIADOS S.A.                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   36035
800253467 COLFLAVOR S.A.                                                                                      ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -72350
802009008 VILLY PRODUCTOS EXOTICOS LIMITADA                                                      BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   55241
802025083 FABRICA DE HIELO ORQUIDEA Y CIA LTDA                                                   BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   61557
804003660 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DON JACOBO DEL CARIBE S.A.                       BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   430399
805012846 PREMEZCLAS S.A.                                                                                     YUMBO-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   110129
805024905 INVERNEB S.A.                                                                                       CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   90616
806006270 CONTINENTAL FOODS S.A.                                                                              CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -2213786
807009013 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTELMERC S.A.                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   156866
810002085 INDUSTRIA COLOMBIANA DE FECULAS S.A. INCOLFEC S.A.                      MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -285244
811004550 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA FINCA S.A                                              BELLO-ANTIOQUIA          ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   269721
811009359 DYVAL S.A.                                                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1068148
811009895 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MACEDONIA S.A.                                               SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   116475
811010589 INDUSTRIA DE ALIMENTOS SERVICIAL ANTIOQUIA S A                               MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   435284
811010872 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAJONERA S. A.                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -62277
811014292 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DON JACOBO DE ANTIOQUIA LTDA.               MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   48967
811014994 COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S A S                                                           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   49145216
811018337 C.I. GELATINAS Y REFRESCOS DE COLOMBIA S.A. EN ACUERDO DE RE ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   162336
811022882 TECNOLOGIAS ALIMENTICIAS S.A                                                                  LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA    ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   5091
811024942 COLORISA SOCIEDAD ANONIMA                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   76937
811026944 TROPICAL CROP S.A.                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -39572
811032854 UN SOLO PROVEEDOR S.A.                                                                             ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -12773
813003663 OMNILIFE MANUFACTURA DE COLOMBIA LTDA                                           CALOTO-CAUCA             CAUCA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   8279154
815000624 DEL ALBA S.A                                                                                        PALMIRA-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   11720
816006016 COMESTIBLES INTEGRALES S.A                                                                     DOS-QUEBRADAS-RISARALDA  RISARALDA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   580725
817000740 AVENA LA CONCEPCION LTDA.EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION SANTANDER-DE-QUILICHAO-CA CAUCA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   13411
817000747 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S A                                         CALOTO-CAUCA             CAUCA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2601540
821001749 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.                                                 TRUJILLO-VALLE           VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   502601
830001630 PRODUCTOS ITALIANO LTDA                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   29042
830006910 GENERACION COLOMBIA S.A.                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   381705
830012182 DISTRIBUCIONES JACE S.A.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   215181
830012863 GODDARD CATERING GROUP BOGOTA LTDA                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   703989
830014577 HOJALDRES Y DELICIAS DIVALI LTDA                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2155
830018813 COMPAÑIA PROCESADORA DE ALIMENTOS FRIGOALTO S.A.                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   25017
830023946 ALIMENTOS SPRESS LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2975479
830024249 SIGNA GRAIN S . A .                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -506572
830033257 COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS LTDA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   19335
830036617 COMI S A                                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   42720
830051928 DON MAIZ S A                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   938150
830053180 CONSERVAS DELCASINO LTDA                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   647444
830081224 LIGHT DE COLOMBIA S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   40864
830086469 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VILLA DEL ROSARIO LTDA                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   39313
830099886 FESTINO LTDA                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   15719
830101651 PRODUCTOS EL TOMATICO LTDA                                                                   ENGATIVA-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   325634
830114541 PHARMALACTEOS S A                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   5346
830123805 C I CENTRAL OIL SA                                                                                  ESPINAL-TOLIMA           TOLIMA         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -10541
830126204 GATE GOURMET COLOMBIA LTDA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   5717341
830136426 CUBICAFE S.A.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   27603
830137724 PRODUCTOS JACOBSEN LTDA                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   100628
830504387 C.I. ALDEX S.A.                                                                                     CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PRODUCTOS ALIMENTICIOS   171620
830513638 INDUSTRIA DE ALIMENTOS GRANSOLI Y CIA. S.EN C.A.                              MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -11715
832003419 PRODUCTOS LA CARRETA LTDA.                                                                   COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   91221
832007400 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS Y COMEST FUNZA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   86472
846000126 AGROINDUSTRIAS DE LA AMAZONIA S.A.                                                      PUERTO-ASIS-PUTUMAYO     PUTUMAYO       PRODUCTOS ALIMENTICIOS   488469
846004105 CONDIMENTOS PUTUMAYO S.A.                                                                     VILLAGARZON-PUTUMAYO     PUTUMAYO       PRODUCTOS ALIMENTICIOS   9860
860000261 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S A                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   9167613
860001847 LA CAMPINA S A                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   31554
860002518 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -19916717
860002553 COMESTIBLES LA ROSA S A                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1056294
860010192 PRODUCTORA DE GELATINA S A                                                                    MANIZALES-CALDAS         CALDAS         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   2553055
860016530 INVERSIONES G. SERRANO M. AEROSERVICIOS CIA LTDA                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1461674
860020308 COMESTIBLES RICOS LTDA.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1392347
860028238 FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1781804
860028721 COMESTIBLES RICAFRUTA LTDA                                                                    FUNZA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -1868030
860034213 JAIBEL LIMITADA                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   152065
860053831 COMERCIAL ALLAN  S. A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   168465
860057131 TISANAS ORQUIDEA LTDA.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   82333
860062553 SOCIEDAD COMERCIAL LA BUGUEÑA  S  A                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   82688
860065339 BALUNDA LTDA                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   154708
860067675 HIELO EL DORADO LTDA.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   19302
860074450 QUALA S.A.                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   13167331
860352254 GALAN Y CIA S EN C AMERICAN CHEESE CAKES                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   29696
860352777 COMESTIBLES COLOMBIANOS S.A.                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   13767
860450234 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PRODUCTOS FRITOS INCODEPF S.A.         FUNZA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   395030
860501848 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CEREALES S A                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -34724
860504860 LA HUERTA DE ORIENTE LTDA                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   837207
860508064 INDUSTRIA HARINERA LOS TIGRES S.A.                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   669040
860518994 INDES INDUSTRIAL DE DESECHABLES LTDA                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   105325
860520093 ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   90809
860523922 ALIMENTOS DON MAGOLO LTDA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   246801
860532390 COMESTIBLES LA OCHENTA LTDA.EN ACUERDO DE REESTRUCTURACI BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   32600
890101692 GELCO S.A.                                                                                          BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1934042
890103618 AEROSERVICIOS DE LA COSTA LTDA                                                            SOLEDAD-ATLANTICO        ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   306317
890104380 FABRICA DE HIELO BARRANQUILLITA LTDA                                                  BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   82382
890113075 CONDIMAR S.A.                                                                                       BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   873427
890308665 B. ALTMAN Y CIA S EN C                                                                              YUMBO-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   602176
890311629 TRAPICHE LA PALESTINA S.A                                                                          CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   143917
890315540 PRODUCTOS YUPI LIMITADA                                                                           CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   4141147
890316938 MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA                                CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   233293
890320129 KRAFT FOODS COLOMBIA S.A.                                                                        PALMIRA-VALLE            VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -7290222
890705854 BOTERO HERRERA Y CIA. LIMITADA                                                              IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         PRODUCTOS ALIMENTICIOS   30920
890900535 KELLOGG DE COLOMBIA S.A.                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   7266640
890903253 TRIGUISAR DE COLOMBIA S.A.                                                                        ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1566892
890908822 COMERCIALIZADORA DE HIELOS S.A.                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   14683
890917465 GRIFFITH COLOMBIA S A                                                                               MARINILLA-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1260375
890920101 RAMIREZ ARANA Y COMPAÑIA LTDA.                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   6105
890920304 PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   14376440
890928577 ASCENDER S.A.                                                                                       ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   657478
890929455 DISTRIBUIDORA DO¥A ELENA S.A.                                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   30390
890933313 PANADERIA EL JARDIN LTDA.                                                                          ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   17699
890935977 ALIMENTOS COPELIA S.A.                                                                              MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   1236
890938256 LIMASOL S.A                                                                                         ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   30906
890939648 DO¥A LECHONA S.A                                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   86328
890941825 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA GALLETA S.A                                                 ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   237933
891102173 PRODUCCIONES IDEAL LTDA                                                                          NEIVA-HUILA              HUILA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   51183
891102323 COMPA¥IA OPITA DE FRIO LTDA                                                                     NEIVA-HUILA              HUILA          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   15367
891303109 ALIMENTOS TONING S A                                                                                YUMBO-VALLE              VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -56530
891410059 PASTELERIA LUCERNA S.A.                                                                             PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   64155
892400075 AEROSERVICIOS SAN ANDRES LTDA                                                             SAN-ANDRES-SAN ANDRES Y P SAN ANDRES Y PR PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -24947
900027991 TRIGUS S.A.                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   81528
900031833 ALIMENTOS PIPPO S.A.                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   26853
900039920 DOMINALCO S.A.                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -1977127
900041431 INVERSIONES LOPEZ ALFONSO Y CIA S EN C                                              CALI-VALLE               VALLE          PRODUCTOS ALIMENTICIOS   4384
900063450 AROMAS Y SABORES BUENA VIDA S.A.                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   -554214
900121964 LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA LTDA                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PRODUCTOS ALIMENTICIOS   185139
900131529 INDUSTRIAS TOMY S.A.                                                                                DOS-QUEBRADAS-RISARALDA  RISARALDA      PRODUCTOS ALIMENTICIOS   116207
900189181 PEPSICO ALIMENTOS ZONA FRANCA LTDA                                                  FUNZA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   PRODUCTOS ALIMENTICIOS   19109879
800015453 JAVE LICORES S.A                                                                                    BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      BEBIDAS                  49450
800029421 IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A.                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  94943
800192969 PROMOTORA PICCOLO LTDA                                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      BEBIDAS                  66420
800248119 SANTANA TRADING DE COLOMBIA LTDA                                                       BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      BEBIDAS                  1686869
800250608 SANTANA LIQUOR S. A                                                                                 SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      BEBIDAS                  85939
817001532 VINOS DE LA CORTE S.A.                                                                              YUMBO-VALLE              VALLE          BEBIDAS                  -7098738
820004492 INDUSTRIA DE LICORES DE BOYACA S.A-C.I                                                TUNJA-BOYACA             BOYACA         BEBIDAS                  901236
830128641 ALCOHOLES DE COLOMBIA S.A                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  1999
830144347 MAQUILAGRO S A                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  -268279
860002026 PDC VINOS Y LICORES LTDA                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  285256
860005224 BAVARIA S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  0
860014801 SABAJON APOLO S.A.                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  506087
860030066 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JULIO CORREDOR ANDRADE S.A.      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  9905
860050331 DE SARGO S A                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  -459446
860526116 BODEGAS NACIONALES LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  7142
890900168 CERVECERIA UNION S.A                                                                                ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      BEBIDAS                  89248494
890938492 BODEGAS ALICANTE S.A.                                                                               ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      BEBIDAS                  17857
900084693 INDUSTRIA DE CERVEZAS Y BEBIDAS SA                                                      ANTIOQUIA-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      BEBIDAS                  -1791190
800007881 BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  16278
800216130 COMPA¥IA VINICOLA NACIONAL LIMITADA ïCOVINAL LTDAï                       CALI-VALLE               VALLE          BEBIDAS                  1088530
860000157 BODEGAS ANEJAS LTDA.                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  42263
860000159 BODEGAS SEVILLANAS LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  30256
860030938 VINZETA S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  299247
860036529 LOS FRAYLES S.A.                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  -213410
860047876 BODEGAS DEL RHIN LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  858224
860055471 CI PROCESADORA DE LICORES CREMAS Y VINOS PRORIVINOS LTDA E SOACHA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   BEBIDAS                  -155813
860516640 BODEGAS DE MOSELA LTDA                                                                           TENJO-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   BEBIDAS                  168836
890302861 ENALIA LIMITADA                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  749589
891902138 CASA GRAJALES S.A.                                                                                  LA-UNION-VALLE           VALLE          BEBIDAS                  1217589
805007376 CERVECERIA COLON S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  -316508
830101107 MALTERIA TROPICAL S  A                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  27472588
800032071 EMBOTELLADORA CAPRI LTDA                                                                       CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   BEBIDAS                  77300
800216414 GASEOSAS RIO LIMITADA                                                                               LETICIA-AMAZONAS         AMAZONAS       BEBIDAS                  -54094
805012342 PRODUCTOS EL BOSQUE SOCIEDAD LTDA                                                  CALI-VALLE               VALLE          BEBIDAS                  5928
806003906 BELCOR LIMITADA                                                                                     CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        BEBIDAS                  10429
811018390 POMELOS S.A                                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      BEBIDAS                  45863
817000598 COLOMBIANA DE BEBIDAS Y ENVASADOS S.A                                             CALOTO-CAUCA             CAUCA          BEBIDAS                  70729
830081407 AJECOLOMBIA E.U.                                                                                    FUNZA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   BEBIDAS                  23143808
830127281 NATURAL DRINK LTDA                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  -126
860001697 GASEOSAS LUX S A                                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      BEBIDAS                  33036512
860005265 GASEOSAS COLOMBIANAS S A                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  60325362
860074118 BEBIDAS Y ALIMENTOS DE URABA S.A.                                                         CAREPA-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      BEBIDAS                  104306
860079449 GASEOSAS LETICIA S.A.                                                                               LETICIA-AMAZONAS         AMAZONAS       BEBIDAS                  285055
860354241 INSARO LTDA                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  -124918
860504946 EMBOTELLADORA DEL HUILA S A                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  3764208
890200463 GASEOSAS HIPINTO S.A.                                                                               BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      BEBIDAS                  4465768
890301918 PEPSI COLA COLOMBIA LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  647777
890700272 GASEOSAS MARIQUITA S.A.                                                                             MARIQUITA-TOLIMA         TOLIMA         BEBIDAS                  12462647
890903858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    BEBIDAS                  161581343
890903939 GASEOSAS POSADA TOBON S A                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      BEBIDAS                  101169930
890921089 GASEOSAS DE URABA S A                                                                               CHIGORODO-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      BEBIDAS                  2940988
890939073 LA PARCELA S.A.                                                                                     ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      BEBIDAS                  -266860
891000324 GASEOSAS DE CORDOBA S A                                                                         MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        BEBIDAS                  5964145
891100136 GASEOSAS DEL  HUILA S A                                                                             NEIVA-HUILA              HUILA          BEBIDAS                  14673431
891200492 GASEOSAS  NARIÑO S.A.                                                                               PASTO-NARINO             NARINO         BEBIDAS                  2653342
891902075 GASEOSAS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.                                                        BUGA-VALLE               VALLE          BEBIDAS                  3539133
892000351 GASEOSAS  DEL LLANO  S.A                                                                            VILLAVICENCIO-META       META           BEBIDAS                  -1478620
892000974 MAGRILLANO LTDA                                                                                     VILLAVICENCIO-META       META           BEBIDAS                  178565
900063445 GASEOSAS DE GIRARDOT SA                                                                         GIRARDOT-CUNDINAMARCA    CUNDINAMARCA   BEBIDAS                  476557
800006955 ULLOA Y CHAPARRO LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 16647
800131935 ALFASATELITE LIMITADA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -223358
800184789 CONSTRUCCIONES UNIDAS LIMITADA                                                           SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -10402
800206027 SERVITRADE LTDA                                                                                     CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 2644
802000640 CECG INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS LTDA                                       BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 79713
806006607 AGROPECUARIA LA GALAXIA S.A.                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -1202264
824006445 JUAN CARLOS SALAZAR RESTREPO E.U.                                                      LA-JAGUA-DE-IBIRICO-CESAR CESAR          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -25083
830035686 SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE CONSULTA Y CONSTRUCC BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 4186
830037696 CARRYEXPRESS LTDA.                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 27759
830049948 GRAVAS Y ARENAS PARA CONCRETO LIMITADA                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 148131
830054516 COURIER & MARKETING CIA LTDA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 85003
830059063 COMERCIALIZADORA LLANORIENTE S.A.S.                                                   VILLAVICENCIO-META       META           TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 63945
830061122 HERA COLOMBIA S.A.                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 34855
830069061 GUEVARA JARAMILLO LTDA                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 6594
830077388 CONSTRUCCIONES DUME S.A.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 69773
830088602 INGECOLMAQ LTDA INGENIERIA CONSTRUCCION Y ALQUILER DE MAQU BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 40269
830093572 MINTRACOL S.A.                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 255307
830104929 LOGISTICA REPREMUNDO LTDA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 18796
830113327 RECEBERA VISTA HERMOSA GARCIA TRIANA Y CIA S A                             MOSQUERA-CUNDINAMARCA    CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 270411
830121654 M & M GROUP S .A                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 501241
832000432 POSTAL AEROFAST COLOMBIA  S.A. EN REESTRUCTURACION                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 85453
832001245 DISTRIBUCIONES BALLEN LTDA DISBALL LTDA                                            SOACHA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 18226
860072865 AGENCIA DE ADUANAS MAR Y AIRE S.A  NIVEL 1                                         FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -456526
860354289 INVERSIONES INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -46418
890201297 CADI PALENCIA Y CIA LTDA                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 116374
890323823 INVERSIONES LOS CUATRO LTDA                                                                  CALI-VALLE               VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 178643
890325618 CESAR JARAMILLO & CIA LTDA                                                                       CALI-VALLE               VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 2241862
900031663 ALDANA CARBO & CIA S.C.A.                                                                           BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 23715
900032783 OBRASING LTDA                                                                                       VILLAVICENCIO-META       META           TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 2967
900070142 BSION TRUCKS LTDA.                                                                                  MOSQUERA-CUNDINAMARCA    CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 68570
900075613 INTERRECAUDO S.A.                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -3741
900077207 TRANSPORTES ALETRANS S.A. EN REORGANIZACION                               BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -1724440
900137137 MULTINGENIOS MAKARIZA S.A                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 95334
900184306 MENSY E.U                                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 41137
900197854 CLOVISCO EU                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -733566
800021413 CARLOS HUMBERTO TASCON Y CIA S.C.S.                                                   CALI-VALLE               VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 31735
800021416 MARILYN TASCON AGUIRRE Y CIA. S.C.S.                                                     YUMBO-VALLE              VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 16567
800021417 ALFREDO TASCON JARAMILLO Y CIA S.C.S.                                                 CALI-VALLE               VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 8417
800022008 CAMIONES Y REMOLQUES LTDA.                                                                   BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 107955
800035268 RACOMEX ANDINA  S . A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 472614
800052203 MONTACARGAS PEDRO MUNEVAR Y CIA LTDA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -37391
800054063 TRANSCOMERCIAL LTDA                                                                                 BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 21978
800081146 AGROPECUARIA FRIGORIFICO RODEO LTDA                                               SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 29246
800092377 COLONBIANA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA CIDICON LTD BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 36410
800114921 PROGRAMADORA DE TRANSPORTES LIMITADA                                          ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 1287509
800189925 SERVICIOS Y TRANSPORTES LIMITADA                                                         ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -686073
800209179 COLOMBIANA DE ENCOMIENDAS S A                                                             SOGAMOSO-BOYACA          BOYACA         TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 72358
800209576 CARAVANEROS DE COLOMBIA LTDA                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 5317
800210758 COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA DEL SUR LTDA                      ORITO-PUTUMAYO           PUTUMAYO       TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 216645
800211782 TRANSPORTADORA OCCIDENTAL DE CARGA LTDA                                    YUMBO-VALLE              VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 55381
800214692 CONSTRUCCIONES JELSA LTDA.                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -183941
800223215 DALETH S EN C A                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 47005
800223679 TRANSPORTE LOGISTICO INTEGRADO S.A                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 12105
800228208 DISTRIBUIDORA CERVECERA DEL TEQUENDAMA LTDA.                            LA-MESA-CUNDINAMARCA     CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 89468
800229950 CONSTRUIR O.C. LTDA.                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 4611
800236653 VR CARGA INTERNACIONAL Y CIA LTDA                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -84369
800239395 LACTEA DE OCCIDENTE LTDA                                                                         YUMBO-VALLE              VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 4427
800249053 TRANSPORTES T Y M LTDA                                                                              PASTO-NARINO             NARINO         TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 47698
801004314 AGREGADOS TETUÁN S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 22913
802023906 TRANSPORTADORA ALVAREZ DEL CASTILLO Y COMPAÑIA LIMITADA     BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -6552
804005500 INVERSIONES LA VIOLETA LTDA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 15757
804012545 ADMINISTRADORES ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO GIRON-SANTANDER          SANTANDER      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 41524
805007853 SOLUTRANS S A                                                                                       COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 424193
805018810 CONQUIMICA T Y L  S.A.                                                                              ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -49597
805025073 CORTE ALCE Y TRANSPORTE DE OCCIDENTE S.A.                                     CALI-VALLE               VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 91731
808001450 DISTRIBUIDORA KORADI Y CIA LTDA                                                              GIRARDOT-CUNDINAMARCA    CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 10019
808002521 DISTRIBUIDORA RIO LTDA.                                                                             GIRARDOT-CUNDINAMARCA    CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 19819
809000257 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DEL TRANSPORTE S.A.  IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 11825
811011786 CERQUERA Y PARRA LIMITADA                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -661693
811014895 FRACOR E U                                                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -149957
811016494 INVERSIONES EL CHUSCAL LTDA                                                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 53081
811018057 LAFE SIERRA & CIA S.C.A.                                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 64702
811027959 HAVEJ URIBE Y CIA S.C.A                                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 20637
811030830 ASUPUNTO S.A.                                                                                       SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 106691
813002152 MENESES RAMIREZ Y CIA S. EN C.                                                                 NEIVA-HUILA              HUILA          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 461919
813003415 HUMBERTO DUARTE Y CIA S. EN C.                                                               NEIVA-HUILA              HUILA          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 1693
814003209 INVERSIONES PASTO LIMITADA                                                                      PASTO-NARINO             NARINO         TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 149801
817000711 COMPAÑIA PAEZ DEL CAUCA S A                                                                   CALI-VALLE               VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -24582
817002585 IMECOL DEL CAUCA S.A.                                                                               CALI-VALLE               VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 579017
819006710 SERVICIOS Y TRANSPORTE DE CARGA DEL CARIBE LTDA. EN REORGA SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -169520
821001780 INVERSIONES ISAMAR LIMITADA                                                                    TULUA-VALLE              VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 4100
822006685 NOVARA INVERSIONES S.A.                                                                             VILLAVICENCIO-META       META           TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 11945
826002822 ORGANIZACION LARA CABRERA LTDA                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -120277
828000629 SURTICER LTDA                                                                                       FLORENCIA-CAQUETA        CAQUETA        TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 73427
830009817 TRANSPORTES GLAMAR LTDA                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 44864
830011136 TRANSPORTE E INGENIERIA LTDA                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 334164
830014462 HACIENDA DEL RIO S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 175715
830036989 INVERSIONES URIBE GALLEGO & CIA S EN C                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -34420
830075958 AGROSERVICIOS ESPECIALES LTDA EN REORGANIZACION                      COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -373495
830093870 LOGISTIC OIL PIPE SERVICES S.A                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 4693
830101842 TRANSPORTES VILLATE CALDERON S.A. TRANS VICAL S.A.                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 25303
830107286 LAVMAN INGENIEROS LTDA                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 1077218
830117406 AGREGADOS EL RUBI LTDA                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -84009
830127058 TRANSPORTES ESTRATEGICOS DE VALORES S.A.                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 27631
830128204 GHC LOGISTIC OPERATOR S.A.                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 14912
830133812 INVERSIONES ZAMBEZI LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 8072
830134130 TOTAL ASSISTANCE LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 33913
830503854 INVERSIONES ROMERO PLATA S.A.                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 131775
832006688 INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS SANTA MARTA S A        TABIO-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -4474
832006689 INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS EL SECRETO S.A           TABIO-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 0
832009841 F.L.P. DEL FRUTAL COLOMBIA S.A                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -699
832010100 HYE CONSTRUCCIONES GLOBALES S.A.                                                       ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA   CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 314963
844000147 SIMA INGENIEROS LTDA                                                                                YOPAL-CASANARE           CASANARE       TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 55734
844001084 DISTRIBUCIONES ARIPORO LIMITADA                                                           PAZ-DE-ARIPORO-CASANARE  CASANARE       TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 170921
860058029 TRANSPORTADORA LA DANIA S A                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 71017
860070320 PROMOTORA INDUSTRIAL Y MERCANTIL S.A                                               COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 1309231
860073093 INVERSIONES INDAURA LTDA. Y CIA SCA                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -1157979
860078780 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS LTDA      FUNZA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 62273
860402876 CAPITALES ASOCIADOS S.A.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -240978
860513438 INVERSIONES VERSALLES RICASTEL LTDA                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 7417
860516500 GRUAS CAMIONES Y SERVICIOS ESPECIALES S. EN C. S.                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 12030
860520332 DISTRIBUCIONES MALAGON LTDA                                                                 SUESCA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 2154
860524898 INVERSIONES LINEA ROJA S.A.                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 255291
890113500 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES MANUEL GOETHE LTDA.                      BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 20754
890301071 TRANSPORTES CENTRO VALLE LTDA.                                                           YUMBO-VALLE              VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 275870
890301079 TRANSPORTES RODRIGUEZ - GONZALO RODRIGUEZ Y CIA. S. EN C. S. CALI-VALLE               VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 101908
890329197 MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA                                            CALI-VALLE               VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 100950
890702292 SOCIEDAD CONTRERAS CAJIAO Y CIA S.A.                                                   IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 582145
890707028 COMPAÑIA NACIONAL DE REPRESENTACIONES Y EXPORTACIONES S.A IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 111365
890911799 TRANSPORTES CORREA LIMITADA                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -21864
891304849 IMPLEMENTOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA SOCIEDAD ANO PALMIRA-VALLE            VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 1178925
891400739 INDUSTRIAS JOMAR S.A. EN REORGANIZACION                                          PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -4071802
891857745 WMOH Y CIA LTDA                                                                                     SOGAMOSO-BOYACA          BOYACA         TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 150356
891901690 AGROPECUARIA IYOMA LTDA                                                                         TULUA-VALLE              VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -118408
891902339 TRANSPORTES MEGA LTDA                                                                            YUMBO-VALLE              VALLE          TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 116220
900007618 SURAMERICANA EXPRESS LTDA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 25936
900009378 JOSE DE LA CRUZ CASTILLO & CIA S EN C                                                    BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 9968
900040883 MINCO Y MINERIA CONSTRUCIONES LIMITADA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 16305
900068018 NYRAUTOS LTDA                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 2040
900068426 OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.                                                 FLORIDABLANCA-SANTANDER  SANTANDER      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 636256
900093982 INVERSAN BIENES RAICES S.A.                                                                      BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -6798
900128978 OCHOA Y COMPAÑIA LIMITADA                                                                       ARAUCA-ARAUCA            ARAUCA         TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 218626
900178991 MULTISERVICIOS DE CASTILLA LA NUEVA LTDA                                          CASTILLA-LA-NUEVA-META   META           TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 52986
900245105 4G ENERGY S.A.                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA -356211
830087927 ANDINA INTERNACIONAL DE TANQUES LTDA                                               BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 120306
830108753 AUTOFERIA EL SALITRE LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 390
837000844 TRANSPORTES BILBAO SANCHEZ MENDOZA                                               IPIALES-NARINO           NARINO         TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 10070000
800049557 ERUPCION S.A.                                                                                       MANIZALES-CALDAS         CALDAS         OTROS SECTORES AGRICOLAS -146619
830008561 DIEZIM S.A.                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 9062
830029620 DEFRESCURA LTDA                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -45556
830062640 HORTIFRESCO VILLA LEOVI LTDA                                                                  ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA   CUNDINAMARCA   OTROS SECTORES AGRICOLAS 188600
860003224 REDUIT ETABLISSEMENT POUR FINANCES                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 1419
860025650 SIMLA S.A.                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -66442
860353103 ESPARRAGOS CHAYANI S.A.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -388289
860507669 JARDINEROS LIMITADA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 285476
860510403 SAGRA S.A.                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 18961
891701246 PALMO S.A.                                                                                          SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      OTROS SECTORES AGRICOLAS -104190
900045821 A Z PRODUCTOS AGRICOLAS DE BOYACA S.A.                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -511711
800010006 FRUTICOLA APULO LTDA                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 6026
800010950 COMPAÑIA PECUARIA AGRICOLA COPEAGRO LTDA                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS 27031
800070896 AP FRUTAS DE COLOMBIA S.A.                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 5710
800091068 CARO Y CIA AGROPISCICOLA CAROLINA S C A                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 294020
800099699 AGROPECUARIA EL NILO S.A.                                                                          LA-UNION-VALLE           VALLE          OTROS SECTORES AGRICOLAS -5000192
800112616 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA FLORIDA S. A.                                       BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTROS SECTORES AGRICOLAS 21410
800126470 FRUTOS DE CHINZACO LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -71301
800140632 LAS TRES PALMAS LIMITADA                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -155433
800140735 INVERSIONES EL OLIVO  S A S                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 54418
800158941 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA VARAHONDA S.A.       ANTIOQUIA-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS 16524
811000449 KANATO LTDA Y CIA EN COMANDITA SIMPLE                                               MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS -12786
815005030 ALSACIA NO. 02 E.U.                                                                                 BUGA-VALLE               VALLE          OTROS SECTORES AGRICOLAS 2199
830515183 FRUTALES LAS LAJAS S.A.                                                                             ZARZAL-VALLE             VALLE          OTROS SECTORES AGRICOLAS 1801230
832001729 C I AGROAROMAS LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 223209
860007882 HACIENDA PALERMO LTDA                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 1689
860026922 INVERSIONES EL PINAR PIZANO & CIA S. EN C.                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 63496
860036856 MALTA S A                                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -1471514
860053895 AGROPECUARIA LUTAIMA LTDA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 4821
860053912 SOCIEDAD AGROPECUARIA MARAVELEZ LTDA                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 97766
860401494 SAN JOSE SM S.A.                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -82856
860500909 GANALAC LIMITADA                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 24870
860531673 CAIMITAL LIMITADA                                                                                   GUAMO-TOLIMA             TOLIMA         OTROS SECTORES AGRICOLAS 339
860531948 FRUTOL LIMITADA                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 3607
890001662 INVERSIONES DEL RIO LTDA.                                                                          ARMENIA-QUINDIO          QUINDIO        OTROS SECTORES AGRICOLAS 42627
890305480 INGENIEROS AGRONOMOS ASOCIADOS LTDA                                             CALI-VALLE               VALLE          OTROS SECTORES AGRICOLAS -6832
890326050 AGRICOLA HIMALAYA S.A.                                                                              YUMBO-VALLE              VALLE          OTROS SECTORES AGRICOLAS 505009
890803265 HACIENDA LOS ARBOLES LIMITADA                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -89468
890916557 AGROTUNEZ S.A.                                                                                      ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS 77763
890938750 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGRICOLAS UNIDAS S.A.             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS 75381
891501284 CAICEDO MUÑOZ Y CIA. S. EN C.                                                                    POPAYAN-CAUCA            CAUCA          OTROS SECTORES AGRICOLAS 67531
891900090 GRAJALES S.A.                                                                                       LA-UNION-VALLE           VALLE          OTROS SECTORES AGRICOLAS -4773352
900024791 TROPICAL FARMS S.A                                                                                  SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS -119191
900030675 INDUSTRIAS INTEGRADAS S.A.                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 0
900033546 CROPS AND SEEDS S.A. C & S S A                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -294752
900076391 FRESAS ANDINAS LTDA                                                                                 SOPO-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   OTROS SECTORES AGRICOLAS -82812
900105261 COLBEX S.A.                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -19109
900118846 AGRICOLOMBIA S.A.                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 0
800001075 AGROPECUARIA VARGAS VALLEJO Y CIA S EN C                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 305210
800021129 ARQUIAGRO Y CIA S. EN C. SIMPLE                                                                SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      OTROS SECTORES AGRICOLAS -3082
800071931 INVERSIONES MARESTE LTDA.                                                                       CALI-VALLE               VALLE          OTROS SECTORES AGRICOLAS -44807
800096428 AGROEMPRESARIAL LTDA                                                                               CALI-VALLE               VALLE          OTROS SECTORES AGRICOLAS 51995
800173956 PIGALE S.A.                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 24196
801002858 INVERSIONES AGROGUADUA S.A.                                                                  PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      OTROS SECTORES AGRICOLAS 11660
811043629 PROMOTORA PALMERA DE CURVARADO LTDA                                           CAREPA-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS -117260
812006240 PRODUCTORA AGROPECUARIA DE CORDOBA S.A.EN ACUERDO DE RE CERETE-CORDOBA           CORDOBA        OTROS SECTORES AGRICOLAS -2573616
813002521 SEMILLAS DEL HUILA S.A.                                                                             NEIVA-HUILA              HUILA          OTROS SECTORES AGRICOLAS 550004
819001498 INVERSIONES PADORNELO S.A.                                                                     SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      OTROS SECTORES AGRICOLAS 112851
819004200 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANANERA DE EXPORTACION S SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      OTROS SECTORES AGRICOLAS 30765
820004464 HORTIFRESH S.A.                                                                                     RAQUIRA-BOYACA           BOYACA         OTROS SECTORES AGRICOLAS 1407
824005817 AGRICARIBE S.A.                                                                                     VALLEDUPAR-CESAR         CESAR          OTROS SECTORES AGRICOLAS 9655
830007391 PALMERAS LA CAROLINA S.A                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 1074393
830082561 AGROAVICOLA ITALIA LTDA.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 1076196
830092332 FLORES DEL AMANECER S A S                                                                       TENJO-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   OTROS SECTORES AGRICOLAS 322455
830094749 COMERCIALIZADORA INTERNACINAL GARDEN HERBS S.A.                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 75901
830104035 AGROTEMPO LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 16748
830116455 MANVERT COLOMBIA                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 102
830118790 SOLANAS LTDA                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 3583
830135535 PALMERAS SANTA  HELENA CIA  LTDA                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 975870
830140008 AGROPECUARIA LA TAGUA S A                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 278552
830140505 INVERSIONES TRUJILLO TRUJILLO Y CIA LTDA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -107372
830141104 YARICO S.A.                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -3893
830508320 PALMAS BELLAVISTA S.A                                                                               SAN-ALBERTO-CESAR        CESAR          OTROS SECTORES AGRICOLAS 490950
860030184 C.I.GRANJA EL REFUGIO S.A.                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -264561
860031768 PALMERAS DE LA COSTA S A                                                                          BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTROS SECTORES AGRICOLAS 385131
860037607 FLORANDIA HERRERA CAMACHO & CIA LTDA                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -49029
860062962 CENTRAL SICARARE S A                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -938513
860068441 INVERSIONES FONNEGRA ROCHA LTDA                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 7005
860353254 OLEAGINOSAS DE COLOMBIA LTDA                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 203443
860510917 SIEMBRAS DE LA DESPENSA LIMITADA                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -48007
860530304 PALMASOL SOCIEDAD ANONIMA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 235560
860530903 PALMERAS UCRANIA LTDA                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 44341
860532057 INVERSIONES ARGOTY CANABAL S.A.                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 536638
860532145 SUATA PLANTS S.A.                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 56586
890000597 JAIR MONTOYA MEJIA & CIA S.C.                                                                    ARMENIA-QUINDIO          QUINDIO        OTROS SECTORES AGRICOLAS -205625
890332769 MAVALLE S.A.                                                                                        IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         OTROS SECTORES AGRICOLAS 97248
890929055 REFORESTADORA Y MANUFACTURERA LOS RETIROS S.A.                       RETIRO-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS 30169
890939806 TRUJITRILLAS S A                                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS -13609
891702262 AGROPECUARIA DAVILA LIMITADA                                                                 SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      OTROS SECTORES AGRICOLAS -324248
892001500 ALGODONEROS DE VILLAVICENCIO S.A.                                                       VILLAVICENCIO-META       META           OTROS SECTORES AGRICOLAS -72951
900041416 AGROTROPICAL COLOMBIA S.A.                                                                     BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      OTROS SECTORES AGRICOLAS -135593
900062474 COMPA¥IA PRODUCTORA DE CAUCHO DEL NORTE DE URABA S.A.         NECOCLI-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS -106563
900108790 COMPAÑIA PRODUCTORA DE CAUCHO SAN PEDRO S.A.                           NECOCLI-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS -125459
900169906 PALMAS SICARARE S A                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 652118
900181830 IMPORTADORA DE SINTETICOS Y TEXTILES IMSITEXS.A.                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS -12129
900186359 PALMAS PORORO S A                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 641443
900197835 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL PALMERA                                                       VILLAVICENCIO-META       META           OTROS SECTORES AGRICOLAS 96750
900214385 EMPRESA AGRICOLA GUACHARACAS S.A.                                                   GIRARDOT-CUNDINAMARCA    CUNDINAMARCA   OTROS SECTORES AGRICOLAS 512667
900215262 POLIGROW COLOMBIA LTDA                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -2981322
900251225 AGROCEREALES DEL VALLE                                                                           CALI-VALLE               VALLE          OTROS SECTORES AGRICOLAS 1791
800008324 PALMERAS LA CABAÑA GUTIERREZ Y CIA S. EN C.                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 142962
800070816 NOGUERA DE VALDENEBRO LTDA                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 21005
800092869 JARAMILLO ARANGO Y CIA S EN C A                                                              MANIZALES-CALDAS         CALDAS         OTROS SECTORES AGRICOLAS 151868
800110696 INVERSIONES CABOGRANDE S A                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 54738
800115403 PALMERAS EL MORICHAL LTDA   PALEMOR LTDA                                       VILLAVICENCIO-META       META           OTROS SECTORES AGRICOLAS 69081
800158014 HOYOS HERNANDEZ Y CIA. S EN C S                                                             CALI-VALLE               VALLE          OTROS SECTORES AGRICOLAS 9204
800218545 CANEL HERMANOS LIMITADA                                                                          SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      OTROS SECTORES AGRICOLAS 28664
800242813 SUNINFAS LIMITADA                                                                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS -7023
802017800 TROPIPALMERAS LIMITADA                                                                             BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTROS SECTORES AGRICOLAS 78081
811046625 AGROPECUARIA VILLA SOFIA S.A.                                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTROS SECTORES AGRICOLAS 72212
819001379 BEGU S.A.                                                                                           SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      OTROS SECTORES AGRICOLAS 724535
829001518 EMPRESA PALMAS DEL SUR S.A.                                                                    SAN-PABLO-BOLIVAR        BOLIVAR        OTROS SECTORES AGRICOLAS 205722
830053528 CITRICOS DEL MILENIO S.A.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 219015
830064008 COMERCIALIZADORA ZOE LTDA.                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 8779
830070851 PROMOTORA HERRERA VARGAS S C A                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 126736
830083694 PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y AGROGANADERA LA DORADA Y CIA S BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 12799
840000042 AGRICULTURA Y GANADERIA LIMITADA                                                        TUMACO-NARINO            NARINO         OTROS SECTORES AGRICOLAS 3098
860002501 COMPAÑIA DEL CAFETAL DE LA TRINIDAD S.A.                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 81382
860040584 GUAICARAMO S.A.                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 1202542
860061577 INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 220532
860070922 IPSA LTDA                                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -113518
860072893 AGROPECUARIA CAMALA S A                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -275146
860079972 GANADERIA SAMARIA S.A                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 186218
860351075 AGROTREBOL LIMITADA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 18719
860351394 INVERSIONES NOGUERA Y MANRIQUE LTDA                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 115238
860404020 SUAREZ CELLY Y CIA S EN C                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -7464
860524942 GILBERTO LOPEZ SANTAMARIA E HIJOS S.C.S. GLOSHI S.C.S                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 135408
860526799 MARINGA LTDA                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 13092
860527780 PALMERAS LOS ARAGUATOS LTDA                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS -619366
890115884 CIANCI VEGA Y CIA S EN C                                                                            SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      OTROS SECTORES AGRICOLAS 10311
890207103 FRATERNIDAD LIMITADA                                                                                FLORIDABLANCA-SANTANDER  SANTANDER      OTROS SECTORES AGRICOLAS 0
890310052 SHIWA HERMANOS LIMITADA                                                                          CALI-VALLE               VALLE          OTROS SECTORES AGRICOLAS 3035
890703867 GERMAN URIBE HENAO & CIA S. EN C.                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 50678
891702400 OLEAGINOSAS CARIBU LTDA                                                                          SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      OTROS SECTORES AGRICOLAS -233621
891902949 SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA LTDA                  CALI-VALLE               VALLE          OTROS SECTORES AGRICOLAS 266570
892002146 AGRISA SA                                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 112894
892300962 PALMERAS DE ALAMOSA LTDA                                                                       VALLEDUPAR-CESAR         CESAR          OTROS SECTORES AGRICOLAS 391969
900009158 A. FRANCO & CIA S.  EN C.S.                                                                         CALI-VALLE               VALLE          OTROS SECTORES AGRICOLAS 45730
900076482 COLINAS SAN SIMEON S.A.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTROS SECTORES AGRICOLAS 502426
800000536 HIPODROMO DE LOS ANDES LIMITADA                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -284910
800003130 COLBUFALOS S.A.                                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 130434
800004665 INVERSIONES VELASQUEZ ARIAS & CIA S.C.S.                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 19097
800008538 INVERSIONES LAS PILAS CALLE ANGEL Y CIA S. EN C. S.                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 134325
800008661 SAMAN AGROPECUARIA S.A.                                                                           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -337870
800009492 LLINAS VOLPE Y CIA S EN C                                                                           BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1810
800016656 VALBUENA ROJAS E HIJOS & CIA S.C.S                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -277584
800022807 INVERSIONES J  CORREA G  Y CIA.  S. A.                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -578333
800022857 INVERSIONES UNION LTDA                                                                              CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 402574
800023643 POTREROS DE SAN JOSE LTDA.                                                                     CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -3430
800027121 CARFAM LIMITADA                                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 58227
800027298 REPRESENTACIONES EL BODEGON LTDA.                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 88095
800031674 BEDOYA GOMEZ S.A.                                                                                   MANIZALES-CALDAS         CALDAS         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7317
800031865 PROSEGUIR S.A.                                                                                      MANIZALES-CALDAS         CALDAS         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 486572
800032955 ANTONIO JOSE ESCOBAR CUARTAS Y COMPANIA S EN C                         MANIZALES-CALDAS         CALDAS         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 96433
800035704 GANADERIA LA CRISTALINA LTDA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -83103
800054357 VIZCAYA LTDA                                                                                        CARTAGO-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 4290
800076967 CAICEDO SANZ EXPORTACIONES LIMITADA                                                 CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 21483
800077577 INVERSIONES HERRAGO S.A.                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 96944
800080253 AGROPECUARIA GUAQUIMAY LTDA LTDA                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 21088
800080789 LOS BALSOS S.A.                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 30077
800081105 AGROPECUARIA LOS SAMANES S.A.                                                              BUGA-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 68823
800082923 AGROPECUARIA LA MESA S A                                                                         CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -7247
800090281 INVERSIONES SAN GABRIEL S.A.                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 98214
800091595 LA ONDINA S.A.                                                                                      ROLDANILLO-VALLE         VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 12158
800095009 INVERSIONES CARDONA LOPEZ Y CIA S. EN C.S.                                        LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7064
800107681 IGNACIO LIEVANO R Y CIA S. EN C.                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -119658
800110529 INVERSIONES MOSAGI LTDA                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -1718
800129959 AGROVICMART LTDA                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 132742
800131742 AGROPECUARIA LONDOÑO OCHOA HERMANOS Y CIA LTDA                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 12831
800134425 PECUARIAS DEL BAJO CAUCA S.A.                                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -150225
800138453 FEDEGRAN S.A                                                                                        MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 71259
800142173 A.PALACIOS Y CIA S.C.A                                                                              APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 45763
800142500 COMERCIALIZADORA TROPPO S.A.                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 202391
800146290 GANADERIAS BILBAO LTDA.                                                                             CARTAGO-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -89880
800146295 GANADERIA EL VERGEL LTDA.                                                                        CARTAGO-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -133856
800151007 AGRICOLA OCUMARE S. EN C.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 4300
800156569 LUKAUSKIS IGLESIAS SAS                                                                              CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 70573
800163048 GANADERIA ZORRILLOS LTDA                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 14752
800173886 CUSTODIAR SOCIEDAD ANONIMA CIVIL                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 206537
800187726 HACIENDA EL OASIS ZAMBRANO Y CIA S. EN C.S.                                       BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -22600
800198575 AGROPECUARIA BAJOGRANDE S.A.                                                               ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 31418
800212960 CARBONES DE LA LOMA S A                                                                            BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -63908
800220730 GANADERIA LA SORGUITA S.A.                                                                       MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 27846
800228293 AGROINDUSTRIAL BOTERO CAICEDO Y COMPAÑIA LIMITADA                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -1642870
800228977 AGROPECUARIA QUENANE LTDA                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -27434
800249629 ANTONIO TRUJILLO ANDRADE E HIJOS & COMPA¥IA S EN C                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 8247
800256426 ANAYA GIRALDO Y COMPA€IA SOCIEDAD EN COMANDITA                        BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 383446
801004937 MABLA S.A.                                                                                          MONTENEGRO-QUINDIO       QUINDIO        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 23773
802000982 HERMANOS ARCINIEGAS GARCIA S. EN C.S.                                                BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 8374
802001695 INVERSIONES ACERO GIRALDO S EN C                                                         BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 19391
802004753 AGROCEDRO LTDA.                                                                                     BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 4342
802012913 MALKUN SUAREZ SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE                                BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 139985
802022147 AGROPECUARIA LA SANGRE LLAMA S.A.                                                      BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 19107
804007295 LA CASTELLANA DEL MAGDALENA S.A EN ACUERDO DE REESTRUCTUR BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 18845
804010439 GANADERA YALU S EN C                                                                                BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 47543
804016532 MONCORA S.A.                                                                                        BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7001
805003253 CAMARIA S A                                                                                         CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -69455
805004514 AGROPECUARIA VILLA ROSA S.A.                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -12146
805009530 LINAMAR Y CIA LTDA S EN C                                                                           CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7386
805011844 AGROMAC S.A.                                                                                        YUMBO-VALLE              VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -332605
805015536 PELAEZ  KAJ  &  CIA  S  EN  C                                                                       CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7722
805018002 AGROPECUARIA LAS MERCEDES LTDA                                                         CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 22625
805024466 BENITEZ Y VALENCIA ASOCIADOS S. EN C.S.                                               CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 5957
805028859 COLOMBIANA DE LACTEOS S A                                                                       CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 6412
805031051 AGROPECUARIA TAULA S.A.                                                                            CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -7127
806013582 AGROPECUARIA CRISTALINA S.A.                                                                  MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 27508
807000397 PROMOTORA EL RESUMEN S.A                                                                      CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -3872
811007513 INVERSIONES LEIGUS Y CIA LIMITADA                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 59562
811011503 AGROPECUARIA SALMAVEL S.A.                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 116599
811012316 ALVAREZ ECHEVERRY Y COMPAÑIA S. EN C. S.                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 54364
811013035 INDUSTRIA GANADERA HATO CEBU S.A.                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 120656
811013676 SOCIEDAD AGRICOLA DEL SINU S.A.                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 43667
811020419 J.V. CASTAÑO Y CIA S.C.S.                                                                           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 108302
811020958 FORESTAL GANADERA ACAPULCO S.A.                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -32833
811023726 JOTA URIBE CE. Y CIA. S.C.A.                                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -420946
811024418 GANADOS Y GANADOS GADI LTDA.                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -65034
811030318 ZEBRO S.A.                                                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 38347
811035023 REFOGAN  S.A                                                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 147384
811035034 SIERRAS Y VALLES S.A                                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 76071
811038291 ADMINISTRADORA GANADERA EL 45 LTDA                                                   SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -46026
811038729 AGROPECUARIA PORCE S.A                                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 6359
811039023 AGROFUTURO R.H. Y CIA. S. EN C.                                                                 SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 33177
811039238 INVERSIONES JUANCHOANITA S.A                                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 14112
811043583 GANATECA S. A.                                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 22651
811045679 AGROPECUARIA RIOS VISAMON Y CIA SCA                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 238325
811045931 GANADERIA LUNA HERMANOS LTDA                                                             SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -47759
811046336 AGROPECUARIA TECNIFICADA LA UNION LIMITADA                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 5703
811046553 AGROPECUARIA SEBASTOPOL LTDA                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 118361
812001129 FIORENTINA LTDA.                                                                                    MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 84429
812001291 AGROPECUARIA GOMEZ MENDOZA Y CIA S. EN C.                                      MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 430710
812008468 PRODUCTORA DE ARROZ DE CORDOBA S.A.                                               MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 17233
815001320 INVERSIONES PALMA Y TORRES LTDA                                                          PALMIRA-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -19041
815001419 COMERCIALIZADORA CALLE Y CIA S. EN C.S.                                               EL-CERRITO-VALLE         VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 603937
815002489 SALAS DE FRANCO Y COMPAÑIA S.C.A.                                                        PALMIRA-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 27969
816005011 INVERSIONES MACARNIC PATIÑO Y CIA S EN C S                                       PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -21620
817000838 AGROINDUSTRIAS MEJIA A. & CIA. S. EN C.                                                  CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 93354
819000440 GOMEZ ACEVEDO E HIJOS S. EN C.S.                                                            SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 10131
819001262 INVERSIONES ORION LTDA                                                                              SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 96385
819006649 UNIPAL S.A.                                                                                         SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -2623
822000791 ALTAMIRA DE COMERCIO LIMITADA                                                               VILLAVICENCIO-META       META           ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 11427
824000087 INVERSIONES GUATAPURI LIMITADA                                                             VALLEDUPAR-CESAR         CESAR          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -30770
824000364 PEDRO RODRIGUEZ DIAZ S EN C                                                                    VALLEDUPAR-CESAR         CESAR          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 41498
830011964 CEBU ANDINA LTDA                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -460
830019250 GUEPI LIMITADA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -118973
830036853 CAR SIGA LIMITADA                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 19567
830041237 GUASUCA S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 88914
830041337 LA CEIBA S.A.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 717436
830059132 EXPLOTACIONES GANADERAS Y AGRICOLAS SAMSARA S.A.                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 36868
830076341 INVERSIONES Y DESARROLLO MAR DE PLATA S.A                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -37079
830079894 AGROPECUARIA CRAVO SUR S EN C                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 156926
830096368 INVERSIONES CANOAS LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 61872
830100318 A GOMEZ K & CIA S EN C                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 170536
830110909 AGROGANADERA SILVA PINZON Y CIA S EN C                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 457454
830122094 AGROPECUARIA SARES LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 11473
830131532 AGROPECUARIA LA ESTRELLA & CIA S EN C                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 26466
830500371 RECREO S.A.                                                                                         ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 55370
830500836 COMERCIAL FLORESTA S.A.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 33711
830507100 LUIS IGNACION BUITRAGO HOYOS & CIA S EN C                                         PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 30830
830510148 COMERCIAL GANADERA SANTA ISABEL SA                                                  MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 41114
830510696 AGROPECUARIA FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A.                        AGUACHICA-CESAR          CESAR          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -4677
830514089 AGRICOLA GANADERA JARAMILLO OROZCO S EN C S                               CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 213006
832000868 HACIENDA EL MIRADOR LTDA                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 30869
832004547 PORCICOLA BUENOS AIRES LTDA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7289
832010882 VANEGAS CESPEDES S EN C.S.                                                                      MADRID-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 8212
860000397 COMPAÑIA DE LA HACIENDA DE MISIONES S A                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -192276
860000967 AGROPECUARIA ESTEREL LTDA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -440
860004664 MEMO S A                                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 360100
860008484 GOMEZ OBREGON Y CIA. LTDA.                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -82476
860008496 ARGOVIA LTDA.                                                                                       SOPO-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 58846
860009202 AFCOL S A                                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -223071
860010007 HACIENDA SANTA ANA S A                                                                              CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 452740
860015940 EL CARRIZAL S A                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -615093
860019020 JIMERCO S A S                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 45361
860020135 GUAIMARON S A                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 307995
860020365 CHOLOMA LIMITADA                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 100573
860025447 ORGANIZACION LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO LTDA                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -193846
860026211 INVERSIONES LA PISINGA S. EN C. S.                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 133633
860026213 INVERSIONES LA CABA¥A LV ACOSTA Y CIA. S.C.A                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 35805
860032030 COMPAÑIA AGRICOLA Y GANADERA SAN ANTONIO LTDA                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 224933
860035628 MALACHI LIMITADA                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 10789
860038683 AMOYA S.A.                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7794
860040804 AUCA MAHUIDA LTDA                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 95165
860041952 MARULANDA ESCOBAR Y CIA S EN C                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 707556
860042198 ESCOCIA LTDA.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -18341
860042768 GAMBA LOZANO Y CIA. S EN C                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 10940
860043809 AGROPECUARIA EL JARDIN LIMITADA                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 244003
860043938 AGROPECUARIA LA MURALLA LTDA                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 10622
860046328 INVERSIONES ARGU LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 3677
860046521 INVERSIONES DE BELEN LTDA                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -58728
860049832 RAMIREZ CEBALLOS Y COMPA¥IA S.C.S.                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 15762
860050001 INVERSIONES LA ESCUELA PALACIOS Y CIA S C A.                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 21465
860050529 YELA Y CIA LTDA                                                                                     TENJO-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 3215
860054576 MAQUINAY GAVIRIA Y CIA. S. EN C.                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -16841
860055412 TORRES NORIEGA E HIJOS S EN C                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 32962
860055751 JARAMILLO FONNEGRA Y CIA S EN C                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -18619
860055882 GANADERA DE LA ARBOLEDA LTDA                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 8838
860058913 INVERSIONES AGROPECUARIAS SANTA HELENA LTDA.                             CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 17516
860061715 SANTA SOFIA DE LOS GANADEROS LTDA                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -113408
860065330 AGROPECUARIA CAJAMARCA LTSDA                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 3773
860070247 ORTEGA NIETO Y COMPANIA SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONE BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -1777
860071634 SUCESORES DE HERNANDO SANCHEZ V S EN C                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -401700
860074502 G HERRAN AGROTIQUIZA & CIA S EN C                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 662706
860076458 AGROINDUSTRIAS MEJIA Y CIA LTDA                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 37982
860079694 INVERSIONES MONTANA LTDA                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -5573
860079706 CAMEA LTDA                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -70754
860090455 INVERSIONES BLONAY Y COMPAÑIA LIMITADA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -30513
860400902 MAGOZ LTDA                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 423294
860401724 ALFONSO SALAZAR E HIJOS S. EN C.                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -8354
860403083 ACAJURE S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -13978
860403863 GANADERIA BRISAS DE AGUALINDA S C A                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -35288
860451046 A M VIVAS LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 8669
860500648 AGROPECUARIA SAN LAZARO LTDA                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 94489
860501627 HACIENDA LOS NARANJOS LTDA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -136507
860501994 INVERSIONES EL ROSAL DE LA POLONIA LTDA                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -12964
860510362 INVERSIONES EL ROSARIO LTDA.                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -1153
860516829 INVERSIONES Y ASESORIAS URBANAS LTDA.                                              CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -18060
860523356 INVERSIONES EL ALCAPARRO LTDA                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2142
860523379 GANADERIA PRIMAVERA DEL NORTE LIMITADA                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -86788
860524177 COMERCIALIZADORA EL PROVEEDOR LTDA                                                VILLAVICENCIO-META       META           ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -160532
890002737 ANGEL BOTERO HIJOS LTDA                                                                           ARMENIA-QUINDIO          QUINDIO        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 13579
890100628 FONDO GANADERO DEL ATLANTICO S.A.                                                      BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -37235
890114232 AGROPECUARIA J J MUÑIZ ALBA & CIA S EN C                                             BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 23182
890200310 EMILIO SUAREZ T. E HIJOS                                                                            GIRON-SANTANDER          SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2595296
890201716 AGROPECUARIA DELTA LTDA.                                                                        BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -95248
890203279 ALEJANDRO GALVIS RAMIREZ Y CIA S EN C                                                 BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 696521
890205212 BELMONTE LTDA                                                                                       BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 10750
890206543 YARUMA LIMITADA                                                                                     FLORIDABLANCA-SANTANDER  SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 31246
890303228 JOSE A. MEJIA & CIA. S. EN C.                                                                       CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 84741
890311190 SEVERO TENORIO Y CIA. S.C.S.                                                                      CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -21038
890311643 DOMINGUEZ Y OCHOA Y CIA S EN C                                                              CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 55817
890312357 B URIBE L Y CIA E C S                                                                               CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 130951
890315863 DARIO PALACIOS Y CIA S. C. S.                                                                       CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 20140
890319822 BERERCY COMPAÑIA LTDA                                                                             CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -14126
890330534 SAN FRANCISCO S.A.                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 17737
890402816 NEMESIO MORAD & COMPAÑIA S EN C                                                          CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 3184
890501397 GANADERIA PUERTO RICO LTDA.                                                                   CUCUTA-NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTAN ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 0
890702896 INVERSIONES AGROPECUARIA LOZANO GAITAN LTDA                              PURIFICACION-TOLIMA      TOLIMA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 3200
890800307 FONDO BUFALERO DEL CENTRO S.A.                                                            MANIZALES-CALDAS         CALDAS         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 19236
890806441 INVERSIONES MOLINA JARAMILLO S EN C.S.                                               MANIZALES-CALDAS         CALDAS         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 22570
890903748 AGROPECUARIA AYAMONTE RAUL H. MEJIA V. & CIA S.A.                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -87176
890904021 GANADERIA BUENA VISTA S .A                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -37026
890904475 COMPAÑIA AGRICOLA SAN BARTOLO LTDA                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 174360
890908943 INVERSIONES U-DIEZ Y CIA. S.A.S.                                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -3626
890911123 SAUL PIEDRAHITA Y CIA S EN C                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -4399
890911545 JAVIER ARCILA Y CIA S.C.A.                                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -69113
890916333 INVERSIONES ORREGO Y CIA S.A.                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 13173
890917521 AGROGANADERA MONTENEGRO S.A.                                                           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 15456
890918095 GARLEMA S. A.                                                                                       MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 285241
890919009 GOMEZ ESTRADA Y CIA S EN C                                                                       RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 76154
890919322 COMERCIAL PORVENIR LTDA.                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -171675
890920110 CEDRELA S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 182261
890926421 INVERSIONES GRISALES Y CHINEA S EN C S                                               MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -43904
890926724 ANTONIO POSADA T Y CIA S C S                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 182429
890926814 INDUSTRIAL PECUARIA LIMITADA                                                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -25290
890927144 INVERSIONES GANADERAS AMO LTDA                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -26284
890927633 AGROGENESIS Y CIA S.A EN LIQUIDACION                                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 73662
890930709 COMERCIALES MONACO Y CIA S.A.                                                                MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 44251
890932477 VACAPUA S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 144830
890932874 TRILLADORA MEDELLIN S.A.                                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 3355
890935433 AGROPECUARIA SERRO LTDA                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7027
890936642 HOSAR LTDA                                                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 11884
890938236 INVERSIONES LA TORRE LTDA.                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 57067
890940503 ALVAREZ RIOS E HIJOS & CIA S C A                                                               MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 308376
890942840 LA PALMA ARGENTINA Y CIA LTDA                                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 975720
891080000 FONDO GANADERO DE CORDOBA S A                                                           MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 123373
891100129 FONDO GANADERO DEL HUILA S A                                                                NEIVA-HUILA              HUILA          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -122098
891101520 FALLA RAMIREZ Y CIA. LTDA.                                                                          NEIVA-HUILA              HUILA          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2513
891301685 HACIENDA PASOANCHO LIMITADA                                                                 CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 4575
891408002 ARISTIVAL S. EN C.                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 16050
891408577 WILLIAM MEJIA LEMUS & CIA. S. EN C.                                                           PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 13556
891500075 FONDO GANADERO DEL CAUCA S.A. EN REORGANIZACION                     POPAYAN-CAUCA            CAUCA          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -802675
891501346 CORDOBA Y CIA S.C.A                                                                                 PALMIRA-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -1792
891701571 INVERSIONES MARTINEZ SAAVEDRA LTDA.                                                 BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 57930
891780003 FONDO GANADERO DEL MAGDALENA S.A.                                                   SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -339589
891800076 FONDO GANADERO DE BOYACA S.A.                                                             TUNJA-BOYACA             BOYACA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 57703
891900231 A  TAFUR  E  HIJOS   LIMITADA                                                                       BUGALAGRANDE-VALLE       VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -157196
892200486 JORGE TAMARA SAMUDIO Y CIA. S EN C                                                       SINCELEJO-SUCRE          SUCRE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 66398
892300014 FONDO GANADERO DEL CESAR S.A                                                              VALLEDUPAR-CESAR         CESAR          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -669924
892300531 GANADERIA SAN JOSE LTDA                                                                           VALLEDUPAR-CESAR         CESAR          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 13132
900006580 AGROCOMERCIAL EL BRASIL LTDA                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 155321
900020961 GANADERIA MUDELA DEL RIO S A S                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -138175
900025248 INVER HE S EN C                                                                                     BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 41177
900031737 PORCICOLA EL RECUERDO LTDA                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 49823
900051963 HARAS POTRERO CHICO S. A.                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -137054
900063294 NORMANDIA S. A.                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 74172
900064395 CONSORCIO AGROPECUARIO DEL SINU S.A                                                MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 85200
900082011 SOCIEDAD HERRERA Y CIA S. EN C.A.                                                           MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1032441
900104023 BELLA CRUZ DEL LLANO S.A                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -363736
900117528 AGROBAHIA S.A.                                                                                      CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -556579
900126655 GANADERIA ALTAMIRA S.A.                                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 116657
900147768 GANADERIA SIGLO  XXI LTDA.                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -45420
900165377 AGRICOLA EL ENCANTO S.A.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 11778
900165604 L.A.S. SUCESORES S.A.                                                                               MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 170887
900185737 LA ALIAZA GANADERA LTDA                                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 80379
900207831 AGROINDUSTRIAL LAS MERCEDES S A                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 17980
900210963 LONDOÑO RAMIREZ Y CIA S.C.A.                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 776959
900215290 AGROPECUARIA LAS CAMPANAS SA                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -69488
900259195 INBAPALMA S.A.                                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -159834
800036460 INVERSIONES AGROPECUARIAS LOPEZ GARCIA LTDA                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -282893
800037170 C I TROPIFARM LTDA                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 6420
800212192 GRANJA PORCINA LA CRUZ LTDA                                                                   EL-CERRITO-VALLE         VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 60114
800231252 UNION MUTUA S A                                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 49899
800236419 AGROPECUARIA EL PORFIN Y COMPA¥IA S EN C                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 26838
804001841 GAVASSA ROMERO S EN C                                                                              PIEDECUESTA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 27390
805018495 CERDOS DEL VALLE S.A.                                                                               YUMBO-VALLE              VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 952462
809000469 MR PIG DE COLOMBIA SA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 55900
811030158 INVERSIONES CAMPO ALEGRE LTDA                                                             ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 18864
811038754 ECO COMERCIAL SA                                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 31622
811039689 AGROMESETA S.A.                                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 151773
815004569 VELASCO AYALDE Y COMPAÑIA LIMITADA                                                    EL-CERRITO-VALLE         VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 63104
816004842 MAGRO S.A.                                                                                          PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 138805
830026656 PAOLA Y VELASCO S EN C                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1902435
830103268 YOSHA COLOMBIA S.A.                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -4050
830127805 MAXIPORCINOS S.A.                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 13800
830504685 AGROPECUARIA LA MOLIENDA LTDA                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 76808
844001379 SUBASTA GANADERA CASANARE SOCIEDAD ANONIMA                             YOPAL-CASANARE           CASANARE       ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 181911
860043797 INVERSIONES HERD LTDA.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 260192
860053713 EMPRESA RODUCAR LTDA                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 22600
860055454 INVERSIONES GAVIRIA RESTREPO S C A                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -55877
860075966 INVERSIONES CLIMACUNA RV ACOSTA Y CIA. S.C.A.                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -156380
860091427 INVERSIONES J.L. LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -260525
860500056 INVERSIONES AKEBTA S A S                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 22318
860513417 INVERSIONES AGROPPECUARIAS LA PIRAMIDE LTDA                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -67133
890916602 VELEZ TORO HERMANOS LTDA.                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -13695
900040671 BOGOTA COQUE LLC SUCURSAL COLOMBIANA                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -322298
900077504 AGROCERDOS S.A.                                                                                     PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 317674
900104552 PORCICOLA PROVIDENCIA E.U.                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 6165
900114825 AGROPECUARIA LOS MOLINOS S.A                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 880866
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A                                                                              PIEDECUESTA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1086610
800035120 AGROINDUSTRIAL SAN JOSE S.A.                                                                   MANIZALES-CALDAS         CALDAS         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -32401
800040139 NUTRIENTES DEL VALLE LTDA                                                                        TULUA-VALLE              VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 25651
800070771 KAKARAKA S.A                                                                                        ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 223634
800085445 INVERSIONES J.V. LIMITADA                                                                           BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 947474
800101456 AVICOLA COTA LTDA                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 17227
800116163 INCUBADORA ASES LIMITADA                                                                         CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 151200
800137769 TASSO S.A.                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 65886
800150082 AVICOLA SAN FRANCISCO LIMITADA                                                             CAJICA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -8968
800169165 IDECAMPO S.A.                                                                                       BARBOSA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 953911
800174228 AGROPECUARIA RIO FRIO LTDA                                                                     BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 966105
800206113 INVERSIONES AVICOLAS KALIDAD LTDA                                                       PALMIRA-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1213426
800222689 INVERSIONES SOGA S.A.                                                                               MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -868656
800226705 INDUSTRIA AVICOLA DEL FONCE S.A.                                                            BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1134482
800237269 PRODUCTOS AVICOLAS DE ORIENTE LTDA                                                  LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 104983
802021352 AVICOLA CHINA S.A.                                                                                  PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -508516
804006420 HUEVOS Y HUEVOS LTDA                                                                                BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 34030
804008789 COLOMBIANA DE AVES S.A. COLAVES                                                           GIRON-SANTANDER          SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 637040
804016671 CAMPOLLO S.A.                                                                                       BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7295631
804016784 INVERSIONES CANDELARIA S.A.                                                                     BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -1654
807003438 AVICOLA TORCOROMA S A.EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION       LOS-PATIOS-NORTE DE SANTA NORTE DE SANTAN ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -137585
808001557 FABIPOLLO LTDA                                                                                      FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 234627
810006556 AVICAL S.A.                                                                                         MANIZALES-CALDAS         CALDAS         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 373804
811012566 AVICULTURA EL PUESTO LIMITADA                                                                LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7725
811037852 AVICOLA DEL DARIEN S A                                                                              APARTADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 23320
811045711 ARRODRIGO S.A.S.                                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -379763
812005695 SOCIEDAD GRANJA  AVICOLA  DEL  NORTE S.A.                                          MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 77482
813002109 PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE LOS AVICULTORES DEL HU NEIVA-HUILA              HUILA          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 52338
813003497 AVICOLA LA DOMINGA LTDA.                                                                           NEIVA-HUILA              HUILA          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 309242
813011680 INVERSIONES AVESUR LTDA.                                                                          NEIVA-HUILA              HUILA          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -256141
815001865 POLLOS SARATANO LIMITADA                                                                        BUGA-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 9752
817002461 AGROPECUARIA LATINOAMERICANA S.A.                                                     CALOTO-CAUCA             CAUCA          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 52700
817006145 AVICOLA EL CAMPO LTDA                                                                               POPAYAN-CAUCA            CAUCA          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 11063
821003038 AVICOLA EL PALMAR S. A.                                                                             SAN-PEDRO-VALLE          VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 10012
830013095 URREGO HERNANDEZ E HIJOS LTDA                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 6280
830015850 AVICOLA EL MADROÑAL LTDA                                                                         AGUA-DE-DIOS-CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 68898
830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO LTDA                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 88021
830030011 AVICOLA BACATA & CIA. S.A.                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -794100
830036291 CAMPOS E HIJOS S. EN C.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 251197
830069986 PROCESUR F.R. LTDA                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1229918
830073411 CRISTAFLEXOS Y  CIA  S EN C                                                                         FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 511147
830116936 AVICOLA EL MANANTIAL LTDA                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 140807
830118457 AVICOLA VALLE DE TENZA LTDA                                                                    COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 28891
830132937 INVERSIONES FUTURISTAS PGB & CIA LTDA                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -464140
830511980 INVERSIONES AVICOLAS S.A.                                                                          YOTOCO-VALLE             VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -1278
830515037 AVICULTURA INTREGRAL S.A. (AVINSA)                                                        BUGA-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 76220
832001292 EMPOLLADORA COLOMBIANA SA                                                                   VILLETA-CUNDINAMARCA     CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2357090
832001902 AVICOLA SAN LUSI LIMITADA                                                                           ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA   CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 34195
832008636 GRANJA AVICOLA LA VEGA LTDA                                                                   FOMEQUE-CUNDINAMARCA     CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 6065
832008860 VARGARDI LTDA                                                                                       SOPO-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 10107
860009520 HUEVOS ORO LTDA                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 36257
860023363 ALGECIRAS S.A.                                                                                      COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 157768
860023726 AVICOLA CAMPESTRE S. A.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -19806
860029445 SANTA REYES S.A                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 425942
860032450 POLLO FIESTA S A EN CONCORDATO                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1501516
860037943 COLOMBIANA DE INCUBACION  S. A.                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -933998
860038626 AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA S.A.                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1699541
860044007 MENDOZA DAVILA Y CIA. LTD.                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 75344
860047483 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A.                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 767921
860055469 CONCENTRAVES LTDA EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN.             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -78713
860057295 POLLOS LA GRANJITA S.A. EN REORGANIZACION                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -477172
860058831 AVICOLA LOS CAMBULOS LTDA. EN CONCORDATO                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1511203
860065624 AGROINDUSTRIA UVE S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 535679
860065656 POLLO OLIMPICO S.A.                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2678723
860072496 ULLOA MARTINEZ SA                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -849702
860076820 POLLO ANDINO  S.A.                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 3942834
860403972 POLLOS SAVICOL S. A.                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 4446851
860512014 CONCENTRADOS SOL LTDA.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 32659
860527701 TRIANGULO POLLORICO S.A.                                                                          VILLETA-CUNDINAMARCA     CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1664085
890103400 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A.                                           SOLEDAD-ATLANTICO        ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 3446551
890104719 INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.                                                                        MALAMBO-ATLANTICO        ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -164005
890117030 CONCENTRADOS DEL NORTE S.A                                                                  BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 19797
890200474 INCUBADORA SANTANDER S.A.                                                                      BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 9696297
890201881 AVIDESA MAC POLLO S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 18665179
890203295 INVERSIONES SERRANO RUEDA S.A                                                             BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -251353
890204199 AVIMOL S.A.                                                                                         BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1627073
890204942 PRODUCTORA AVICOLA DE LOS ANDES LTDA                                             BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 174294
890205142 DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A.                                                                         BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2082711
890209028 AVICOLA SINAIN LTDA                                                                                 BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 115944
890209157 ACEBEDO  SILVA  LTDA                                                                                GIRON-SANTANDER          SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -2272225
890209781 DISTRIBUIDORA LA GRANJA LIMITADA                                                          BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 17712
890212985 POLLOSAN S.A                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -2602772
890301999 ALIMENTOS AVICOLAS S.A.                                                                             CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1460062
890308283 COMPAÑIA AVICOLA SURAMERICANA S A                                                     CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 460388
890315430 AGRICOLA COLOMBIANA S.A.                                                                          CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1508681
890316597 ALIMENTOS DEL GALPON S.A.                                                                         CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 228634
890320876 O. TAFUR Z Y CIA S EN C                                                                             CANDELARIA-VALLE         VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 138951
890321213 PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A.                                                        YOTOCO-VALLE             VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 4270493
890324611 VARGAS SANCHEZ & CIA LTDA                                                                       CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -6071
890701826 GUILLERMO DELGADO Y CIA. LTDA.                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -20316
890707006 PROCESADORA DE POLLOS GARZON LTDA                                                 IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 178204
890900135 AVICOLA COLOMBIANA S.A.                                                                             IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1849597
890902584 AGROCOMERCIAL LA ALBORADA A.RESTREPO & COMPA¥IA S.C.A          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 583134
890911625 AVICOLA NACIONAL S.A.                                                                               CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQU ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 637533
890922670 ALIMENTOS FRIKO S.A                                                                                 CALDAS-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 12710886
891301549 NUTRIENTES AVICOLAS S.A.                                                                            CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2752031
891301594 AVICOLA SANTA RITA S.A.S.                                                                           BUGA-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2022529
891304366 MIGUEL MARTIN & CIA S C S                                                                           PALMIRA-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 112939
891501365 AGRICOLA MERCANTIL DEL CAUCA SOCIEDAD ANONIMA AGRICCA S.A CAJIBIO-CAUCA            CAUCA          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -529532
891856457 INVERSIONES ELDORADO S. A.                                                                       DUITAMA-BOYACA           BOYACA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 3201431
891902901 AGROPECUARIA JARAMILLO OSPINA Y CIA S. EN C.                                   TULUA-VALLE              VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 112313
900014971 COMPAÑIA AVICOLA CASABLANCA S.A.                                                        NEIVA-HUILA              HUILA          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -140607
900030381 COLEGIO SAN GREGORIO HERNANDEZ E U                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7283
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 31429
900074129 COMERCIALIZADORA DE POLLOS SANTA ANA LTDA                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 31171
900081370 H F DE COLOMBIA SA                                                                                  CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 854807
900089363 AGROINDUSTRIA  CAMPIHUEVO LTDA                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 416223
900141076 AVIARA SA                                                                                           CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 936232
900157241 PRODUCTOS ALIMENTICIOS NAPOLES S A                                                   CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -2526205
900294923 AVICOLA TRIPLE A S.A.S.                                                                             IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -1624721
800053873 CRIAR  S. A .                                                                                       CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -12873
800143588 AGRICOLAS Y GANADARERAS ROMERO LATORRE LTDA                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 439222
800187753 AGROPECURIA LA REFORMA Y CIA LIMITADA                                              CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -71301
800251702 JORGE HUMBERTO RESTREPO B Y CIA S EN C                                            CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -22976
815000272 INVERSIONES RIO NIMA S.A.                                                                           PALMIRA-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -26005
830511937 DEL CASTILLO S. EN C.A.                                                                             MANIZALES-CALDAS         CALDAS         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -6094
860061649 CRIADERO LA COLINA LTDA                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -464193
890702400 ROBERTO MEJIA CAICEDO & CIA S.C.A.                                                         IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7200
890932186 LA PLANTACION S.A.                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 9374
890936768 INVERSIONES LA HONDURA LTDA                                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -42756
891101184 AGROPECUARIA TRAPICHITO S.A.                                                                  NEIVA-HUILA              HUILA          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -75233
800018138 ZOOCRIADERO LOS CAIMANES LTDA                                                            SANTA-BARBARA-ANTIOQUIA  ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2761
800037031 LIRICA S.A.S.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 17177
800078443 ZOOCRIA AGROINDUSTRIAL DEL ATLANTICO LTDA.                                   BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 8150
800120048 ZOOCRIADERO COLOMBIAN CROCO LTDA.                                                  BARRANCO-DE-LOBA-BOLIVAR BOLIVAR        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -142327
800125471 AGROINDUSTRIA AVICOLA Y GANADERA INDUAVES LTDA                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 109077
800137166 C.I. ZOBEM S.A.                                                                                     BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -119162
800147573 ALTAMAR S.A.                                                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 220469
800204226 PIC COLOMBIA S A                                                                                    ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1410471
802014559 REPTILES LTDA.                                                                                      BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -23167
811029868 GANADOS Y PORCINOS S.A.                                                                            SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -157045
811029971 AGROPECUARIA AGA S.C.A.                                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 167817
811039334 CLAMASAN S.A.                                                                                       MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 870621
811043077 INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL NORTE S.A.                                       GIRARDOTA-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -163503
816002230 LA ESTRELLA S.A. EN REORGANIZACION                                                      PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -8294940
819004768 E. A. T. AGROPECUARIA VILLA TERCY. EN ACUERDO DE REESTRUCTUR SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 564
823002379 HERPETOFAUNA LIMITADA                                                                              CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7887
830140607 INVERSIONES CALAMO LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -92
860036973 ENTRELINEAS S.A.                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 17271
860536371 AGROPECUARIA ALFA S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -123952
890209190 AGROINVERSIONES SA                                                                                  BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 20712
890210049 GAITAN CENDALES Y COMPANIA LIMITADA                                                  BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -3020
890302046 GRANJAS PARAISO LTDA                                                                                PALMIRA-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 60188
900070154 SOCIEDAD AVICOLA TOSCANA LTDA                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -29290
900093685 KROKODEILOS S.A                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 13789
900113394 AGROPECUARIA PROSEGUIR SA                                                                    SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 717183
800055855 ORTEGA ACOSTA Y CIA. S. EN C. HACIENDA EL RABANITO                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 19460
800090731 AGROPECUARIA LAS VEGAS E. U.                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 3855
800098316 AGROPECUARIA EL PORTAL S.A                                                                     MANIZALES-CALDAS         CALDAS         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -27181
800134917 SOCIEDAD JIMENEZ ZULUAGA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURAC MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -102788
802010719 INVERSIONES ZABESA LTDA                                                                           BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1641
810002422 LOS GUADUALES S. EN C.A.                                                                            MANIZALES-CALDAS         CALDAS         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 47652
820002204 FRIGORIFICO CHIQUINQUIRµ S.A                                                                    CHIQUINQUIRA-BOYACA      BOYACA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 76076
830060719 GONZALEZ RICAURTE Y CIA ES EN C                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 15881
860022348 HACIENDA LOS MOLINOS LTDA                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 8006
860024764 HACIENDA EL NOVILLERO LTDA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -85582
860031747 SANTA ROSALIA S A                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 133027
860038569 ANZOLA LIZARAZU LTDA                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -518
860038709 HACIENDA EL VERGEL LTDA                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 12077
860043733 INVERSIONES GARZON MURCIA LTDA                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1525
860045233 AGRICOLA E INDUSTRIAL DE LA SABANA LTDA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 343199
860045648 LAMAR S.A.S                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1511403
860045722 SOCIEDAD AGROPECUARIA LA FLORIDA LTDA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 161705
860047202 DISTRIBUCIONES E INVERSIONES JAGIVA LTDA                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7319
860049094 INVERSIONES NEMOGA LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 515
860050833 COMPA¥IA AGRICOLA Y FORESTAL LA CABRERA LTDA                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -5789
860070936 TRIRAL LTDA                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 417235
860511431 CEBALLOS VARGAS S EN C                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 133211
890310028 AGRICOLA EL ONCE VICENTE BORRERO Y CIA. S.C.S.                               CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 11633
890927246 HACIENDA EL REMANSO S.A.                                                                          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 14327
891411335 GUILLERMO VALENCIA Y CIA LTDA                                                                 PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 13665
900018799 ASFALTOS VISTA HERMOSA S.A.                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -17306
800016923 INVERSIONES GOCE LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 20807
800170049 HACIENDA EL PLACER LTDA.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -23320
800184882 PROGRANAGRO LTDA Y CIA S EN C                                                               BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 48126
800204107 PALMARES Y GANADERIA PALMAG LTDA                                                      BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 0
802016034 AGROPECUARIA ANAYA NADER LTDA Y/O AGRO ANADE LTDA                 BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 28826
802018946 ALVAREZ LONDO¥O Y COMPA¥IA S.C.                                                           BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 25378
805005566 NEGOCIOS Y GESTIONES LTDA. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDIT CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 377014
805028174 SHAMBHALA S. A.                                                                                     CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1077
809007729 INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ARENOSA LTDA                                  IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -28602
809012806 AGROVAR S.A.                                                                                        IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 918287
811038709 BIO FORESTAL S.A.                                                                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -72258
811044913 AGROPECUARIA LA CRISTALINA S.A.                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 41360
816006867 INDUTRIA AGRICOLA SAN VALETIN S.A                                                         PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 30064
822003352 PRESTIGE REAL ESTATE COMPANY LIMITADA                                             VILLAVICENCIO-META       META           ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 0
830050222 D.R. COLOMBIA ROSES LIMITADA                                                                   SOPO-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -2914
830050737 BY MODA LTDA                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 6029
830084409 INVERSIONES CERRO COLORADO S EN C S                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 3651
830123964 INVERSIONES RIEGNER S EN CA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 20342
830128513 PRESTIGE COLOMBIA LTDA                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 0
830130578 AGROPECUARIA OGAMORA S.A.                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 81600
836000622 EL CORRAL S.A.                                                                                      CARTAGO-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 582823
860031561  HACIENDA CAUCHO Y CIA S EN C.                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -344205
860036665 ASESORIAS Y DISE¥OS SUAREZ Y CIA.LTDA.                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -187131
860039858 LAS CARABELAS S A                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -88072
860043314 INVERSIONES DEL GUARZO LTDA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1640
860052657 AGROPECUARIA EL CEDRO S . A                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -65188
860060579 COVALONGA LTDA.                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 30951
860513202 INVERSIONES RINCON OREJUELA Y CIA S EN C                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 95853
860523097 DAVILA MCALLISTER Y CIA S EN CS                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -39416
890107433 HACIENDA TUCUY DANIES LTDA                                                                     BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 259265
890302571 MELENDEZ S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                            CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -447671
890311267 HERNANDO BUENO FIGUEROA & ASOCIADOS S. EN C.                              CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 6099
890320040 CAICEDO RAMIREZ S.A.                                                                                CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 11082
890929001 BANANERA SANTA LUCIA S.A.                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 572
890929019 AGROPECUARIA LAS TINAJAS S.A.                                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 5029
891401750 CULTIVOS LIMITADA                                                                                   PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 0
900047026 INVERSIONES ARANGO CUARTAS & CIA. S EN C                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 218797
900110227 GANADERIA RIO GRANDE S.A.                                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -768333
900148774 HACIENDA LA RESERVA COSTERA S.A                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -30348
900154178 VILLASANTA S.A.                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -35101
900238741 AGROPECUARIA MONTES DE MARIAS S.A.                                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -413336
800041356 CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRIA Y CIA S C A                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -332631
800046103 ARANGO CAMPO & CIA LTDA ARCA LTDA                                                      BUGA-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 699
800049031 P Y JM DAVILA JIMENO LTDA                                                                           SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -3411
800075993 HACIENDA LA HONDA Y CIA LTDA                                                                   IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 5951
800118165 LOPEZ LASSO Y COMPAÑIA SOCIEDAD EC COMANDITA SIMPL. EN C.S.  CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -112500
800119297 G R CHIA  S.A.                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2744592
800136041 UNIPLANTAS S.A.                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -124828
800143162 AGROTORRES E HIJOS Y CIA. S. EN C.                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -39603
800144959 AGROSERVICIOS  SAN FELIPE S.A                                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -3582
800148480 COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES SEVER LTDA                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 51422
800164874 BALL COLOMBIA LTDA                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 263320
800174746 C I INTERNACIONAL SAN ALBERTO MAGNO S A                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 81258
800194263 AGROREALIZAMOS  LTDA.                                                                               CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -1159
800211591 COMPANIA COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.                                       MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 97512
800222564 PROMOTORA GANADERA DE CORDOBA.S.A.                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -6395
800228007 MERCAGAN S.A.                                                                                       GIRON-SANTANDER          SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -47586
800244192 INVERSIONES RIVERA HERNANDEZ LTDA                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 6918
800247233 DOCTOR CALDERON ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA.                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 55110
801004522 FRIGOCAFE S A                                                                                       ARMENIA-QUINDIO          QUINDIO        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 17050
802004520 ASTEGAN BARRANQUILLA LTDA                                                                     BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 40900
804002981 FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A.                                                                           BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 15353932
805015076 AGRO GANADERIA LA ESPERANZA LTDA.                                                     CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 42360
805017444 SOCIEDAD AZCARATE Y CIA S. EN C.                                                             CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 529563
805018589 ASESORIA AGRIGOLA INTEGRAL LIMITADA                                                  CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -45130
806008949 FRIGORIFICO SANTA ROSA DE LIMA LIMITADA                                            SANTA-ROSA-BOLIVAR       BOLIVAR        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 15074
808002473 AVICOLA DEL MAGDALENA S.A.  AVIMA S.A.                                                 GIRARDOT-CUNDINAMARCA    CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 483733
809005748 SEMILLAS SELECTAS DEL TOLIMA Y CIA S EN C                                          IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1717
811000339 UNIQUE LATIN ROSES LTDA                                                                            LA-CEJA-ANTIOQUIA        ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 32120
811003910 CARNES ABOLENGO S.A.                                                                                SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -245791
811015602 SOCIEDAD CENTRAL GANADERA S A                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1765968
811016451 SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A.                                                      CAUCASIA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -1478579
811018869 SUBASTAS GANADERAS DEL URABA GRANDE S.A.                                     CHIGORODO-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 68092
811022756 FRIGOCARNES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.                                         MARINILLA-ANTIOQUIA      ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 12176
811029388 FOGANSA S.A.                                                                                        MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 0
811032330 INMOBILIARIA RESTREPO PEREZ Y CIA S.C.A.                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -6000
811040959 LA MACANA S.A.                                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 8584
811041118 INVERSIONES PEREZ PALACIO Y CIA. S.C.A.                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 107092
812000577 SUBASTAR S.A.                                                                                       MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 840112
812001214 SUBASTA GANADERA SUBAGAN SOGA S.A.                                                 PLANETA-RICA-CORDOBA     CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 387568
812005629 UNION DE GANADEROS S.A.                                                                            BUENAVISTA-CORDOBA       CORDOBA        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 81647
815000136 AGROMAQUINARIAS SANTABARBARA LTDA                                                 PALMIRA-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2368
815001755 INVERSIONES NACIONALES S.A.                                                                     PRADERA-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 47388
815002514 SIAGRO S.A                                                                                          PALMIRA-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 49947
815003256 EMPRESA DE SERVICIOS PISCANO S.A.                                                        CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1224335
815004889 MESA SERVICIOS AGROPECUARIOS DE COLOMBIA Y CIA S EN C MESAG CANDELARIA-VALLE         VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 120422
817001797 AGRICOLA SAN CAMILO OLIVEROS Y CIA S EN C                                         CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -482929
822006044 COMPAÑIA GANADERA DEL META S. A.                                                         PUERTO-LOPEZ-META        META           ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 156326
824004962 MERCADO GANADERO DE SANTANDER Y CESAR MEGANSAC S.A.          SAN-ALBERTO-CESAR        CESAR          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -109825
826001525 HORIZONTE COMPA¥IA AGROGANADERA S.A.                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 4405
826001526 A O AGROPECUARIA ORIENTE S.A.                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 9535
830008298 CORPORACION DE PIELES LTDA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 31087
830014630 PLANEACION ECOLOGICA LTDA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 15088
830026851 AGROSER AMORTEGUI Y CIA S.C.A.                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 67214
830030415 VISION CAFETERA LTDA                                                                                SANTA-ROSA-DE-CABAL-RISAR RISARALDA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -51491
830030880 REYCO DARSHAN S.A.                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -7003
830036832 EXTRACTORA CUSIANA LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 214227
830099187 EMBRIOGEN S . A                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 173832
830116618 GRUPO ECOVERDE S A                                                                                  ARMENIA-QUINDIO          QUINDIO        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 31966
830129286 AJURIS Y CIA S EN C                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -126367
832005639 INVERSIONES AGROPECUARIAS GANASILO LIMITADA                               ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA   CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 7155
860000122 ARROCERA BOLUGA LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 519302
860008067 FRIGORIFICO GUADALUPE S A                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 6998484
860008488 FRIGORIFICO SAN MARTIN DE PORRES LTDA                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2049416
860020404 FONDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S A                                               PUERTO-SALGAR-CUNDINAMARC CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 123594
860029449 M R DE INVERSIONES SA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 6980
860030694 INVERSIONES LUPE LTDA.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 120045
860031774 RIVERA HERNANDEZ Y COMPANIA LTDA                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 5735
860033286 AGROPECUARIA DE CAMBRAS LTDA                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 5245
860033566 AGROPECUARIA E INVERSIONES PENTA S.A                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 174079
860034675 ANDRES BERMUDEZ Y CIA. S.C.A.                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 20256
860041391 INVERSIONES PROPAVI LTDA                                                                         SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 9198
860046961 AGRICOLA BOJACA S.A.                                                                                BOJACA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1700
860048442 QUINTERO MARTINEZ LTDA                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -88561
860049242 PABON GAMBOA Y CIA S.C.A                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 19156
860050161 EL PALMAR DEL LLANO S.A.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -111029
860052054 VALENZUELA HOLGUIN Y CIA S. EN C.                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -18007
860052498 INVERSIONES MARTINEZ TRILLOS Y CIA. S. EN C.                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -2151629
860074847 AGROPECUARIA ROCHA Y CIA S EN C                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 9585
860075200 INGENIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES LTDA I.C.C. LTDA               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 25144
860502978 AGROPECUARIA SACAM LIMITADA                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2144
860503137 INVERSIONES SEGOVIA PUYANA S. EN C. S.                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 14820801
860506039 CHALECHE LTDA                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 2302
860506327 COMPA¥IA AGROFORESTAL DE COLOMBIA S.A.                                          BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 0
860507029 AGROPECUARIA V Y C LTDA.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 222945
860517174 EMPRESA GENETICA ESPECIAL LTDA                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -80086
860532643 PUERTA PARRA E HIJOS LTDA.                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -79357
860535202 AGRICOLA LUCIA ROCHA Y CIA. S EN C.                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 29667
890204572 AGROPECUARIA LA FLORIDA LTDA.                                                               BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 8937
890206613 HACIENDA EL CORTIJO VILLA ELISA LIMITADA                                             BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -12183
890317831 CARNES Y DERIVADOS DE OCCIDENTE S A                                                  CANDELARIA-VALLE         VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 1878858
890600533 FUMIGACIONES AEREAS DE COLOMBIA FARCA S A                                    ESPINAL-TOLIMA           TOLIMA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 97534
890700446 SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE LTDA                                                         IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 43388
890701374 JOSE OSSORIO Y CIA. LTDA.                                                                           IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -13560
890701855 MOLINO EL ESCOBAL LIMITADA                                                                      IBAGUE-TOLIMA            TOLIMA         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 32387
890705261 FASE CUBIDES GONZALEZ Y CIA SENC                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 10773
890942224 SANIDAD VEGETAL S.A.                                                                                CAREPA-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -649473
891000357 AERO SANIDAD AGRICOLA S EN C                                                                 CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 139976
891224709 AGROMARINA TUMACO A M T LTDA   EN CONCORDATO                            CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -10430
891300245 COMPAÑIA AEROFUMIGACIONES CALIMA S A                                              MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 645987
891300434 MOLINO SAN GERARDO LIMITADA                                                                  GUACARI-VALLE            VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 14163
892000224 FONDO GANADERO DEL META S. A.                                                               VILLAVICENCIO-META       META           ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -188871
892002689 ARROCEROS FUMIGADORES ASOCIADOS S.A. ARFA S.A.                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 11027
892002992 AGRICOLA DE SERVICIOS AEREOS DEL META LIMITADA                           VILLAVICENCIO-META       META           ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 102512
900031275 RT LTDA                                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 909266
900070128 LLANOCAUCHO LTDA                                                                                    VILLAVICENCIO-META       META           ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 428748
900070569 BIODISEL LAS FLORES S.A.                                                                            BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -110134
900081723 FLORES LA SERENA LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 4504
900119412 CI ECOFAIR SA                                                                                       SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -365947
900127350 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BANANEROS S.A.S.                                     SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 259982
900128297 AGROPECUARIA SOAP LTDA                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -191530
900139948 PALMAR DE VISTAHERMOSA S.A.                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -60560
900154153 MANRE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.                                             CALI-VALLE               VALLE          ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 53595
900155915 COMERCIALIZAR B.R. S.A.                                                                             MAGANGUE-BOLIVAR         BOLIVAR        ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA 8114
900191667 COMPAÑIA INTEGRAL AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL XUE SA      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -53672
900259413 PALMEIRAS COLOMBIA S.A.                                                                             TUMACO-NARINO            NARINO         ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA -69419
800040011 MARCA PASOS S.A.                                                                                    RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -2958
800050084 SYSTEM AMERICAN CARGO LTDA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 28266
800057000 GUIJARRO DAZA Y CIA S.EN C.                                                                        BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 20643
800063988 EXIMCARGA LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 47950
800083622 FALCON CARGO LTDA                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -28337
800095184 MUDAR DE COLOMBIA LTDA                                                                            MADRID-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 197209
800142626 ARATEL LIMITADA EN REORGANIZACION                                                      CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -53693
800176297 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO E INVESTIGACION INDUSTRIAL            BUENAVENTURA-VALLE       VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 202228
800181561 AGENCIA MARITIMA ALTAMAR LTDA                                                              CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 86398
800185852 SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADA SAEP LIMITADA                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 81128
800188557 ALMACENADORES  Y C OMERCIO EXTERIOR  ALCOMEX  S.A.                   FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -272810
800207791 CARGO HANDLING S.A.                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 317978
802003363 GRUAS MANIOBRAS Y MONTAJES LTDA                                                        BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 489801
802015514 GLOBAL PRODUCTS S. A.                                                                               BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 25655
806000321 N Y N SHIPPING LTDA                                                                                 BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 19181
806003378 OPERACION LOGISTICA LTDA.                                                                        CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -137416
806008392 SUMINISTROS DE SERVICIOS TECNICOS                                                      CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 359351
811002482 INGOMON S.A.S.                                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -76675
827000189 SAN ANDRES PORT SOCIETY S.A  SOCIEDAD PORTUARIA DE SAN ANDR SAN-ANDRES-SAN ANDRES Y P SAN ANDRES Y PR OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 74506
830010450 EL DORADO AIR CARGO LIMITADA                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 40577
830011527 PROMOTORA DEL PUERTO INTEGRADO S A                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 0
830050256 EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 693975
830050292 THOMAS GREG INTERNATIONAL SERVICES S.A.                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 4930
830084375 CAPITAL TRANSPORTATION & TECHNOLOGY CORP-SUCURSAL COLOM BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -340623
830127962 NEXUS LOGISTICS LTDA.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 38118
830147612 SOCIEDAD PORTURIA RIVER PORT S A                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 0
830506514 MUELLES Y ASTILLEROS DE MAMONAL S.A.                                                 CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 14726
835000414 BULK TRADING DE COLOMBIA LTDA                                                              BUENAVENTURA-VALLE       VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 61028
835001161 ZONA DE EXPANSION LOGISTICA LTDA                                                         BUENAVENTURA-VALLE       VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 954464
860001623 AVIOMAR S.A. EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 36827
860023981 TRANSAEREO LTDA                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 1013549
890404190 AGENCIA DE ADUANAS GAMA S.A. NIVEL 1                                                   CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 1051855
890919352 CARGAR S.A.                                                                                         ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 82987
890933326 C. I.  PROMOTORA BANANERA S A                                                                 MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 243138
891702598 SERVICIOS TECNICOS BANANEROS LTDA                                                    SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 95198
900096574 PUERTO BRISA S.A.                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 4457
900200903 OCCIDENTAL DE GRUAS LTDA                                                                        NEIVA-HUILA              HUILA          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 316584
800001721 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA LTDA                                                     CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 66923
800073090 TECNICAS EN INVENTARIOS Y ALMACENAMIENTO LTDA                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 549327
800090131 PATIOS DE CONTENEDORES DE COLOMBIA S A                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 1028207
800106462 ALMACENADORA ANDINA DE BIENES S.A.                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 7282
800144813 FRIGORIFICO METROPOLITANO LIMITADA                                                    GIRON-SANTANDER          SANTANDER      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 4115722
800149654 GREEN CARGO DE COLOMBIA S.A.                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 99682
800154017 ALMACENADORA DE CARGA LTDA. ALMACARGA                                        MALAMBO-ATLANTICO        ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 245331
800156111 CONSIMEX S.A.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 425028
800164786 ALMACENADORA INTERNACIONAL DE CARGA ALMINCARGA S.A.            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 164333
800186284 ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE BARRANQUILL BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 4933179
800194632 PROMOTORA NACIONAL DE ZONAS FRANCAS S A                                      RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 1149298
800211892 PUERTOS SECOS INTEGRADOS LTDA                                                           ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 12995
800233189 ALDITEC SA                                                                                          FUNZA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 348609
800233801 AT ARCHIVOS TECNOLOGICOS LTDA                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 135599
802024922 PANAMA CANAL OIL AND BUNKERS S.A. S.S.E.                                            BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -86739
805001149 ALMACENADORA INTERAMERICANA DE CARGA S A                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 52554
805011478 ALDEPOSITO S.A.                                                                                     PALMIRA-VALLE            VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 14554
805031278 SERVICIOS INDUSTRIALES E INGENIERIA DE COLOMBIA LTDA SIDECO  YUMBO-VALLE              VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -310585
806013104 LOGISTICS SERVICES COLOMBIA LTDA                                                         CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 648584
810006068 GESTION DOCUMENTAL LTDA                                                                         MANIZALES-CALDAS         CALDAS         OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 14093
815000524 OPERADORES Y COMERCIALIZADORES EN COMERCIO EXTERIOR LTDA PALMIRA-VALLE            VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 8232
819002433 TERMINAL DE GRANELES LIQUIDOS DEL CARIBE S.A.                                SANTA-MARTA-MAGDALENA    MAGDALENA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 161883
827000885 ALMASAI LTDA.                                                                                       SAN-ANDRES-SAN ANDRES Y P SAN ANDRES Y PR OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 5082
830022874 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO TECNICO DE ARCHIVOS LTDA   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -336529
830022979 ALMACENAMIENTO TECNIFICADO DE VIVERES LTDA EN ACUERDO DE R BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -193270
830025224 DHL DANZAS AIR & OCEAN ZONA FRANCA  (COLOMBIA) S.A.                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -1107916
830031361 LOGISTICA ZONA FRANCA S A                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 177266
830040767 SKY ELECTRONICS ZONA FRANCA LTDA                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 430752
830046411 PHAREX  S.A                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 72055
830048852 ALPASAR ZONA FRANCA S.A AZF S.A                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 4835
830103877 LOGIMAT S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 435204
830120749 AMERICAN DEPOT S.A                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 15854
830506117 SERVIALCOMEX SA                                                                                     FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -103784
860010763 ANDEAN SERVICES S.A.                                                                                PALMIRA-VALLE            VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 326034
860033925 CIMPEX LTDA EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -476139
860038063 DHL DANZAS  DEPOSITO ADUANERO (COLOMBIA)  S.A.                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 794771
860046509 DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S.A.                                                   FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -423922
860056785 DEPOSITO ADUANERO AVIATUR S.A.                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 128581
860078622 FRIGORIFICOS COLOMBIANOS S.A.                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 1496528
860079024 REPRESENTACIONES DEL MUNDO LTDA REPREMUNDO                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 591320
860510669 ALMARCHIVOS INDUSTRIAL DE PAPELES LTDA                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 675780
860517479 SNIDER & CIA S.A.                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 86235
890311251 AGECOLDA S. A.                                                                                      YUMBO-VALLE              VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -7714
890903069 ROLDAN Y CIA LTDA                                                                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 862732
890903295 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO GRAN COLOMBIA S A ALMAGR BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 4342383
890904982 MOLINOS CATOTO LTDA EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION            ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 522
890926162 BANAGRICOLA S.A.                                                                                    ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 82608
891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S.A.                                                                       PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 303658
900020397 SERVICES LOGISTICS CENTER S.A                                                                FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 15662
900020435 FRIGORIFICO EL PARAMO S.A.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 179357
900050953 BIENES RAICES VALPARAISO S.A. SUCURSAL COLOMBIA-BARRANQUIL BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -87531
900059488 MUNDIAL LOGISTICS SERVICE  S.A.S                                                             RIONEGRO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 38069
900062343 OPERADOR LOGISTICO DE LAS AMERICAS S.A.                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 137153
900065774 COMPAÑIA DE MERCADEO, LOGISTICA, ASESORIA Y COMERCIALIZACIO FUNZA-CUNDINAMARCA       CUNDINAMARCA   OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 128883
900078436 ARCEC S.A.                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 29947
900094532 ALMASINU LTDA                                                                                       MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -45167
800095110 INVERSIONES ARBELAEZ TORRES Y CIA S.C.S                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -23670
800193478 TRANSPORTE AEREO DEL PACIFICO TAP S.A.                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 12826
802013157 MONTACARGAS ANDINOS LIMITADA                                                              BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 285929
811028981 MALCO CARGO S.A.                                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 118346
830084254 LOGISTICA PASAR S A                                                                                 FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 183467
830138422 REPESADOS S.A.                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 13244
860047185 REINDUFLEX S A                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -181877
860529344 INTER SERVICIOS LTDA                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 345196
890302018 GIVALGO LTDA.                                                                                       CALI-VALLE               VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -153198
800192024 AQUARIUS SHIPPING COLOMBIA LTDA                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 153799
900135603 PACIFIC PORT LIMITADA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 0
860534196 TRAMITACIONES Y SERVICIOS CASTILLO Y ASOCIADOS LTDA.                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 28421
892400643 SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI LTDA                             FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 1653404
900205407 SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A.          MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 7001631
800013331 CARGOMASTER S.A.                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 43520
800064763 DESACOL S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 432730
800107020 TRANSFLORA CARGO S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 205470
800130464 TERMINAL DE TRANSPORTES DE PITALITO S.A. SOCIEDAD DE ECONOM PITALITO-HUILA           HUILA          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 397447
800139545 LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 4959037
800143750 RESPIL LIMITADA INGENIERIA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 99222
800156384 SERVIPUERTOS LTDA                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 98511
800159651 TRANSPORTES AEROENVIOS LIMITADA                                                        TULUA-VALLE              VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 2512
800175601 AEROGRUPO LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -1259065
800204893 SOCIEDAD PORTUARIA DE CEMENTERAS ASOCIADAS S.A. CEMAS S.A. BUENAVENTURA-VALLE       VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -310128
800206629 CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.                     PASTO-NARINO             NARINO         OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -21700
800233968 COMUNICATION TECH Y TRANSPORTE S.A                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 289388
800235528 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LIMITADA                 TULUA-VALLE              VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -209361
800241469 TRANSBORDER S.A                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 230785
800242502 FHM ADUANAS LTDA SIA                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -52499
806004569 AGENCIA OCEANICA LTDA                                                                               CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 10164
806009473 UNITED LOGISTIC SERVICES S.A.                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 140689
830004745 ANDINA DE ADUANAS SIA LTDA                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 245104
830010580 AGENCIA DE ADUANAS - ADUANAMOS S.A NIVEL 2                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 59100
830013626 COMPAÑIA ITALIANA DE TRANSPORTES LTDA                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 21366
830052925 EQUIYARD S.A.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 304042
830059148 SOCIEDAD CONCESIONARIA Y OPERADORA DE VIAS Y PEAJES S A        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 2486244
830075489 HSAC GERLEINCO LOGISTICA E.U.                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 768018
830107435 CENTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELICOPTEROS RUSO BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 29370
830132323 SOCIEDAD CONCESIONARIA Y OPERADORA DE VIAS Y PEAJES 2004 S.A BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 3463312
860006928 PANALPINA S A                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 1305845
860013834 AERODESPACHOS COLOMBIA S.A                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 781139
860038166 INVERSIONES CONTINENTAL S. A.                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 6844
860040585 SUNRISE CARGO S.A.-SCHENKER                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 576903
860511934 SERVICIOS INTERNACIONALES SPEED TRANSPORT DE COLOMBIA S.A FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 7245
860530559 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 131615
890103454 TRANSPORTES METROPOLITANOS DEL CARIBE LTDA.                              SOLEDAD-ATLANTICO        ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -132102
890110827 IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LATINOAME BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 25964
890904382 REENCAUCHADORA MEJIA S.A.                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 10229
890939955 SERVIPARK S.A.                                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 63211
892200590 INVERSIONES TAMARA MATERA LTDA                                                          BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 777339
900007889 RECAUDOS INTEGRADOS S.A.                                                                        PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -2867149
900014741 EXPARTS COLOMBIA LTDA.                                                                              ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -155908
900036381 ARINC ENGINEERING SERVICES SUCURSAL COLOMBIA                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 6629
900243764 CSAV GROUP AGENCY COLOMBIA LTDA.                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 2375612
800024075 COLTRANS  S.A                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 639901
800039996 KUEHNE & NAGEL S.A.                                                                                 FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 460927
800063840 INTERNACIONAL SAENZ GOMEZ LIMITADA                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 76498
800093641 CARGEX LTDA                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 72024
800157847 TRI FIT LTDA                                                                                        CALI-VALLE               VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 399522
800170914 TRANSPORTES OMEGA ORLANDO & CIA S EN C S                                      BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -144049
800203644 NEDTRANS S.A.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 37675
800220366 FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE LTDA                                      CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 14861
800222024 UNICARGO DE COLOMBIA S.A.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 31080
800227414 AGENCIA DE ADUANAS MERCO S.A NIVEL 1.                                                BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -54252
800235053 MAERSK COLOMBIA S.A.                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -438155
800251957 SIACO SIA LTDA                                                                                      FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -315732
800256551 ISACOL S.A                                                                                          CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 70949
802008798 AEREO MARITIMO CARGO LTDA                                                                     BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 15156
802019981 SCS ADUANERA INC.                                                                                   BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 1750
806004303 INTERSHIP AGENCY SAS                                                                                CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 259518
811001259 AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN  S.A. NIVEL 1                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 736134
811032967 INDUSTRIAL AERONAUTICA S.A.                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 122663
815002882 GLOBALOG S A                                                                                        PALMIRA-VALLE            VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 347745
830002571 AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR LTDA. NIVEL 1.                                         FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 9433
830003079 AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A NIVEL 1                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 78766
830003940 AIRSEATRANS S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN.                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -330579
830003960 COLMAS SOCIEDAD  DE INTERMEDIACION  ADUANERA LTDA                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 369561
830005423 EXCEL SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA LTDA                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 193748
830008510 AMERICAN SIA S.A.                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -345914
830050590 JB LOGISTIC LTDA                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 64002
830055467 ROHE & LIESENFELD LTDA                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 1189976
830063139 AIMARCOL  S A S                                                                                     FONTIBON-BOGOTA D.C.     BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -430579
830080634 DAMCO  COLOMBIA LIMITADA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -242017
830081675 SCS ADUANERA INC. SUCURSAL COLOMBIA                                                CALI-VALLE               VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 8533
830085256 GRUPO LOGISTICO INTEGRADO S.A                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 188094
830098132 SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA INTERLOGISTICA S A         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 542490
830136560 LOGISTICS SUPPLIER GROUP S.A.                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 203143
835001707 SCS ADUANERA INC                                                                                    CALI-VALLE               VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 6719
860005101 EDUARDO L. GERLEIN S.A.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 2080618
860006765 CIA. TRANSPORTADORA S.A.                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 4265923
860030380 DHL  GLOBAL FORWARDING (COLOMBIA) LTDA.                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -1023859
860040972 SERVICIOS SAN JOSE LTDA                                                                             SOACHA-CUNDINAMARCA      CUNDINAMARCA   OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 137364
860070048 COLMARES LTDA                                                                                       BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 912711
860078039 GRANANDINA DE ADUANAS LTDA. SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADU BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 36381
860078275 ADUANERA MUNDIAL S I A LTDA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 7442
860351235 TRANSLAGO LTDA.                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 1798498
860401731 ASESORIAS DE ADUANA S.I. A. LTDA.                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -37321
860500475 INTERANDINA INTERNACIONAL LTDA                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 249634
860535640 ABC CARGO LOGISTIC S.A.                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 136928
860536003 REPECEV SIA S.A.                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 620700
890105424 AGENCIA DE ADUANAS SAETA S.A.S NIVEL 1                                               BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 135620
890107200 AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL LTDA.                                                 BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 12768
890323585 DELIO ARISTIZABAL & CIA S.C. S.I.A.                                                              CALI-VALLE               VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 40720
890403420 AGENTES EN ADUANA Y COMERCIO EXTERIOR LTDA. AGENCOMEX       CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE 118917
900125003 ABATAR LOGISTIC S.A. SUCURSAL COLOMBIA                                             PALMIRA-VALLE            VALLE          OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRANSPORTE -36138
800002083 HIDROCULTIVOS DE LA COSTA LTDA                                                             CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 2733
800026901 PRODUMAR S A - EN CONCORDATO                                                              TUMACO-NARINO            NARINO         PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -121483
800072656 PESCADOS FRESCOS DE COLOMBIA PEZFRESCO S.A.                              PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -99378
800074553 PETROLEUM EQUIPMENT INTERNATIONAL LTDA                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 794787
800156499 ACUAESPECIES LTDA.                                                                                  GUAMO-TOLIMA             TOLIMA         PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 2141
800179236 LANGOSTINOS DEL LLANO LIMITADA                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 2438
800192049 TRUCHAS BELMIRA LTDA                                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 90
800251710 PISCICOLA NEW YORK S.A.                                                                             NEIVA-HUILA              HUILA          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 2672253
802018809 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE CAMARONES Y OTRAS ESPE BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -5428
806007143 DUET FISHERY LTDA                                                                                   CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 34744
806013048 AGROPECUARIA EL SILENCIO LIMITADA                                                       CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -60000
813001492 COMEPEZ S.A.                                                                                        NEIVA-HUILA              HUILA          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 401307
813002802 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 3C LTDA                               NEIVA-HUILA              HUILA          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 582451
813007720 BABILLOS FISH S.A.                                                                                  NEIVA-HUILA              HUILA          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 30685
813010505 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL PACANDE LTDA                   NEIVA-HUILA              HUILA          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 133621
822006281 COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO LIMITADA                                                VILLAVICENCIO-META       META           PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 140801
822007330 PRIMAVERA AQUACULTURA LTDA                                                                  GUAMAL-META              META           PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 18476
835000007 HARINAS Y ACEITES DE PESCADO DE MAR S.A. HARIMAR S.A.                 BUENAVENTURA-VALLE       VALLE          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -2001854
835000807 SOC. DE COMERC. INTERNAC. DE LANGOSTINOS DEL PACIFICO S.A.     BUENAVENTURA-VALLE       VALLE          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -31197
835001216 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EL GRAN LANGOS BUENAVENTURA-VALLE       VALLE          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 60470
835002015 COLOMBIANA DE PESCADORES DEL PACIFICO S.A.                                   BUENAVENTURA-VALLE       VALLE          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 43314
860056147 GHER ASOCIADOS LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 25420
860063082 EMPRESA COLOMBIANA PESQUERA DE TOLU S.A                                      TOLU-SUCRE               SUCRE          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 68773
860352081 POSTLARVAS DEL CARIBE S.A.                                                                       CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -875744
860530345 INVERSIONES CAMARONERAS S.A.                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -56654
890313169 MARISCOS DEL LITORAL LTDA                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -126316
890318270 PISCIFACTORIA EL DIVISO LTDA                                                                     POPAYAN-CAUCA            CAUCA          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 114122
890406091 MARICULTURA DEL CARIBE LTDA                                                                   CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -354
890931654 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL OCEANOS S.A.      CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -26646271
890936600 C I BALBOA S A                                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -1481936
891104736 PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.                    NEIVA-HUILA              HUILA          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 8872
891300691 ASTURIAS Y GENOVA DE CABAL CABAL Y CIA                                             CALI-VALLE               VALLE          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 5460454
891303139 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LTDA Y CIA S. EN C.S.                              BUGA-VALLE               VALLE          PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -27651
900126024 DISPEZ RIO Y MAR S.A                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 138759
806000058 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PESQUEROS LTDA O C.I. COMER CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 81738
806008240 ATUNAMAR LTDA                                                                                       CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -13473
806012555 CARIBBEAN STAR LIMITADA                                                                             CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 5127
890324487 ACUAGRANJA LTDA                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 316703
890405477 C I CARTAGENERA DE ACUACULTURA S A                                                   CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -13724731
900026265 COMEXTUN  LIMITADA                                                                                  CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -57899
900036185 NORTH RIDING INC SUCURSAL COLOMBIA                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 136453
900146035 COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -58677240
800006400 ALBERTO LECHONA Y CIA LTDA                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 18384
800008964 RANDYS LTDA                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 60874
800014487 RIO DE ENERO LTDA                                                                                   CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -39
800029845 MOSSALI Y CIA LTDA                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 3297
800042835 MARVILLA  S.A.                                                                                      BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 71221
800084279 GIL Y BOHORQUEZ LTDA                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 95067
800084809 JULIAN GONZALEZ Y CIA S.EN C.                                                                    CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 18830
800095036 DLK S.A.                                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 292917
800098726 INVERSIONES JUANFE LTDA                                                                           ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -4300
800105842 INVERSIONES DAFFACH & CIA LTDA                                                              CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 48501
800111561 LA RURAL S.A.                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 79747
800124979 ADMINISTRADORA MONSERRATE LTDA                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 178370
800155647 CONTRERAS Y AYALA LTDA                                                                            BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 89021
800163159 UNION DE APUESTAS DEL GUAVIARE LTDA                                                  SAN-JOSE-DEL-GUAVIARE-GUA GUAVIARE       EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -47468
800168740 SOCIEDAD RESTAURANTES ITALIANOS LTDA SORITAL                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 9583
800175758 CONCEN MIEL LTDA                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -3361
800179336 INVERSIONES IBERO-CARIBE LTDA                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 184565
800180330 COMPA¥IA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A.                              MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 329685
800188463 RESTAURANTES CALI VIEJO S.A                                                                     CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 126792
800198454 AL PUNTO LTDA.                                                                                      CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 134310
800199043 J.S. LIMITADA                                                                                       MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -200899
800251608 RESTAURANTE ANTICUARIO SAN LORENZO LTDA                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 10783
802003672 INVERSIONES MAG MONDONGO S.A                                                              BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 89637
802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LTDA                                                                         BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 37480
802015493 ARCOS UNIDOS LTDA.& CIA S.C.A. EN LIQUIDACION                                   BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 297888
802017535 PIZZERIA NONNA ROSA LIMITADA                                                                  BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 13174
802019657 DEVIS GOURMET LTDA                                                                                  BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 84881
804000037 CARACOL PIZZERIA LIMITADA                                                                         BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 16383
804000601 CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A                                                  FLORIDABLANCA-SANTANDER  SANTANDER      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 271062
804006421 RESTAURANTE MENZULY LTDA                                                                      BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 34746
804013657 LATIN FOOD SERVICES Y CIA LTDA.                                                               FLORIDABLANCA-SANTANDER  SANTANDER      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 206015
805009080 ARKA S.A.                                                                                           CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -1061515
805011229 INVERSIONES LASSNER LTDA.                                                                        CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 335756
805013481 RANCHO CLARO S.A.                                                                                   CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 239112
805017170 GESTIONES ESTRATEGICAS S.A.                                                                    CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 72228
805018844 ALVAREZ JARAMILLO S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN.        CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -101899
806003446 DEL MAR S.A.                                                                                        CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 206270
806016240 PONTI S.A                                                                                           CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 9769
811013025 THREE AMIGOS LTDA.                                                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 112251
811018615 J & C DELICIAS LIMITADA                                                                             MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 147787
811029535 INVERPIZZA S.A                                                                                      MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 62690
811034345 CASA DEL GANADERO S.A.                                                                              SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -26460
811034562 LA RECETA Y CIA S.A.                                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 494519
811035961 HATOVIEJO LIMITADA                                                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 135057
811040789 GOURMET Y COCINA EXPRESS LTDA                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -26720
812002335 RENACIMIENTO LTDA.                                                                                  MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 333842
812002997 ATLANTIC BEEF LTDA.                                                                                 MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 28810
812005785 ANDES BEEF LTDA                                                                                     MONTERIA-CORDOBA         CORDOBA        EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 337188
816003740 ALIMENTOS Y SERVICIOS LTDA.EN ACUERDOS DE REESTRUCTURACIO DOS-QUEBRADAS-RISARALDA  RISARALDA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
816007746 FAM LTDA                                                                                            SANTA-ROSA-DE-CABAL-RISAR RISARALDA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -17176
822006904 INVERSIONES C.G.S. S.A.                                                                             VILLAVICENCIO-META       META           EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 23614
830006557 INVERSIONES CASMON Y CIA LTDA OPERADORA DE FRANQUICIA KOKO BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -35585
830008628 MASTER SERVICES LTDA.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 144954
830010438 SERVICIOS ALIMENTICIOS ALDIMARK LTDA                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 96930
830013814 INVERSIONES MONPER Y CIA LTDA Y COMPAÑIA OPERADORA DE FRAN BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -40053
830019522 ARMADILLO LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 90887
830019769 ARCHIE`S COLOMBIA S.A                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -4218382
830020384 IL CUOCO S .A                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 39168
830020641 CAFELINSA LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 78358
830027609 ENTREPUES LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 41257
830028687 SOCIEDAD DE TRABAJADORES EXTRABAJADORES Y PENSIONADOS S BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -19744
830032169 SANZIN S.A.                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 250149
830038062 FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S.A SUCURSAL COLOMBIA               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 148281
830039209 ACCENTO LIBROS & ACCESORIOS LTDA                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -157195
830041242 KATKAS LTDA                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 102573
830043976 ISLA DEL MAR LTDA                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 10114
830044008 CARECA S.A.                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 38299
830047105 BAGATELLE LTDA.                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 79165
830047411 KATA LTDA                                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1303507
830047537 LAO KAO S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 412781
830057750 S I A LIMITADA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -523580
830063586 HORELSA LTDA                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 5466
830063664 GRUPO CARBON DE PALO LTDA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 15254
830071221 OMAR L CRUZ RAMOS Y CIA LTDA                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 12713
830075802 FLOREZ VELASQUEZ Y CIA S EN C                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -23797
830078509 CROWN CAMP SERVICE LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 377187
830081427 TAKAMI S A                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 339283
830083944 MICHELLENINA SAS                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 106060
830086392 SERVINUTRIR LTDA                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 198139
830087405 RESTAURANTES KOMPOLLO LTDA                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1109
830092061 HRC DE COLOMBIA S A                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -423396
830093773 GRUPO COMERCIAL SAGAL LTDA.                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 15050
830094520 FOOD SERVICES DEL CARIBE S.A.                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 428202
830101778 FRANQUICIA Y CONCESIONES S.A.                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 225695
830103515 GRUPO C B C  S A                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 2105377
830112878 SERANDINA S A                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 983144
830115239 INVERSIONES EL CARNAL LTDA                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 85730
830115493 SOCIEDAD DAMARISCOS  LTDA                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -548364
830128070 KENVELO S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 73297
830129394 SPOLETO CULINARIA ITALIANA S.A.S                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 81146
830129418 FISH MARKET FRAGATA LTDA.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 47921
830134030 INVERKAV S.A.S                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 180964
830135186 LA BIFERIA S.A.                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 61313
830136548 PLATICAR LTDA                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 47820
830142932 INVERSIONES MIRADOS LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -179457
830144056 HAMBURGUESERIAS LIMITADA                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 71732
830144557 HARRYSA SAS                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 623234
830505410 LEGARRA S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 92216
830507165 RESTAURANTE LA JUGUETERIA S.A.                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -192809
830507982 YADICH PERU LTDA                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -32851
844000282 FALCK SERVICES LTDA                                                                                 YOPAL-CASANARE           CASANARE       EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 955797
860005140 SURTIDORA DE AVES SUCURSAL LTDA                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 49186
860025402 INVERSIONES ANGI LTDA EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -88789
860025461 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S A              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 628954
860044777 GRASOT LTDA                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 99215
860047599 DESAYUNADERO EL CAÑON DEL CHICAMOCHA LTDA                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1229
860049026 RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUEÑO LAS ACACIAS S.A.                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -39392
860049240 LONGANIZA LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -109083
860049609 MILSEN S.A                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 25696
860050364 WIMPY COLOMBIANA LTDA                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
860052844 JARAMILLO Y JARAMILLO LTDA                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -386827
860053949 INVERSIONES ADK S . A                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 30144
860061403 P P C LTDA                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 169487
860076919 CREPES Y WAFFLES S.A                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 7023283
860078767 LA FRAGATA NORTE LTDA.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 52262
860350253 INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA S.A.                                       CHIA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1685794
860353059 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ECOR LTDA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -225274
860353923 RESTAURANTE LOMOS LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 27342
860400736 COMERCIALIZADORA K Y K LTDA                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 184176
860501868 TRAMONTI LTDA EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 9182
860515204 PESQUERA JARAMILLO LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1025799
860528774 INTERMEDIA INTERAVES S.A.                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 119213
860529876 SERVICIOS DAZA S.A EN REORGANIZACION                                                COTA-CUNDINAMARCA        CUNDINAMARCA   EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -120287
860533413 I.R.C.C. LIMITADA INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES  LTDA       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 4987585
890112959 AMERICAN POLLO S.A.- AMERICAN BROASTED CHICKEN S.A.                  BARRANQUILLA-ATLANTICO   ATLANTICO      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 18224
890316660 VALENCIA Y SOTO LTDA                                                                                CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 149999
890327891 PRIMOS S.A                                                                                          CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -39003
890404848 RESTAURANTE BAR FUERTE DE SAN SEBASTIAN DEL PASTELILLO S.A. CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -18719
890913927 PROYECCION S.A.                                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 16537
890921162 CAFE LE GRIS S.A.                                                                                   MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 154166
891401781 AVINCO S.A.                                                                                         ENVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -2084943
891412140 MI COMUNA S.A.                                                                                      PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -61684
892400131 SANCHEZ LONDOÑO Y CIA LTDA                                                                    SAN-ANDRES-SAN ANDRES Y P SAN ANDRES Y PR EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -52535
892400547 INVERSIONES BASMAGI TORRES LTDA                                                         SAN-ANDRES-SAN ANDRES Y P SAN ANDRES Y PR EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 9947
900006238 LEOTROPICO  LTDA                                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 25201
900050256 CHINA FUN SAS                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 17339
900107637 EL TECHO MEXICANO LTDA                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 78500
900124760 GRASOPEÑA S.A                                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 44841
900196411 ARAMARK COLOBIA SAS                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -143006
800209629 CIBAL GALLO HERRAN & CIA LTDA.                                                                CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 15420
811014258 ALSIMONS LTDA                                                                                       MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 45812
811040256 INVERSIONES VASQUEZ Y VASQUEZ LIMITADA                                           SABANETA-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 24012
813011257 RIVERA Y CIA LIMITADA                                                                               NEIVA-HUILA              HUILA          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 18990
805028123 ROMERO & BASTIDAS CIA LTDA                                                                      CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 86359
805029576 CATERING Y ALOJAMIENTO S A                                                                      CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 45108





830038520 J L R ADMINISTRADORA S A                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 163662





IANNINI & SURACE LTDA.                                                                              B
TIBER LTDA                                                                                          B
OGOTA-D.C.-BOGOT
OGOTA-D.C.-BOGOT
A D.C.  BOGOTA D.C.    
A D.C.  BOGOTA D.C.    
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 42045
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -97339
900179639 CINNALOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -230747
800041607 JARRIS LIMITADA                                                                                     BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 53524





COMERCIALIZADORA CARIOCA LIMITADA  EN CONCORDATO                   
COMESTIBLES B.B.Q S.A.                                                                              B
BUGA-VALLE         
OGOTA-D.C.-BOGOT
      VALLE          
A D.C.  BOGOTA D.C.    
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -204160
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 855
800218930 PETROFOOD SERVICES S.A.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -561132





INVERPIN S.A.                                                                                       
SAYONARA EU                                                                                         
MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      
PEREIRA-RISARALDA        RISARALDA      
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 29087
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 28465
830017215 SORZA COMUNICACIONES CIA LIMITADA                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 109921





CHESPRESS OPERADOR DE FRANQUICIA KOKORIKO LTDA                      B
RESTAURANTE CARPACCIO R&F LTDA.                                                         B
OGOTA-D.C.-BOGOT
OGOTA-D.C.-BOGOT
A D.C.  BOGOTA D.C.    
A D.C.  BOGOTA D.C.    
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 53564
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 15664
830052067 KOKOMONROPER LTDA COMPA¥IA OPERADORA DE FRANQUICIA KOKO BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -69178
830100814 RODRIGUEZ UBERLANDIA Y CI SCA                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 89267





INDUSTRIAS RB S.A.                                                                                  B
MAJOI LTDA                                                                                          B
OGOTA-D.C.-BOGOT
OGOTA-D.C.-BOGOT
A D.C.  BOGOTA D.C.    
A D.C.  BOGOTA D.C.    
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -51668
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 26014
860513247 INDUSTRIAL HOTELERA Y ALIMENTOS LTDA - DIALIMENTOS LTDA          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100165





SALAMANCA ALIMENTACION INDUSTRIAL S.A .                                            BA
PUNTOS RAPIDOS BOGOTA LTDA                                                                  B
RRANQUILLA-ATLAN
OGOTA-D.C.-BOGOT
TICO   ATLANTICO      
A D.C.  BOGOTA D.C.    
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 286890
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 65205
891408584 FRISBY S.A.                                                                                         DOS-QUEBRADAS-RISARALDA  RISARALDA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1197161
900055374 SIPOTE BURRITO S.A.                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 104008





CARNICOS DEL PACIFICO SA                                                                          E
SERVI EXPRESS S.A                                                                                   
NVIGADO-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      
MEDELLIN-ANTIOQUIA       ANTIOQUIA      
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -1159309
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 67814
830033216 ADEMSER S.A.                                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 3780





PERINI Y PELFINI S.A.                                                                               B
CATERING DE COLOMBIA S A                                                                          B
OGOTA-D.C.-BOGOT
OGOTA-D.C.-BOGOT
A D.C.  BOGOTA D.C.    
A D.C.  BOGOTA D.C.    
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 87528
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -253672
860528700 ALIMENTOS JOSE A LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 68909





DALIMENTOS LTDA                                                                                     B
ALINCO S.A.                                                                                         
OGOTA-D.C.-BOGOT
CALI-VALLE        
A D.C.  BOGOTA D.C.    
       VALLE          
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 13258
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -47448
800104819 BANQUETES SAL Y DULCE LTDA                                                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 5785
800119647 PETROCASINOS S.A.                                                                                   BUCARAMANGA-SANTANDER    SANTANDER      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 354917





SODEXHO  S.A.                                                                                       B
RCOS DORADOS COLOMBIA LIMITADA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN CO B
OGOTA-D.C.-BOGOT
OGOTA-D.C.-BOGOT
A D.C.  BOGOTA D.C.    
A D.C.  BOGOTA D.C.    
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 4762326
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -952911
800253799 CATERING Y CAFE C Y C S. A.                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 17262





SIAN LTDA SERVICIOS INTEGRADOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION L BU
GRUPACION LIDER DE INVERSION SANTANDEREANA S.A.                      FLO
CARAMANGA-SANTA
RIDABLANCA-SANT
NDER    SANTANDER      
ANDER  SANTANDER      
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 149992
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 18498
805009996 GASTRONORM S A EN REORGANIZACION                                                    CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -925480
805017782 SUMIALIMENTOS LTDA                                                                                  CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 9852
GOURMET X-PERTS Y CIA LTDA                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 56668
ALITER S.A.                                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -335482
INVERSIONES CHOPINAR S A                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 69763
SITEL DE COLOMBIA S.A                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -3069561
830044885 BODEGA Y COCINA S.A.                                                                                BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 51632
830061513 INELA LTDA                                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 74132
USAQUEN-BOGOTA D.C.      BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 105835
BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 276823
806010953 CAFE DEL MAR LTDA                                                                                   CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 408092
830042776 PALOS DE MOGUER BOGOTA UNO S.A..                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -159817
BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -7396
CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 133223
BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -88977
900031334 LAS CUATRO K SA                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 104928
Flujo de Efectivo a: 31 de Diciembre de 2009 (Valores en miles de pesos)
830067294 ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER LTDA                  
830069055 INVERSIONES CONECCIONES Y CIA. S. EN C.                                              
830072313 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL P
830072754 NEISER COMUNICACIONES LTD
AISA LTDA    
A                     
                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 72756
                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 6804
830091382 HEALTH FOOD SA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 906640
830111552 HOTEL MARKET LTDA                  
830113706 GRUPO HOTELERO LONDOÑO G
                       
 H L GRUPO 
                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1748
HOTELES S C A                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1185229
830138980 INVERSIONES HOTELERAS ECO
860512406 MANEJO ADMINISTRATIVO DE N
 DE COLOMB
UTRICION Y A
IA S.A                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 177942
LIMENTOS MANA LTDA     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 10978
860528235 MINIBARES LIMITADA                  
890327364 MIGRO LTDA                                 
                       
                       
                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 76752
                                  CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 498857
890803603 SOCIEDAD HOTELERA DE CALDAS S A                                                          MANIZALES-CALDAS         CALDAS         EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 357968
891500090 HOTELES LTDA                             
900013969 SION COMPANY INTERNATIONA
                       
L S.A.             
                                    BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 125972
                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 108927
900024218 GIPE OPERADORES DE SERVIC
900044852 COMERCIALIZADORA GOLDEN R
900077643 PUNTO PALMAHIA S.A.S              
900099540 MONSERRAT SPA VITAL LTDA   
900158855 ARGOLIDE SA                               
IOS LTDA       
ESORTS S.A
                       
                       
                       
                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -31504
.                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 171715
                                           ITAGUI-ANTIOQUIA         ANTIOQUIA      EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 51326
                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1817
                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.  BOGOTA D.C.    EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 54215
800106060 CLUB DE PROFESIONALES Y EJ
805025028 LAS TRES K S.A.                           
ECUTVOS LO
                       
S ANDES S.A.                       MANIZALES-CALDAS         CALDAS         EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -78476
                                   CALI-VALLE               VALLE          EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 66068
806008109 MARIA MULATA S.A.                     
806010381 BABAR S.A.                                    
                       
                       
                                       CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 77870
                               CARTAGENA-BOLIVAR        BOLIVAR        EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 45272
830056239 DAJUME LTDA.                                                                                        
890321755 CI EL RANCHO DE JONAS LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL  
900029278 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES IR LTDA.                                          
Cámara de Comercio
0% Participación del Sector
SECTOR CANTIDAD %
Agricola Con Predominio Exportador 782 27%
Productos Alimenticios   729 25%
Bebidas            59 2%
Transporte Terrestre De Carga 137 5%
Otros Sectores Agricolas 139 5%
Actividades Pecuarias Y De Caza 617 21%
Almacenamiento Y Otras Actividades 198 7%
Relacionadas Con Transporte Y Almacenamiento
Expendio De Alimentos Y Bebidas 231 8%
Total 2892 100%












































San andres y provivencia 1 0,14%
Total 729 100,00%
% Empresas por sector alimentos





Quindio 2 0,27% 1%
2% % Empresas por sector alimentosBolivar 18 2,47%
2%Norte de Santander 12 1,65% 0%
Nariño 6 0,82% 1% 0%
0% 1%




Cundinamarca 41 5,62% 1% 14% Bogotá D.C.
Cesar
Santander
